



A S O Miércoles 5 de Septiembre ñe> -S-m l orenzo Ja«tinlan<>, oi^spo y ccnf«sor, y santa Obdulia, virgen y mártir. 
P1EIODICO OFICIAL D E L APOS LA HABAS A. 
r K I i K O B A H l S P O R E L C A B L E 
Ü K K T I C I O PA.BT1CVLAR 
m J L R í O D E L A MABINA» 
AL DIARIO DS LA HARIKA. 
HftbAUtt. 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Nueva York, 3 de septiembre,) 
á las b y 25 ms. de ta tarde. S 
Mañana ea dia do fieata 7 con es-
te motivo no habrá mercado. 
Frosedente do la Habana l l e g ó el 
vapor City of Columhia. 
TSZjB&StAMAS DB H O Y . 
Madrid, 4 de septiembre, días i 
7 y 30 ms de la mañana. S 
Continúa la agi tac ión en Cádiz 
con motivo de las noticias recibidas 
en el sentido de qne el criterio del 
Gobierno es contrario á las peticio-
nes que le han dirigido las comiaio-
nos de aquella provincia. 
Se anuncian las dimisiones del 
Ayuntamiento 7 Diputac ión Pro-
vincial de Cádiz. 
Madrid, 4 de septiembre, dios) 
S de la mañana, s 
S e g ú n noticias de Fi l ip inas , ha o-
currido alli un serlo conf Licto á con-
secuencia de haberse negado los 
naturales del país , de ellos diez mi l 
indios, á pagar las nuevas tarifas 
de contribución. Muchos rebeldes 
7 un individuo de la pol ic ía fueron 
muertos. 
E l Gobierno ha conseguido sofo-
car la rebel ión. H a n sido presos 
los cabecillas del movimiento. 
Berlín, 4 de septiembre, d l a s í 
Ü y 15 ms .de la mañana. S 
L a Asamblea c a t ó l i c a de Fr ibur -
go ha inaugurado sus sesiones. E l 
principal tema que en el la h a de 
discutirse es la p o s i c i ó n actual de 
S u Santidad. 
L o s esponsales de la princesa So-
fía, hermana del Emperador de A-
lemanift, con el principe heredero 
de l a corona de G r e d a , han sido 
anunciados oficialmente. 
Viena, 4 de septiembre, á las i 
8 y 20 ms. de la mañana, s 
H a n ocurrido grandes inundacio-
nes en Bohemia. 
Berlin. 4 de septiembre, á las ( 
S #25 ms de la mañana. S 
E l general Boulanger ha llegado 
á H a m b u r g o , d i r ig i éndose á R u s i a 
por via de Copenhague. 
• • « « • « • « « • • • • • • 
ACCION KS 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 5 4 6 p g P. oro 
Banco Indust r ia) . . . . . . 
Banco 7 CompalMa de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 121 & I S i p g D.oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina • 
Caja de Ahorros, Des-
cuentos j Depósitos de 
la Habana 
Cródito Territorial Hipo-
tecarlo de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.. . . 
Primera compañía de 
Vapores de la Bahía. 
Compañía de Almacenes 
Hacendados 
Compañía de Almacenes 
do Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alambrado do Gas 5 1 | i 52 p g D oro 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Qos 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 85 & 25 p g D oro 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana < 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 54} & (4} p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 6 á 4 } p g D o r o 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 11} á 12} p g P oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Gienfaegos á 
Viilaolara 11 á 13 p g D ore 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritns par 4 1 p g P oro. 
Compañía del Ferrocarril 
deiOeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana & Matanzas. •«•••< 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 11 á 10 p g D o r o 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba.. . . . 




Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
Cuba 
Cédulas Hipotecarlas al 7 
por 100 interés anual 
Idem de los Almaouned de 
Santa Catalina con el 6 
por 100 intaréa anual.. 
P g D • apareje 6 iaparato motor se hallan en buen estado 
; de rida, y además que llera los r-puestos necesarios 
I para la nayegaoión que vajra á emprender. 
Eota justifijación se lleT<>rá á cabo por medio de 
cerificados de poritoa oficiales, con el Y ? B? de las 
Autoridades de Marina ó Cónsules que autoricen el 
reconocimiento. 
Art . 2? E l reconocimiento pericial de que se tra-
ta en el artículo anterior, t eud 'á que efeotui>rse pre-
cisamente en los buques y épocas qne se mencionan 
á contlBuaoión: 
• . . . . . . . . . 
Cad» un año los de hierro ó acero.. 
Cada 3 años loa de madera 6 mixtos.. 
T B I a B G R A & C A B C O M B E C I A L B Ü 
Nueva York, septitmhre 9, d í a s 5% 
de la tarde. 
OnzaA cspafloliw, a $16-70. 
Centenes, d $4-85. 
Descuento papel comercial̂  00 dir.f 4^ * 
0^ por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 dpr. (banqueros) 
a $4-81^ cts. 
Idem sobre Taris 00 dlT. (banqueros) A 5 
francos 20^ cts. 
Idem sobre Jíamburgo, 00 dfr. (banqueros) 
a 95^. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 128% ex-Interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 00, a 0^. 
Centrífagas, costo y flete, a 8%. 
Regular a buen refino, de 5 5il0 a 5 7il6, 
Ázdcar de miel, de 4^ a 5 lilO. 
E l mercado (tulcto; pe? o los precios se sos-
tienen. 
Mieles, a 22. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, A 8.85. 
Harina patent Minnesota, $5-45. 
Lóndres, nept 'u mhve H. 
Ázdcar de remolacha, á 14i5, 
Ázdcar centrífuga, pol. M , A 10i0. 
Idem regular refino, A I 8 1 O . 
Consolidados, a 98 7ilU ex-lnterés. 
Cuatro por ciento espafiol, 70^ ex-ln-
terés. 
Descuento, Banco do Inglaterra, 3 por 
100. 
París , s r p t i e n f bre 3, 
lienta, 8 por 100, a 8 8 fr. 84 cts. ex-
dlvidondo. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo ai 
mrt 31 da la ¡¿-..j de Propiedad ínteleetual.) 
COTIZACIONES 
COLBGUO D B C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
1 6 á 7 p g F . oro 
ESPAÑA uafiol, segán plaia, 
fecha y cantidad. 
INGLATERRA j ^ ^ f ^ ] 
P B Á N 0 I Á . 
»é á Bf pg P., oro 1 
pafioí, í 60 drr. 
á 74 pgP-, oro es-
pafiol, 4 8 dfT. 
ALBMAN1A. . . 
KHTAUOS-0NIDO8. 
I I oro er-
dtr. 
DKSCÜKNl'O 
T U . . . . . . 
MKaCAN-
9} i 10 pgP . , oro 
espafiol, á 60 d[T. 
l O J Í l l i p g P . , o r o 
espafiol, 4 8 drr. 
H á 10 p g anual oro y 
hUlatM 
Nominal 
Marca-do n a c i o n a l . 
AZUOARBS 
Blanco, trenes d« Derosne y 
1 KUlleux, batfo 4 recular. 
Idom, Idem, Idem, Ídem, bne-
nd 4 superior 1 
Idom. t^oin, Ídem, id., torete. 
Cogucho, Inferior 4 regular, 
número 8 4 9. (T. I I . ) 
Idem baano 4 saperlor, nú-
mero 10 4 11, idom 
(¿aebrado Inferior 4 roffalar, 
número 12 i 14, Idem 
Idem bueuo, a? 16 á 16 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 4 18 id . . 
Idem (lor .tn nV 1» 4 20 i d . . . . 
Marcado extranjero. 
O8WTRIFOOA.8 DB OUAttAPO. 
Polarisaolón 91 4 96.—Sacos, de 6} 4 7 I1I6 reales 
ora arroba.—Rocof^i- sin operaciones 
AZUCAR DB MIBL. 
Polarliaolón 87 4 89.—De 4} 4 6 realas oro arroba, 
•«gún enrase y número. 
AZUCAR MASOABADO. 
Común 4 iwgolar refino.—Polarlsaoiún 87 4 89.—Dt 
4J 4 5 reales oro arroba. 
OONOBNTSADO. 
Nominal. 
Sefiorea Corredores de « e m a n a . 
í$Vi C A I t f B l O S . — D . Uannel Sentenat. 
DK F K Ü T O H . — D . Kamrtn JttU4, y D. Pedro Q r i -
fól, auxiliar de Corredor. 
Ks copla.—Habana, 4 de septiembre de 1888.—Kl 
Sin tino Presldeote Interino. JOÉÍ H * dt Uontalwdn. 
A instancia del Cole^lü! D. Pedro Beoali. ha cesa-
do como dependiente auxiliar snvo D. José luíante. 
Y aprobada esta cesación por la .tunta Sindical de est« 
C^lebio, do orden de la Pre*idelaiia sa hace publico 
para general conocimiento. Habana, agost > 81 de 1888. 
— < ¿ . López, Secretario. 
Cotizaciones de la Bolsa Ofleial 
el día 4 do septiembre de 1888, 
O R O 1 ÁbrM A 289?^ per 100 j 
DBL [ cierra de 209^ A 289^ 
CUÑO ESPAÑOL. S por 100 fl las dos. 
70 p g D . oro. 
FONDOS PÜBLICOS. 
K jnta 8 por 100 interés y 
uno de amortización 
* anual 
idom, id. y 2 id 
Ídem de anualidades tilletes hipotecarios del , Tesoro ae la Isla de 
Cuba 2J 4 5 p g F. oro. 
Bonos del Tesoro de Puer-
< to-Blco 
fiónos del Ayuntamiento, 64 6 03 p g O , ON 
NOTICIAS D E VALORES. 
O R O 
DBL 
CUÑO ESPAÑOL, 
C Abrifi á 289% por 100 y 
j cerrdde289^ á 240 
' por 100. 
FONDOS P Ü B L I C O S . 
Billetes Hipotecarlos de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Elco 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacene» 
de Begla y Ferrocarril de 1» 
Bahía -
Banco Agrícola 
Compufiía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina.... 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de C u b a . . . . . . . . . . . . . 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compafiía de Vapores de 
la Bahía 
Compafiía de Almacenes de Ha-
cendados , 
Compafiía de Almacén ea de De-
pósito de la Habana 
Compafiía Rspafiola do Alumbra-
do de (las . . * • •« • ( ! 
Compafiía Cubana de Alambrado 
de Qas... 
Compafiía Espafiola de Alumbrado 
de Gas de Matanzas 
Compafiía de »'»:•.•> Hispano-Ame-
rioana Consolidada •«ae..<i 
'¡ompaflí* de Camino» de Hlo'wv 
do U H a b u í i a . . . . . . . . . 
Compafiía de Caminos de Hierro 
do Matancas & Sabanilla...... 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas j Júoaro , 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cienfaegos 4 Viilaolara... 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Caibarién 4 Saucti-Spíritus.. 
Compafiía del Ferrocarril del Oeste 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba , 
Eeflneríu de Cárdenas 
Ingenio "Central Bedención". . . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Camelo y Vedado 
Compafiía de Hielo 
Kerrocarril de Guant&namo... 
Compradores, Yend* 
104i á 110 V 
33 4 87 
4J 4 64 
12 á l l i D 
791 á 60 P 
26 á 19 D 
94 á 90 D 
53 4 61J D 
80 4 24 D 
D 
48 i 80 
572 * B5 
52* 4 621 D 
1 4 } D 
l l i 4 13i P 
9 i 4 8} D 
4{ á « 
OBLIGACIONES 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla do Caba.. . . . . . . . 
Cédalas Hipotecarias al 6 p .g in 
terés anual 
Id. de los Almacenes de Sta. Ca-
talina con el 6 p g interés anual 







8 D 4 par 
4 de septiembre de 188$. 
P B I M E B A P A S T E —BKCONOCIMIENTOS PEBIÓ-
DICOS. 
Buque» en su primera mitad de vida. 
Cada tres años los de madera ó mixtos. 1 Buques da 
I rapor y de Tela que ha-cen narega-
}-oióa de E u -
ropa y altura 
y transpor-
I tan paaajo-
Cida dos afios los de L i erro ó acero., j roa. 
Cada 4 afios los de madera ó m 'x to . . . . ^ Baques de 
caiga y ca-
botaje ; loa 
de pesca da 




Cada 8 afios los de hierro ó acero J ros. 
JBuquesen BU segunda mitad de vida. 
Cada 2 afios loa de madera 6 mixtos., "j BaqueaMe 
Taror y d i 
yeta que ha-
cen navega-








de pesca de 
• altura y re-
molcadores 
que no l le-
ven pasaje-
Cada 2 años los de hierro ó acero.... J roa. 
SI por consecuencia del reconoolmieuto resultase 
no haber garantía baatante para que el buque pudie a 
seguir navegando hasta esperar la época reglsmenta-
r i 1 en qne correspondiera ser de nuevo reconocido, el 
perito sefiílará el plazo dentro del cual deba volver á 
efectuarse el reconocimiento, expresando ó consig-
nando las causas que lo motive en el ceitifioado que 
expida. 
SEGUNDA P A B T E , — BBOONOCIMIEHTOS EX-
TBAORDINARIOS. 
(a) Cuando en el último oertifl'sada de reconoci-
miento periódico se haga constar que debe volverá 
^«conocerte el brque ó bu motor antes del plazo que 
corresponda, bien por deficiencia del reconociraei; to, 
debido 4 oirconstancias locales, ó por cualquier otra 
causa. 
(h) Después de haber sufrido el buque varada, a-
bordsje ó haber experimentado serias averías por 
mporal ú otro motivo. 
(e) Cuando el buque safra carena ó modificacio-
nes tu su Cbfico ó motor. 
(d) Por reclamación de los -ripu'antes, pasajeros 
ó cargadores, no estando el buquü 4 más de media 
carga, si lo Juzgan conveniente las Autoiidades de 
Marina ó consulares, y en el caso de apelación de que 
trata el artículo 612, párrafo cuarto del Código de 
Comercio. 
(e) Por petición ó requerimiento Judicial. 
Art . 3? í iot reclamantes, en el caso d del artícu-
lo anterior y los cuus .titcB de dichos reconocimien-
tos en el e del mismo artíovl >, terán respocsables de 
los gsstoj qu3 se orLine:i t i no resaHase<i justifickdoa 
las expresados reconocimientos, y de etUrlo, dichos 
gastos serán de Í fiólo en el segundo de los expresa-
dos casos, y da cuenta de la Empresa ó prupietarios 
del baque en til pr mero. 
Ar t *V Los buques cípafnlcs registrados en el 
Lloyd i tg-ís , ó Veritas, francé;, qne pHrato perder 
la letra de su olasifidón sigan recoaociécdoae cada 
cuatro, tres 6 dos afios, con amg- o á los roglamen 
tos por q -e dichas Compafiías eerigen, es ta iáa txen 
tos, desde luego, del reconocicA.ato periódico pres 
crito en rstas disposiciones el «{Úo en qne ara1,o» pue 
dsn coincidar, y además para ÍQS que trasportan pa 
salero* s) considerará el reconocimiento del Lloyd 
ódel Veritas como base de partida para loa subsi 
guientea periódicos en vez del último reglamentario 
que Lubiesen sníiido. 
(Se cont inuará ) 
C O B I A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E a T O D E L A H A B A N A . 
CONVOCATOHIA. PARA EXAMENES DB PRACTICOS 
TITULARES. 
Debiendo tener (fucto on 2!) del spbual, en esta Ca 
pitanía de Puerto los «ximenes para prácticos titula-
ras de> rai-mo. que pieTiene la base 5? de la B. O. 11 
de majo de 1886, por el presente se convoca 4 los 
pilotos patrones ó individuos de mar inscriptos que lle-
nen los yequlpltos qne m jrca la Ley y que «leséan exa-
minarse, para que con lia debida anticipación presen-
ten en esta dependencia sus instancias documentadas y 
dir'gldas á mi autoridad. 
Habana, Io í e septiembre de 1888.—Josí M . de 
Et ras . 10-* 
Administración 
Central de Rentas estancadas, 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
El miércoles 5 de1 corne-.te, á las 12 en ponto de su 
mafiana, prévlo un conteo general y escrupuloso exa-
men, se introducirán en su respectivo globo las 
702 bolas que se extrajeron en el anterior aorteo y que 
con las 15,2v8 que existen en el n^ismo, completau 
las ItM'OO de que consta el sorteo ordinario n. 1,27§. 
El dia 6 antes dol torteo EO Introducirán las 702 
bolas de los premios correspondientes ál nlismo sois-
teo, que con las 13 aproximaciones, forman el total de 
715 premios. 
E l JacTes 6 del mismo, á las siete en punto de la 
mafiana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros dios hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los Sres. suscritores á re-
poger los billetes que tengan suscritos correspondientes 
al sorteo ordinario número 1,279; en la inteligencia de 
que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 1? de septiembre de 1888.—El Administra-
dor, ('nntral. A. E l Marau í s de Oaviria. 
m OFICIO. 
MínUtor io da Ultramar. 
REAL OBDEIT. 
Exorno. Sr.: Hace ya afios qae viene sintiéndose 
la necesidad de reglamentar en EspaOa el reconoci-
miento de qae deben ser objeto, en épocas y circuns-
tancias determinadas, loa buques da la Mirina mer-
cante, pues qae con la radical tran«forqjaci<}n del ma-
terial ñ itante, reemplazando el hierro ó «cero á \* 
madera, y las máquinas de vapor al aparejo; y con la 
breve permanencia en ios paer oa de dichos buques, 
se hacia poco menos qae imposible camplir, de ma-
nera debida, la prescripción de los artículos 154 y 165, 
tratado nv, título 7'.' de las Ordenansaa de la Arma-
da de 1793. 
Atento á necesidad de tamaOa Importancia, esto es, 
4 la que se impone de manera imperiosa de adquirir 
completa certl lumbre acerca do la seguridad que o-
frezoan los buques para, en lo potiible, poner á cu-
bierto da los riesgos de la n\Teg*olón las vidas de loa 
tripulantes 7 pasejeros, así como tamb:éa los cuantío-
sos latereses que conducen y que corsíltuye el valioso 
tr; flso comtroit>l marit mo ó cambio de productos en-
tre diferentes comarcas y naoione*. 4 veess las mái 
dUtantes, fué que este Ministerio, por Real orden de 
SO de enero de 1885, creó las clases oñclalei de Peritos 
mecánicos de los puertos. cub;ertas ya en la mayor 
parte de los de la Península y Ultramar, cuyos fun-
cionario* f.calt.ütivofi pn llenen llevar á cibo de ana 
manera tlioitz los rec nocituientos da que se trata. 
A l preceder ahora á la rtgla-'^entáolón de referen-
cia, no ha echado en olvido el Gobierno de S, M. que, 
por parte de los propietarios y armadores de buques 
pudiera mirarse co i cierto rócelo ó desagrado toda 
t) loalización que, i i bien en último término favorece 
sin dada y de manera mar e:enalai sus propios inte-
reses, por de pronto ooaeiona perdidas de tiempo y 
desembolsos ú abonos do honorarios que, ai.a reaaci-
dos 4 sus mis estrictos límites, no carecen, «i ae quie-
ra, de relativa importanc a; pero pur más que pupda 
asaltar esta idaa do h )Btlti iad á la medida del Gobier-
no que nos ocupa, cuya consideraciói) eapontáneamen-
te queda couxigKada, carecía en absoluto de valile?, 
fmes basta n flexlonar senoillameme cuija grande ea a tranicendencia benéfica que en tí tiene el reconoci-
miento facultativo de uu buque; inspecolóa éjta, que 
si no se extiende 4 todas l u partas vitalea dal casco, 
máquinas y arboladura, nada se habría conseguido, 
quedando, por el contrario, frustrados los altos fines 
humanitarios que so trata de alcanzar; y á evitar que 
tal suceda, este Miuistetío, teniendo á U vista cuanto 
sobre U m tarta se halla proscripto y regimentado en 
el extranjero, ha tomado sólo taparte ««eucial y más 
importante y de minera monos onerosa para nuestros 
navieros y armadores, suprimiendo todo aquello que, 
ensusantir, pidía omitirse sin por ello dejarse en 
censurable ni pnligroao abandono intereses sagrados 
por los cuales tiene el Estado el deber de vdar. 
E i efecto, habiendo coincidido con ios propóeitosde 
OBU departamento mlniuterial una exposición del Pre 
sideute de la S xMedad de Sakamanto do Náufragos, 
llamando la atención sobre algunos hechos oouíri tos 
de imprudencias temerías, tales como habar despa-
chado el dnefio de un vapor, cuyo paradero ae ignora 
todavía, otro buque de vela que por Inátil había dado 
el perito de la Sociedad de Meguros, y también dos 
Capitanes en el mismo puerto, y haber salido 4 la mar 
otro vapor sin ocmpoaer un aguitro en las planchu 
del fondo, cura avería fué reparada provisionalmente 
en su rUje anterior ron cemento romano, se oyó en 
primer término 4 la Junta de la Marina mercante de 
este Ministerio, con el fin de que propusiere las base* 
más amplias para los rooonoc mientos de que se trata, 
procurando, sin embargo, dt j t r g.raotiaos debida-
mente los sagrados interesas de loí vidas ó importan-
tes capitales que los buqaeíi representan; desuuéi se 
f idieron informes coa notifica ión de dichas bases, 4 a Comandantes do la Península y de las Antillas, al 
Com mdante general del Apostadero de la Habana y 
C ip tañes generales de los bopartamentos, y, por ú l -
timo, 4 ese Centro suptrlorde su digna presidencia, 
que encontrando de reconocida necesidad la reglamen-
tacián para el reconocimlentn facultativo de loa bu-
ques, conceptuaba era la Dirección de Eatableol-
mientos Científl' O», Navegación é Industrias de Mar, 
4 qutan competía llevar 4 cabo, desde luego, di* lio 
trab"Jo:y S. M. el BET (Q. D. G ),y en su nombre 
la REINA Regente del Reino, de oonfurmidad con lo 
propuesto por la > xpiesada Dirección, que está de a-
cuerdo con lo esencial de todos los informes emitidos, 
unánimes en la Justificación y necesidad de la presen-
te reglamentad ó a, y tamb éa con la del M iterial por 
lo qae respecta 4 las instrucciones que se diotan para 
la manera cómo se han de efectuar ios reconocimien-
tos ftcultativjs, ha t< nido 4 bien aprobarla! bases ó 
articulado qae 4 contiouao ón ae expreaa,, inspirados 
en un espíritu todavía más amplio j bénctioipso para 
tus int-res s de las c'aeeti navieras y armadoras que 
las pr ^puestas por su más genuina y autorizada repre-
sentación, la Junta deia Marina mercante de ette M i -
nisterio: 
Artículo 1? Las Autoridades de Marina en nues-
tros puertos, y los Cónsu'es espafiolea en loa del ex-
tranjero, no autarizarán la salida á la mor denn^bu-
ijuo nftoioiul mieatm 8 0 i « M r t d i t « el OMOOV 
6? Los caballos de loa Generales, Jetea y oficialea 
dol Syéfcto que empleen *n el desempefio de sris fun-
oionei ó del servloio militar, pero sin que puedan ha-
cer uso de ellos en sua carruajes particalares, porque 
como en este caso no prestan servicio de plaza mon-
tada del Estado, estarán sujetos al paso. 
7? L >» bestias que exdasivamente se destinen & 
la prestación de servicios que hagan por administra-
ción el Eitado, la Provincia 6 el Municipio; pero nó 
cuando correspondan á alguna contrata ó comMonis-
tts, ae uaen de tiro de carruajes particulares ó en 
otras atenciones ajenas á laa de interés general. 
8? E l ganado por el qae se hub ere pagado el ar-
bitrio, aunque varíe el dueño; pero el que lo adquiera 
dentro d i l año económico sin el psgo de la cuota 
oorrei^cndlente, aerá reaponsable en unión del ante-
rior al Excmo. Ayuntamiento." 
Esta Alcaldía llama la atención de los centribu-
youtea acerca de la conveniencia de qae hagan cons-
tar en tiempo hábil el dereiln de que ae consideren 
aaia idos y el tanto en que se estimen obligados & 
contribuir á este Municipio por el expresado concep-
to, para evitar ulteriores diferencias y oueationes con 
el Rematador. 
Habana, 1? de septiembre de 1SB%.—Joaquín Qu-
iero . 3^5 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCION HACIENDA, 
Simultáneamente, en la Sala Capitular, bt>jo la pre-
sidencia del Excmo. 8r. Alcalde Municipal, y en la 
Secretaría del Gobiei no General, bajo la del funcio-
nario que designe la Autoridad Superior da la Isla, 
tendrá lugar el dia 9 de octubre próximo, á la una en 
punto de la tarde, el acto de remate del suministro de 
víveres para la alimentación de asilados y presos en 
establecimientos municipales, ocn extrica sujeción al 
pliego de condicionea que se insertará en la Gaceta y 
Boletín Oficial y está de manifiesto en dicha Secre-
taría y en esta de mi cargo. 
Ds orden de 8. E . ae hace pdblioo por este medio 
para general conocimiento. 
Hab vna 1? de>eptiembre de 1888.—El Secretarlo, 
A g u t t í n Guaxardo. 
Cnl871 3-5 
SECRETARIA D E L EXCMO, A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2?—HACIENDA.. 
Acordada por el Excmo. Ayuntamiento sacará p ú -
blica subasta el aumltiistro de carnes para la alimen-
tación de asílalos y presea en Establecimientos M u -
nicipales, con sujeción al pliego de condiciones que se 
iasartará on la Gaceta y Boletín Oficial, el Exorno. 
Sr. Alcalda Municipal se ha servido disponer tenga 
lugar el acto el dia 9 de octubre próximo entrante, & 
las dos en punto de la tarde, simultáneamente en la 
Sala Capitular—bajo la Presidencia de S.*B.—y en la 
Secretaría del Gobierno General donde estará de ma-
nifiesto, así como en ésta de mi cargo, dicho pliego— 
bajo la del funcionario que designe la Autoridad Su-
perior de la lúa.. 
Deórden de S. E. achica público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, aetiembre 1? de 1888.—El Secretarlo. A ~ 
gustín Guaxardo C n. 1370 3-5 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCION 2*—HACIENDA. 
Sin efecto por f i t a de licitadores el remate anun-
ciado para el 21 de agosto príximo pasado d é l a re-
caudación del arbitrio de "Anuncios diarios y de ca-
rácter temporal y permanenta" en el corriente año 
económico, el Excmo. Ayuntamiento ha acordado se 
celebre nueva subasta con sugación al pliego de con-
diciones publicado en el Boletía Oficial de üO, 21 y 23 
y Gaceta Ofleial de 18,19 y 2Ú de julio último y que 
está de manlfieita en esta Secretatia. 
Y señalado por el Excmo Sr Alcalde Municipal el 
día IV del corriente, á laa dos de la tarde, para que 
tenga lugar la nueva lioitaoióu, bajo su Presidencia, 
en la S Ja Capitular, de crden de S. E. sa hice pú-
blico por eate medio para general conocimiento. 
Habana, aeptlembre 3 de 1888,—El Secretario, 
Agustín Guaxardo. C 13(53 3 5 
BANCO ESPAÑOL DE L A I S L A DE CUBA. 
RECAUDACION DE CONTBBIDCIONE8. 
Vencido tn el dia de aysr e: primer pls»o sefialado 
4 los coattibuyentes de eai* Término Municipal para 
paga' la contribución por el concepto de ti icas ucba-
n»8 correipondiente ¡al tercer trimestre del sño eco-
nómica de 18S7 88, se concedo otro plazo de tres días 
hibllea en loa qne «atará abierto el cobro de dicha 
contribución y pod'á satisfacerse sin recargo. 
V Los contribuyente? que no lo verifiquen iijoarrirán 
en el pr mer grado de apremio que contiste en el re-
cargo de cinco por ciento sobre el rtotal importe del 
recibo talonario, sei(úu se establece en el artículo 14 
rafomado de la lustracción para el procedimiento 
contra deudoret á la Hacienda pública. 
Se anuncia al público en oumplimieato de lo dis-
pnetto en la ñtad* Instrucción. 
Habana. 5 de septiembre de 1888.—El J- f» de la 
Sección, Manuel Ecme o. I 1101 3-5 
LONJA D E VIVERES. 
Ventas efectúalas en 4 dtó septiembre. 
5G0 quintales cebollas da siembra 31 ra. qtL 
500 id. id. de semilla. . . . . 28 ra. qtl . 
]£ i barriles papas ameticanas B;B $11 barril. 
] . • pacas heno de 2C0 libras. Edo. 
H ' quesos Patagrás Venus.. $34 qtl. 
cajas cognac Belmont $8 caja. 
10 id. cerveza Piisen Estrella $18 caja. 
IBPO id. fideos La Salud... $ 5 ¿ l a s 4 c . 
T id . aiira C. Cebailoa $9¡ caja. 
?5 \ cajas sidra A r b o l i t o . . . . . . . $4̂  caja. 
150 barriles \ tarros cerveza PP . . . . . . $4̂  dna. 
150 id. i botellas id. id $4,'dna. 
50 id. botellas id. id $ 4 dna. 
487 sacos arroz semilla 7 i ra. ar. 
1CO0 id. id. id. b l anco . . . . . . . . 7 i ra. ar. 
500 id. aal molida 1 2 ^ » . fang. 
50 oajaa latas bonito en escabeche.. $18 qtl. 
100 id, bacalao noruego.• Rdo. 
21 id. tocino pedazos... $17 qtl. 
20CO reamas papel del Norte 30} cts. rea. 
P A R A G I B A R A 
Sleta M A R I A , patrón Pérez. Admite carga y pasa, ros por el maelle de Paula para dicho punto. De 
más pormenores impondrán Oficios 98 y su patrón á 
bordo, Jesús Pérez. l i l i 4 3-3a 8 4d 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el dia b del comente, ae dará principio á la 
venta de los 16,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario numero 1,279 que se ha de celebrar á las 7 
de la mafiana del dia 18 de septiembre del corriente 
afio, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
NümévQ fmvporte 
de premias. de los premios. 
I d e 100.000 
l d « , 50.000 
1 de 26.000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.000 
687 de 400 274.800 
9 aproximaciones de 400 
pesos cada una para los 
9 mimpros reatautea da 
la decena del primer 
premio 8.600 
2 Id . de 400 id. id. para los 
números anterior y pos-
terior al segundo I d . . . . 800 
2 Id . do 400 id. para el nú -
mero anterior y poste-
rior al tercer premio... 800 
Son ! 71B premios. $ 480.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $20 
y el cuadragésimo $1. <* 
Lo que se avisa al publico para general inteligencia 
Habana, IV de septiembre de 1888.—El Adminis-
trador Central, E l Marqvé* de í¡iai£tri§. 
A L C A L D I A MUNICIPAL DE L A HABANA. 
ÍECOíON 2?—HACIENDA. 
Bematado por el Bxcmo. Ayuntamiento á favor de 
D. Manuel D i z Rodríguez, la reoaudaoíóa del arbi-
trio "Ganado de Lujo," durante el actual afio econó-
mico, con sujeción al pliego de condiciones publicado 
e i I * Gacel i Oficial de '<¡2 de julio último y Bole ' ín 
Oficial de '¿7 del miemo m-is, he dispuesto se haga 
núb' i o por eate medio, que todoa loa du Coa de caba-
llos, yeguas mulos y malas do tiro ó silla, están en la 
obligaoióa de entregar, dentro del término de quince 
días, ea la oficina del Recaudador, sita en la calle de 
Mercaderes número 8}, accesoria B, de ocho á diez 
de la m*fiaaa y de doce á cuatro da la tarde, ana re-
lación elrcuiutanciada en qrn declaren, con sujeción 
4 la planilla impresa que los facilitará gratis el rema-
tador, el ganado de esa clase qae poseen; en el con-
cepto de que trascurrido d ch i plazo eafrlr<in el per-
jaloio oonsigutmte los qae no la hayan presentado y 
se procederá á la investigación correspondiente y al 
cobro de la cuota del arbitrio que es la de cincuenta 
pedos por cada caballo, yegua, mulo ó muía, qne ae 
alquilen que ae destine & tiro ó ailla, ya sean para el 
uso de su» duefios ó que se alquilen, que no sean del 
paÍ4, ¡a de veiatioinoo pesos para lea que sean del v tU 
y tenga» siete ó más cuartas de alzada, y la de diez 
pesca para loa que no lleguen 4 siete cuartas de alzo-
da, v advirt áadose par* la la debida inteUg moia, que 
en la oaalUa de observaciones de dicha planilla, se 
consigaaiá si loa daefioj del ganado se consideran 
exceptuados del pago del arbitrio y los fandamentos 
de la excepción, qne no podrán ser otros que los fija-
dos en ol aníoulo 3'.'de dtcVo pliego de coudioloaes, 
que en su parte pertinente se inaena á continuación: 
ARTICULO QUB BE CITA. 
Están exceptuados del pago: 
1? Las bestias que ce emplean exclusivamente en 
carruajes de alquiler y carros de trasportes. 
29 Laa qae única y exclusivamente se destiren 
4 la carga de efectos, aunque sobre el aparejo monte 
el conductor. 
8? Las que forman parte de las dotaciones de las 
fincas rurale», siempre que ae destinen erclns!va-
manto al servicio de laa miamas, tanto en las tincas 
como 4 su ida y regreso 4 la ciudad, porque ai se usan 
en otra forma en la ciudad, eatán ob igadaa al pago 
6? Loa caballos une correspondan 4 individuos fi-
liados en Inatltutoa Militares ú otros que los obliguen 
4 ser plazos montadas, pero sólo con relación á loa 
que lea conceda el Reglam . nto de la institución á que 
pertenezcan. 
Y también loa do monta de loa individuos en activo 
servicio, pertenecientes al Instituto de Voluntarios 
que aean del arma de Cabilleria, ó Jefea de Infante-
ría. 
Si el caballo del placa montada fuera habitaalmente 
usado de ailla por persona diatinta, causará desde 
luego el arbitrio, pero en este caso el rematador h t -
brá de acreditar etta ci cunstancia, sin que se entiet.-
da por peraona distinta el criado ó dependun e d. 1 
plaza montada, ni tampoco el maestio de Equitación 
o Veterinario eocorgado de la educación ó cura de lo* 
caballos. 
Esta preaoripción ea aplicable á todaa las plazas 
montada', sea cual fuere el instituto i que estéa sfl • 
mo». 
Comandancia mil i tar de marina y Capi tanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—Don 
MANTTKÍJ GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, capitán do 
infantería de marina y Fiscal en Comisión de eaU 
Comandanola. 
Por esta mi primera y úrüc* carta de edicto y pre-
gón y término de quince oías, cito, )l>>mo v emplazo á 
ios tripulantes que en 11 de i-gosto del afio próximo 
pasado fueron del vivero "Oriaiite", Gregorio Casa-
nova y Eleurerio Vázque* Cablera, para que se pre-
senten en etta Comisión Fisosl, sita en la Capitanía 
del Puerto para un acto de justicia. 
Habana, 31 de agosto de 1»88.—El Fiscal, Manuel 
Gonzáles. 3-2 
Para Canarias. 
Saldrán tan pronto dea patentes limpias: 
Bergantín espafiol 
MOREY, 
Capitán D. DOMINGO CABRERA. 
Bergantín español 
MATANZAS, 
Capitán D. BARTOLOMÉ MATHBU. 
Barca espafiola 
MARIA DE LAS NIEVES, 
Capitán D. MIGUEL CUTILLAS. 
Barca espafiola 
V E R D A D , 
Capitán D. MIGUEL EOSYILLA. 
Admiten carga á flote y pasajeros, á precios mode-
rados, infirmando á bordo ana respectivos capitanes, 
y en la calle de San Ignacio núm? 84, BU consignatario 
A N T O N I O SERPA. 
C n. 1332 25-1 Sbre. 
Compañía General Trasatlántica 
de vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto aobre el 6 da septiembre 
el ?apor. 
S T . GEMMAIM, 
cap i tán L E B O E U F . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierto á loa sefiorea importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
„'in iguales derechos que importadas por pabellón es-
pafiol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los sefiorea empleados y militaros obtendrán venta-
jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargara 5. 
Consignatarios. B B I D A T , MONT'BOS y CP. 
10900 alO-25 d10-2fi 
I T 
• fclS ¿SSÜALA. SH C A V O - H ü í r S O . 
L«3 ssnBairCa y rápidas Toporos 46 »>*» ífeít 
VAPORES-CORREOS 
DB I A COMPASIA TRASATIANTWA, 
Antes de Antonio López 1 Cp* 
LINEA DE NEW-TORK 
• n c o m b i n a c i ó n con lo» viales * B u -
ropa, V e r a c r a a y Centro A m é r i c a . 
Se harán traa viales mensuales, saliendo loa vapores 
de eate puerto y del de Now-York lo» diaa 4, U y M 
de cada mea. 
NOTA.—Hata Compafiía tisneabierta unapól iza 
flotante, así paraeata luiea oomo para todas la» demáe, 
bajo la cual pueden aae^urarae todoa loa efecto» que 
ee «mbarqusn en su» vapore».—Habana. 27 do agosto 





S A B I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á la» seis do la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cá rdenas j Sagua 
loa Juevea y á Caibarién loe viernes por la mafiana. 
RETOBXTO. 
Saldrá de Caibarién para la Habana loa domingo». 
NOTA.—En combinación con «1 ferrocarril do 2 » -
za, se despachan conocimiento» especiales para lo» 
paraderos de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga que conduzca á Sagua la Grande 
»erá trasportada desde la Isabela por ferrocarril. 
Se despacha á bordo é lofornarla O'BeiUy SO. 
Cn 1319 l-S 
Capi tán Me K a y . 
8ir», 5 Maacotto: Tampay Cayo Hueso. 
- 6 City of Washington: Veraoriu. 
„ 6 Hitrunla; St. Thomas v asaalu. 
5 Saint Germain: Bt NÚaive y escalas. 
5 Hutchlnson: S¡. OrloBti ?' gyfiswb. 
6 SSa'ihattan: Nueva York. 
«. 7 Federico: Liverpool y escalas. 
m 9 Panamá: Nueva York. 
. . 1Q City of Alexandrl*: Nueva York. 
11 Cádiz: Liverpool y escalas. 
12 Ciudad de Cádiz: Veracruz y Progreso. 
M 12 S&ratoga: Verabrus y USCSÍM 
, . 12 Francisca: Liverpool y cácalas. 
„ 13 Citv of Oolombia: is'vbv». Tt'qpf., 
M 14 Pedro: Liverpool y escalas. 
M 14 Clinton: Napv» Orlaani'y Meato». 
lG Uamón dw Horrera: Santhómu 7 eaoala». 
M 17 Móndtz NÉÍMzr Vigo v escalas. 
18 Hernán C o r é j : Barcelona y escala». 
M 18 Gallego: Liverpool y eaoala». 
n 33 M . L . VllUvonS»' Pcerto-tüco 7 afeóla». 
Sbre. b Maacotte Cayo Hueso y Tampa. 
R Isla de Cobú Santander y eacaiof, 
. . 5 Saint Germain; Veracras. 
n 6 Hutchlnson: Nueva Orí san* j escalas. 
6 City of Atlanta: Nueva York. 
8 City of Washington: NUQTS York 
mé 10 Cataluña: Progreso y Veracruz. 
, . 10 S&anuda; Puerto-Rico y easaUa. 
„ 11 City of Alezandria: Veracruz y cácala*. 
„ 13 Manhattan: Nueva-York. 
M IR 8arato#>.; NT.:7£ TVCV* 
• ig üiuuun: Já'tt6*a:-Oi!U<i.iis 7 esoaias. 
„ 20 City of Colombia: NUOTS, York. 
M 20 Ramón de Herrera: St. Thomas y eaoala* 
20 Méndez Núfiea: Colón y escalas. 
„ 20 M. L . Villaverde: Pauna-Hxr.v t «eoala*. 
Oaf ¿4«» S a n i o » , 
Saldrán á la nua de la tarde, 
Euií.u k? viaje» en ei dr'Xeo simiente: 
MAWCOr rJS. Hanlon. Miérool*" Árt0 1 
S p C O T T » . cap. Hanlon. «i^adn ' Jf" 4 
SS^gSSnS ' !5aI,• ^anlon. Miércoles «. 8 
WASCOAT»;. cap. Haiílon. Sábado ^ 11 
fSAKCOTTa. cap. Hanlon. MiÍMoiea «. 15 
MASCOTTS. cap. íianlon. Sábado . . 18 
MASOOTTS. cap. Hanlon. Mléroolea . . 22 
MASCOTTK. cap. Hanlon. Sábado . . 25 
MASCOTTH. cap. Hanlon. MUiroolea ^ 29 
Se Tampa hacen conexión con el South Florida 
Biilv&i (ferrocarril do la Florida) ouyoa trenes eatán 
en combinación oon los de las otras empresas Amert-
oanao de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
deada 
YAMPA A 3 A K 9 0 B D . JAXCttON V I L L » , 
¡ta-UBTIBi SAVANNÁH. C H A H L E S T O í í , W I I * -
MINGTOK . WASniN5W':? í í . B á L T I H O B X . 
P H I L A D S L F H Í A SiáW-YÓR&f BOSTON, AT-
LAHTA, ífySVA OBLHANíi. K O B I I ^ i 3 A F 
L Ü I 8 , CKIOAGO, D B T B O I T 
5 todaa laa oiadadea importante dú ios Estados-Uni-os, como también po? el río de San Juan de Sanford 
á JaoksonTiil^ y puntos Intermedios. 
Se dan boletas do viaje por esto» vaporeg «a oone-
vión con las línea» Anchor, Canard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutachw Lloyd, 8. 8. C?, Hamburg-
Amorioan, Faket C9, Monarch y State, desde Nueva-
York para I09 principales puertos do Europa. 
También ha establecido 15» linea papeletas de pasa-
je de ída y vuelta á Nueva York por 190 oro ameri-
cano, qae serán facilitadas en la casa oonsignataria. 
Loa día* de salida de vapor no ae despachan pasajes 
después de las once de la mafiana. 
Ea indispensable para la adquisición de pasaje la 
Sreaentacióo de un certificado da aclimatación expe-ido por el Dr. D . U . Burgess, Obispo 28. 
oúirrespondouola so íooibirá únicamente en 1» 
Administración General de Comas. 
De más pormenores impondrán sus oon»ÍKn»tarlo», 
«eroadare» S5, L A W T O N HERMANOS. 
J. 1>. Hashagea, Agente «leí Kate, 281 Broaávay, 
HÍ»ev».-York 
C n. 12«4 Ae 
ENTRADAS. 
Dia 4: 
De Barcelona, en 43 día», psa. esp. Josefina, capitán 
Carrau, trip. 14, tona 600; con carga general, á 
J. Jané y Comp. 
Montevideo y escala», en CQ día», bea, esp. Fan-
ny, cap. San Jaan, trip. 12, tons. 405: con tasajo, 
á la orden. 
—-Cayo-Hu<»so, ea 1 día, vivero fcm^r. Legal Ten 
der, cap. C.irballo, trip. 6, tons. 39: con pescado 
vivo y salado, á M. Saárez. 
SALIDAS. 
Dia 4: 
Para Matanzas, va?, esp. Espafiol, cap, Gzamis. 
Bntradao de cabotaje. 
Día 4: 
Dd Cirdenas, g>l. Aguila de Oro. pat. Cantero: con 
750 barriles azúoar refino y rfiotos. 
Carahata», gol. Tres Hermanas, pat. Riobo: en 
lastre. 
Salidas de cabotaje. 
Día 8: 
Para Bahía-Honda, vipor Taitón, cap. Acarrsgui. 
Cajo» de Barlorento, vivero Antonio Suárez, pa-
trón Panoeira 
A la mar, vivaro PACO, pat. Ojeda. 
D l a ^ : 
Para el M-mol, gol. Gerirúdis, pat. Villalocga. 
BnqLnes con registre- üb: «y**. 
Para Santanler, Vigo. Corufia, Mílags, Cádiz y Bar-
1 oíona, vap. esp. Pío I X , cap Llores, por Suce-
sores de C G, Saenz j Comp* 
-—Nueva Yojk, vtp eap. México, esp, Carmena, 
por M, Calvo v Comp. 
Puerto Rico. Cádiz y escalas, v-p. esp Isla de 
Cebú, cap. Portuondo, por M. Cilvo y Comp. 
« 
^-«q.nes q.ae sse b,an descachado. 
Para Liverpool, vía Matanzas v otros vapor esp. So-
rra, oap, Lnzárraga, por Dínlofea, hijo 7 Comp.: 
con efectos y tránsito. 
Veracruz y escalas, vai>. am^r Ni»g%ra. cnpitán 
Bennis, por Hida'gj y Comp : coa lt,?00 cajeti-
lla» cigarros y tfectos. 
Bnqnee que han abierto registro 
hoy. 
Para C»yo-Haeao y Tampa, vao. amer. Masootte, ca-
pitán Hall, por Liiw.oa y Hno». 
S8i:tract«> d « la cajrga d © bn^Ta®?^ 
despachados. 
Cajetillas cigarros. 11.500 
F e l i s a czxzvSn 13 s i d i a 3 
de s e p t i e m b x e . 
Azúcar cajas. 
íz íc? . : saces. 
Tabaco teroloa 
Tabacos torcidos. . . . . . . 
Cajetillas cigarro» 
Picadura k i los . . . , 
Madera pié» 
Agaardiente casco» 










D! IA COMPASIA TRASATUMCA, 
Antes de Antonio LOpez y Cp. 
El vapor-corree 
1. DE CEBU, 
cap i tán Foztuondo. 
Saldrá para P Ü E R T O - R I Ü O y SANTANDER el 
5 de aeptlembre á laa 6 de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública y do oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertea y carga para 
Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Buerto-Bioo y Santander aclámente. 
Loe pasaportéis se entregarán al recibir loa billete» 
depasaje. 
Laa pálhiaa de carga ae firmarán por loa consignata-
rio antea de correrlas, sin cuyo requisito serán nula». 
Recibe carga á bordo hasta el día 3. 
De más pormenores impondrán sus consiimotariof, 
M. CALVO y CP., OftofoB 28. 
m B12-1B: 
E l vapor-correo 
Empresa de Vapores Espalóles 
D E L A S 
ANTILLAS Y TKASF0BTE8 MILITABEI 
D E 
SOBRINOS DB H E B B B B A 
V A P O R 
MANIIELITA Y MARIA, 
capitán D. José María Vaca. 
Site rápido vapor saldrá de e»te patrio al di» 6 
do septiembre & tai 5 de la tarde para lo» de 
N n a vitas, 
Puerto-Padre, 
Olbara, 
Mayar i , 




Nnevitaa.—8r. D . Vicente Rodriga**. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Brea. Silva y Rodrigue». 
Mayorí.—Sros. Grau y Sobrino. 
Bwaciía.—Srcs. Moneti y Oí 
Guant&namo.—Sre». J, Buano y Qp. 
Cuba.—Srss. L . Roe y Cp. 
Be despacha por SOBRINOS D B E E B B B B A , 
S&N PEDRO S6, P L A Z A D B L U Z , 
I » 812-1B 
VAPOR CLARA, 
capitán D . M A N U E L GINESTA. 
Eate hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á C á r d e n a s , 8a 
gfwa y Caibarién . 
Salida. 
Saldrá de la Habana todos los» áhados, á la» »et» de 
la tarde y llegará á CAROHÍ̂ Ü y SAUUÁ lo» domin-
gos, j á CAIBARIB3 las hiñes al amanecer 
Hetorno. 
Saldrá de CAIBXKIMN los martes direotameni» para 
la HABANA á las 11 de la mafiana. 
Además de la» buena» condicione» de eate vapor 
para pasaje y carga general, sa llama la atenolén de 
loa ganaddíoy á laa especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
6DAN0 LEGITIMO DEL PERU 
U N I C A I M P O R T A C I O N D I R E C T A . 
Parcicipamoa & los vegueros y consumidores ele este abono 
que durante el mes de setiembre llegarán á este puerto IOH bu-
ques Nantes y Portland Lloyds CON CUARENTA IIIIIL SACOS DK 
GUANO. 
No puede por tanto escasear el guano este afio, con lo quo 
se tranquilizarán los que todavía no lo hubiesen adquirido. 
C O N I L L Y 
Cn 1835 
MERCADERES 35, HABANA. 
IG 2S 
BANCO DEL COMERCIO, ALMACENES DE REGLA Y FERROCARRIL DE LA BARIA» 
BALANCE) EN 31 DB AGOSTO PB 1888. 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla. . . . 
Casa del Banco 
Ferrocarril do la Bahía . . 
Materiales y utensilios.. 
Cuja 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por l iquidar. . . . 
Acciones de la Compafiía. 
Cambios 






















17,500 aocionea de á $200. 
Cuentas corrientea 
Cuentas variaa 
Dividendos por pagar... 
Contrato 20 Jumo 1883.. 
Deuda amortizada 
Dividendoa por pagar en 
accionea 
Cambios 
Saneamiento de créditos 





















NOTA.—Existen en loa Almaconea do la Compañía 1,13G o Ĵas, 109,344 aacoa, 13 bocoye» J 24,340 b * . 




Víversa y ferretería. $ 0-20 $ 0-25 $ 0-50 
Mercancías $ 0-40 $ 0-40 0 1 -» 
á Sagua, á Caibarién 
m m m m DIMITO DB LA HABANA. 
Relación de los seguros sobre edificios y mercancías en el presente afio 
D S 1 8 8 8 . 
ALMACENES DB IMPORTACION. 
S E G r U R O S S O B R E L O S E D I F I C I O S . 
ContfiQftsrtarios, 
Cjudenas: Sres. Ferro y 0~ 
Sagua: Srea, G a r ^ j ( s , / 
O í i b a r i ^ : área, Álvarea y Cp. 
Bn éomblnación oon el ferrocarril de la Chinohila 
eate vapor admite carga directamente para loa Que-
mados de Güines. 
Be despacha per SOBBINOS D B H B B B B B A 
San Pedro 26, plax» de Lux, 
122 312-1E 
B. PISTONTCOMF 
12, A M A R G U R A 12. 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A L A R G A VISTA. 
aobre Londres, Paria, Berlin, Nueva-York, y demás 
Ílazas principales de Francia, Alemania y Kstados-fnidos; así oomo sobre Madrid, todaa loa capitales de 
provínola y poblaciones importantes de BapaBa é 
Islas Baleares y Canarias. 
C n liai Dftm-84 A8 m-24 
y i 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Snr. 
AVISO 
Desde el próximo domlcgo 9 del corriente el vapor 
"Cristóbal Colón" saldrá de Batabanó para Vuelta-
Absjo deepnés da la llegada del tren de pasajeros que 
sale de la Habana á las 2 y 50. Regresando de la Co-
loma los Jueves á laa 5 de la tarde, amaneciendo loa 
viernes en Batbbanó. 
Habana setiembre 4 d$ 1883.—i/i Administrador. 
Cn 1373 6-5 
capitán J A U B E G U I Z A B . 
Saldrá para P B O G R É S O y VERACRUZ el 10 de 
setiembre, á las dos de la tarde llevando la correspon-
dan nía publica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Loe pasaportes ae entregarán al reoibir loa billotea 
de pasaje. 
Las pólizas de carga ae firmarán por loa consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulxa. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De máa pormenores impondrán sus oonaiguatariot, 
X . CALVO y CP., Ofioion 28. 
I 24 312 E l 
£1 vapor-correo 
M. NüNEZ. 
cap i tán Perales . 
Saldrá para Santiago do Cuba, Cartagena, Coldn, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Cabello, Puerto L i -
món y la Guaira, el 20 del corriente para euyos puer-
tos admite pasajero». 
Recibe carga para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Marts., Puerto Cabello, Puerto Limón, La 
Guaira y todoa ios pu^r t í i d^l Pacífico. 
La cargs HÜ reaibe el dia 1S. 
NOTA.—SataCompa&ía tiene abierta r.aa pollaa 
flotante, asi para esta linea oomo para todaa las de-
más, bajo la cual pueden aaeguraroe todos ios efecloi 
qae ae embarquen en aua vaporea. 
Habana, IV setiembre de 1888—K. CALVO Y Oí. 
FERROCARRIL D E L OESTE. 
Neceaitando esta Compafiía activar sus trabajos de 
prolongación, hace páblico que admitirá braceroa pa-
gándoles á razón de un peao sesenta centavos en bille-
tes diarios. 
Los que quieran concurrir deben presentarse á la 
Admlui&tración do la Compafiía, en su Estación de 
Cristina, desde laa ocho de la mafiana hasta las cinco 
de la tarde. 
Habana, 22 de agosto de 1888.~Bl Administrador 
general, J- iV. Odoardo. 
i cmi 15-23 ag 
Compañía anónima de Ferrocarriles 
de Caibarién & Sto. Eipiritn. 
BBOBETABU.. 
En cumplimiento de lo acordado por la Directiva 
de e*ta < .ompañia, en sesión de 29 del actual, de orden 
del S?. Presidente, se convoca á loa Srea. accionistaa 
para la Janta general extraordinaria, que tendrá efec-
to á laa doce del día 19 del entrante mes de setiembre, 
t n las Oficinas de la Empreaa, Jesús María 33, con 
objeto de tratar: 1? De U prolongación de la línea al 
poblado de Hernando; 2? De la construcción de un 
ramal en dirección de la ciudad de Santa Clara; y, 8? 
De la amortización de loa Crélltoa Hipotecaiioa. 
Se advierte á loa Srea. accionistas qne oon arreglo 
á lo dispuesto en el artíiulo 2? del Reglamento de la 
Compafiía, ea recesarlo para ml i sa r tales oonstruc-
cioua>, que las acuerde un í mayoría, cuando menoa 
de laa doa tsroer&a parte*, del capital emitido en ao-
cionea. 
Habana, 80 de agosto de 1888,—iTanueZ A . Ho-
mero. Cn 1329 8 31 
S'ara Nueva Orleans con escala en 
Cayo-Hueso* 
El vapor-correo americano 
capi tán S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto aobre el miércoles 5 de sep-
tiembre. 
E L VAPOR 
C L I N T O N , 
cap i tán B A K E R . 
saldrá aobre el sábado 15 de septiembre. 
Se admiten pasajeros y carga, además de laa pan-
tos arriba mencionado», para San KVanciaoo de Cali-
fornia y se dan boletas de viaje directas para Hong-
Kong, (China.) 
De más pormenores informarán sus consignatario*, 
Meroadere* Sfi. L A W T O N HBBMANOS. 
On 1888 1-8 
COMPAÑIA 
del ferrocarril entre Cienfaegos y 
Víllaclara. 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Freri lente convoco á laa Sres ac-
cionistas par «egaadü vez á Junta gmcral paralas 
doce del día doce del mea próximo entrante, en la ca-
sa calle de San Ignacio n 56 esquina á Amargura- En 
dichi Junta se dará lectura al informe de la Comisión 
de glosa de laa cuentas correspondientes al afio eco-
nómico y.incido en 31 de Octubre últim ), y se proce-
derá á la elesoión de Vice P/esidente y tres Vocales 
de la Junta Directiva en virtud de lo qae previene el 
Art . 18 del Reglamento vigente; en la inteligencia da 
que la reunión tendrá efecto caaiquiera que sea el nú-
mero de socios que concurra. 
Habana. Agoati 24 d.bl888 —El Secretarlo. Anto-
nio S. .le Bnítama .te. 1309 C 14-A(f38 
Compañía 
del Ferrooarril de Sagua )a Brande. 
Acordada la sdqulaición en pública subasta de 
veinte y doa mil atravsaafloa que ae ueceaitan para la 
prolongación de eate ferrocarril deide la Eucruoijada 
hasta Canujuaní, el Eumo. Sr. Preaiiienta ha aefia-
lado para dicho acto el dia 6 del mes entrante, á las 
dos de la tarde, en su morada, calle del Egido n, 2. 
Hast» dicha hora ne admitirán proposiciones en plie-
gos cerrados, y abiertos en el acto de la subasta, se 
oirán pujas verbttles durante el tiempo que estime 
conveniente la Junta Dicectiva, la «ual ajustará la 
compra con el licitador que m5s ventajaa ofrezca á la 
C^mp^fiía, sin perjuicio de rechazar todaa laa propo-
sicioces, tino laa creyere aceptables. E l pliego de con-
diciones se encuentra de manifiesto en la Contaduría 
de la Empresa, situada en el mismo local. 
Habana 20 do agosto de 1888.—El Secretario, Be-
nigno Del Monte. 
Cnl272 14 22A 
Como aclaración si anuuclj que ae viene publican-
do en eate periódico robre subasta de los atravesaños 
que esta Ccmpafifa necesita para U prolongación á 
Camíjanníse advierte q̂ u», aegún lo acordado por la 
Junta Directiva, laa pnjia verbalea tendrán lugar por 
quince minutos en cuco de reaultar doa ómáapropoai-
cíonoa igualea, 
Habana23 de agosto de 18Ü8.—El Secretario, JBe-
nigno Bel Konte. 
Cn M87 IM« 









































31 diciembre do 1888 
COMPAÑIA ASEGURADORA. 
Northom Asauranoo Company. 
'Dio Royal Ina Company. 
Phooaix Pire Insurance do Londres. 
Norte Germánica 
Hamburgo 13 remesa. 
Tho London & Provincial. 
La Unión Comercial do Lomlros, 
La Imperial. 
Th 3 London Asauranoo. 
Guardian Aaauranco Company. 
Noiwlch Unión Fire Inaurance. 
London & Lancaahire. 
City of London Limited. 
E i t r i s . 












:!1 diciembre de 1883. 
$ 651.000 
1? enero de 18S9. 
Nortli Britiah & Mercantile. 
Soottish Unión & National. 
Tho Liverpool \ London 6c Globo Insnranoo 
Company. 
Northern Assurance Company. 
Pü0( ilx Asauranco Company. 
Hamburgo Bremesa. 
Noiwloh Unión Kira Inaurance. 
San Fire Cffue. 
London & Lancashire. 
Insurance Uoyal Company. 
Noithern Assurance Company. 
Habana, agosto 30 do 18S8,—El Conde de Casa Moré.—P. P.—N-iBCito GBLÍLTS. C1381 I S - l í S t 
ALMACENES DB DEPOSITO DE LA HABANA. 
delación de los seguros sobre edificios y mercancías en el presente ano 
D B 1 8 8 8 . 
ALMACENES DE EXPORTACION. 
























31 diciembre d e l "88. 
COMPAÑÍA ASEGURADORA. 
Son Firo Cfllos, do L^udros. 
Northern Aasnrarce Componj, 
Ñor h Hrilish «V Meroautllo. 

















IV enero de 1889. 
31 diciombro d o l i m 
Norlh Ilrltlsh A¿ Mercantile lasCo. 
Sun Fire Cfdce, de Londres. 
Ñor Ibera A isnranc Company. 
Impt rlal Ins Co. 
Guardian Assurance Company, 
Hamburg &• Magdeburg. 
Phronix ASunrance Company, 
Trasatlántica. 
Norte O imánica. 
Hamhnrg vV Hrcmoii, 
Imbele. 
Tho Koyal InsCompuny, 
Notwlnh Unión. 
Sootttsh Unión A National Ins Ce, 
Tho Liverjiool & London. 
Habana, agosto 80 de 1888 —El Conde de Casa Muró —P. P.—Nauoteo GELAT*. C13S0 15-l?at 
Spaniah American Light & Power 
Co. Consolidated. 
Compañía Hispano-Americana 
de Ga» Consolidada. 
Secretaría. 
La Junta Directiva de eata Compafiía, en sesión ce-
lebrada en Nueva Y o r k ol día 17 del corriente, acordó 
repartir un dividendo trimestral de l i p S correspon-
diente al tercer trimestre de ei>to afio sobre el capital 
social, entre los accionistas que lo sean el 1'.* de sep-
tiembre próximo; á cuyo efecto 110 ae admitirán du-
rante ese dia traspasos de acolónos en esta oficina. 
Lo que se hace público por acuerdo del Constjo de 
Administración, para que loa aofioroa acdoniatas resi-
dentes en cata isla RO sirvan ocurrir desde el 15 del 
citado septiembre, de doce á tros de la tarde, á la 
Administración, calzada del Monte número 1, para 
percibir ana respectivas cuotas con el aumento del 10 
Sor 100, que ea el tipo de cambio lijado para el pago e eato dividendo por laa accionea inserí tas en 01 ta 
Secretaría. 
Habana, 25 de agotto de 1888.—El Secretario dol 
Consejo de AdminUtración, Tibwcio Castañeda. 
Cn.1297 50 26ag 
Empresa de Almacenes de Depósito, 
Í U KA DA POR HACENDADOS. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Oireotiva celebrad 1 ol 21, 
ae procederá á repartir un divl lenlo do 3 por loO oro 
aobre el capital aocíal y por cuenta de laa u ilid idea 
del correspondíante afio, pudiendo los señorón o-
nistns acudir á hacerlo efdctivo eu la Coatadii:íi le 
la Empresa, Mercaderes 23, deade el día 4 de sep-
tiembre de once do la mañana d dos de la tarde. 
Habana 23 de agoatodeiSSS.—El Secretario, Cár-
los de Za l lo I . 26 12 23 
AVISOS. 
Regimiento de laReiua n. 2 de Manto1 ía 
ler, Batalló a. Gnerrillii. 
Debiendo precederse á \ \ venta en pública subasta, 
aegán iutorlzaáión delE. S. Gonoral Subluapertordel 
Arma, da 54 monturas oon aus iqaipoa (orrespim-
dientea y qne proceden de la Guanna Civil, ae liace 
presente por medio de esto anuncio á los que deseen 
tomar parte en aquella que el acto tendrá lugar en el 
Campamento del IMnoipe, B.trrac^n u. 13, ocupado 
por el Almacén de vestuario de euto Batalló", el miér-
coles 5 de setiembre, á las 4 de su tarde, ante la Junta 
económioa del mismo. 
Campamento del V ínoipe, 81 de agosto de 1888 — 
El.(«fe dal Datall, Bcmingo Ru<e, 
Cn 13fiK 1-4a l-6d 
Bon. Cazads. de Isabel I I uíím. 3 
TenieTidj que adquirir la guerrilla de este batallón 
cuatro acémilas para el servicio do la n.i m >. cuya 
edad no ha de bajar 4» cuatro aDos bl exceder do siete, 
Ins sefióraa qne deseen concurrir como lidtadorrs «e 
serritán acudir con el gattado que presenfea el ola 20 
dol entrante mea de septiembre, á la- ocho de BU ma-
fiana en el a i :rtel do la Fuerza, den lo se efaolnurá la 
elección, debiendo ser por cuenta del duffio del que 
sea eleg'do pagar los gantoa de la publlcacióa do este 
anuncio v abom r á la HaciendaeH l>o ,,u'1 lmporl« 
t> tal de la venta. 
Cabafia, 23 de agosto de 18*8—El CapUfin Comi 
alonado, Manuel Justia. 
n128fi A 7 21 
A LOS HACENDADOS. 
Sepan que soy el ú IÍ̂ O vroj i-jtaiio por Real privile-
gio de 23 de abril do 18b7, del quemador de bagazo 
verde, y que eate privilegio e«t(i vlgesto en la a de 
Cuba y demás prcvlnclss e pi-ií JIUB. Y por si álguítn 
invadiera mis derechoa, advierto á los «ron. Hacauda-
doa que estoy dispuesto á exigir anto la Ley ins roa 
pona&bilida'le» á que dieran motiva.—Samuel Wttke 
C n. 1326 8 RO 
¡CO J E N ! 
UNICO QUE LO M A T A PARA 8IEMPRE 
B p - L A J A R A N O 
Mato el COMEJEN en fincas, ciaaa, mutblea y 
donde quiera que sea G A R A N T I Z A N D O L A OPE 
RACION PARA SIBMPRE. Tengo 40 aflea de prác-
tica y peraonas de arraigo lo acreditan. 
RECIBO ORDENl£S SOL 110, A D O L F O A N -
GUKIRA, D. SANTIAGO TRONCOSO G A L I A -
NO120 Y EN M I CASA C A L Z A D A D f t L MONTE 
267.-FRANCISCO LAJA RA, H A B A N A . 
1U1I 8-8 
SAN I6MCI0 N. 50. 
Cn 1110 34-29,11 
Gobierno Militar del Castillo del Príncipe 
ANÜNtUO. 
Debiendo rematarse nuevamente en pública subas-
ta la cantina de eata Fortaleza, hace aaber por medio 
del presente anuncio, á fia de que las personas quo 
quieran hacer propoaicionea, ae Lreaenteneneato Caá-
tillo el día 10 d*-l entrante mea de aeptlembre. á las 12 
de an mafiana, hora en que tendrá lugar dicho acto, 
en la inteligencia do quu a'iuollaa aeran en pliego ce-
rrado, ndjadloáudoaa desdo luego al mayor po/itor 
aiempre que alcance al mínimum, exceptuado el oaao 
en que haya empate qne se les permitirá un plazo pru-
dencial por si desean subirla, hallándose de manifiesto 
on este Gobierno el pliogo de condiciones para quo 
puedan outerarso (¡o ellas los interesadas, en el con-
cepto dnqie deberán concurrir proviatoi de la co-
rrorpondiente cédula personal y será do cuenta del 
rematador los de cebos da publicación do los dos 
Bnnncios, en la Gaectx Oficial y DIARIO DB LAMA-
UINA. 
Castillo del Príncipe, £1 de agosto de 1888 —SI 
Comandante Gobernador, Jcsé Vilariñn. 
c í a s » 4-2 
AV I S O . - E L COBRADOHTQÜE HOY SABA-do l iavi dejada dinero olvidado on el escritorio 
de Meróndez Villar y C'.1, Riela n. 79. puede pasar á 
recojerlo modianto los petos m cetarios y pago del 
pregente an únalo. 11168 la-3 8d 2 
ler. Tercio de la Guardia Oivil Coman-
dancia da la Habana. 
SI HASTA, 
Dobiondo pronodi iHd d la contraU para oonút'iilr 
163 barras do catre, 1!) masas, ^5 bancos, 23 tablillas 
do case ouortel, 8 tablillas do órdenes, 571 perdías 
indivtdua'ei', 43 oa^nganeios, 12 palsuganis, 37 Ja-
rros, 3t fart^lM, i '-ásilUM de caero, 12 blancos, 41 pa-
peleras, 51 plx irraa y 51 tln> J jroa con piedr» y tinaja, 
qus aon necesaúo-t ea los pu«rtoa de eata Comandan-
cia para el comuloto do la dotación dol utensilio do 
loa m'amos, ae naco público por medio del preaeuie 
( nuncio, áfia do que las paraonas que doseen tomar 
parte en la licitación, puedan oca l l r ccnsusplieg>s de 
Ítroposición, 4 la casa-cua' tel ^af ocupa la fun z » de a misma on exta capital, HolaHnu&lu 50, el día 15 de 
saptlembre próximo á laa doce d) MI mafianaen que 
tendrá Ini^ar el aoto do'a i u^afit", tiajo la preeidencia 
del ler, J i f > de dicha Comandancia 
El pMrgo de condiciones y tipos do los efectos c i -
tados, se hallan do manUl->s(o en la oficina del expre-
sado Jife, todos loa dlaa no faativos «la una á cuatro d« 
la t WÚ9 
Habiiua, 31 de agosto de 18S8 —El ler. Jefe—A'-
duanl i ) Runs Bisareli. C1351 5-2 
M o n a s t e r i o d o S t a . t J r s u l a . 
Por f íiieoimicnto dol Hr. D. Ignacio J. Gutlárre*, 
Síndi o qr.o fnédo ir!. Monaatario, ha sido nombrado 
idquasueciba psra buce.dorle en nicho n irgo, lo que 
H publica por acuerdo de la Comunidad, para conooi-
raleuto de bui inquilinos, ceuftatarios y d^más perso-
«oa quo tienonlasuntoa "«n .• i - Itoti 'uto religioso, hien-
do el doniitilió del nuevo t i idíco, Cuban. 11 Haba-
na y ngosto 28 de TtfS —Ldo. Ju»ó I . Travieso y 
López. 10938 10-29 
Regimiento Tlradort s del Príncipe: 3? de 
Caballería. 
Necesitando la fuerza de eate Regimiento proveer-
sede maloja para la manutención de loa caballos que 
del mismo txutten eu eata plaza, ae hace presente pa-
ra que loa que lo deseen entreguen en eata oficina del 
Detall, Cuartel de Dragonea, las propoaiciones ea 
pliego cerrado, hasta ol dia 3 de aeptlembre á las ocho 
de su mnfiana: debiendo satisfacer el postor á quien 
mi la ad|udique los gastos de anuncio y tanto por oion-
iu á la Hacienda. 
Habana. 96 de agosto da 1888.—Bl Jefe del Detallf 
Andrés Saliquet 109*4 8-i¿9 
U E O A I M M JUDICIAL 
los productos embargados al E * - í, 
celentisimo Ayuntamiento. 
Se hace presente á los Sres. contribuyentes al Mi*,, 
nioipio por «l concepto de plumas de agua se sirvas, 
paaar á sallsf auer laa del afio corriente en eata oficina, 
oal'e da Mnroaderes n. A, de 11 á 4 de la tarde. 
Habana 27 de agosto de 1884.—El Recaudador Ja-. 
dlolal Fraaciseo de Cuadra, 
I0m 15-28A 
HABAHAs 
M A R T E S 4 D E S E P T I E M B R E D E 1888. 
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afodríá, 4 sepíiemftre, á Zas ? 
7i de la noche, s 
P a r a m a ñ a n a e s t á c i tada á confe-
r e n c i a r con e l pres idente del Conse-
jo de M i n i s t r o s l a c o m i s i ó n de l a s 
p r o v i n c i a s anda luzas , respecto de 
l a c o n s t r u c c i ó n de los cruceros de 
s u e r r a . 
S í c e s e que e n breve s e c e l e b r a r á 
u n Conse jo de M i n i s t r o s importan-
te p a r a t ra tar de ese asunto. 
S e b a i l a gravemente enfermo de 
•Ciruelas e l c é l e b r e actor d r a m á t i c o , 
S r . C a l v o . 
El general María y la Unión Constl 
tnoional. 
Perdónesenos el desahogo natural de la 
Justa indignación que nos embarga, al tra 
tar de oponer breves consideraciones á las 
que se consignan en el extenso memorial 
de agravios elevado al Gobierno Supremo 
contra su dignísimo representante en esta 
Isla, por el periódico que se titula órgano 
fiel partido de Unión Constitucional. En 
grave apuro y descorazonamiento deben 
encontrarse los que ese memorial han ins-
pirado, cuando á tales medios acuden, para 
explicar el vacío que sienten en torno suyo, 
ocultando el verdadero origen del abando 
no en que les tiene la opinión pública. 
Puede señalarse ese acto como el primero 
que se ejecuta, entre nosotros, por parte de 
una agrupación política que se precia de 
gubernamental, por parte de elementos de 
orden, ̂ amantes del principio de autoridad. 
¿Son los que esas cosas escriben, conserva 
dores? inspiran á la calificación de gu 
bernamentales, aquellos que acusan á la 
representación del Groblerno nacional de 
un absoluto desconocimiento de los méritos, 
del patriotismo y del valer de la agrupa-
ción más numerosa, más rica y más respe-
table que existe en el país? ¿Son hombres 
de gobierno los que entregan á la descon-
fianza y al recelo de las muchedumbres, el 
prestigio y autoridad del representante de 
España en Cuba, mientras este ejerce sus 
funciones, suponiendo que puedan las con-
aecuenoiaa de su proceder, amenazar del 
modo más directo á la paz y la existencia 
de esta parte de nuestros dominioB? 
Preténdese locamente, no hallamos pala-
bra más suave, que esos acentos de rebeldía 
traspasen la atmósfera de la Plaza de Ar-
mas de la Habana, donde se cree que no 
son oídos, y lleguen á la egregia mansión 
del Gobierno Supremo, como si pudiera 
encontrarse en ella un Gobierno, tan des-
pojado del sentimiento de su propia legiti-
ma autoridad, que sufriese las Imposiciones 
que sobre él se trata de ejercer. ¡Feliz coin-
cidencia! No necesitamos convertirnos en 
adivinos para saber la respuesta que á esas 
manifestaciones intemperantes hayan de 
darse en la egregia mansión del Gobierno 
Supremo. Precisamente con la publica-
ción de las presentes líneas en nuestras co-
lumnas, coincide la Interesantísima carta 
de uno de los corresponsales del DIABIO, 
de fecha tan reciente como la de 19 de 
agosto, en la cual se refiere la manera de 
pensar del Sr. Ministro de Ultramar, con la 
que habrá de estar conforme todo Gobierno 
español, acerca de nuestra sitnaclón políti-
ca local. Las palabras fielmente trasmi-
tidas, que pronunciara el Sr. Capdepón, 
acerca de nuestras diferencias domésticas, 
Inspiradas en el sentido de la más extrlcta 
Imparcialidad que es el temperamento que 
se aconseja al digno Gobernador General 
de la Isla de Cuba, convencen de que los 
acentos de queja y protesta, nada respe-
tuosos, de que nos ocupamos, no habrán de 
alterar el propósito firme del Gobierno de 
S- M. de permanecer neutral en estas con-
tiendas locales. 
No son estos acentos expresión de la opi-
nión pública que, como hemos Indicado an-
tes, contempla escandalizada los hechos que 
presenciamos, preguntándose asombrada 
cómo es posible que seriamente se pretenda 
Inclinar el ánimo de la autoridad á favor de 
unos elementos políticos en contra de otros 
que pugnan, dentro del mismo campo. 
No son la voz de un partido cuya división 
es desgraciadamente un hecho; en el cual 
existen graves disentimientos, que contra-
rían toda pretensión de asegurar la unani-
midad de pareceres qae fuera Indispensable 
para que se pudiera hablar en nombre de 
todo el partido. 
Es la manifestación aislada de una frac-
ción, ¿qué decimos de una fracción, si ésta 
no ha sido siquiera consultada? de un gru-
po reducido da personas cuya individual 
respetabilidad, que nosotroa no negamos, 
no es bastante para asegurarles la autori-
dad moral sobre la agrupación que corres-
ponder debe á eu Directiva. 
¿Y á qué se relace esa manifestación? á 
protestar contra un supuesto, inexacto de 
toda inexactitud, cual es el de que el digno 
general Marín haya alentado ni poco ni mu-
eho á la qae parece convenido llamar la ist-
quíerdz. Nosotros, á nuestra vez, protes-
tamos de la Injariosa afirmación de que al-
guien aquí hubiera, en ninguna época, ni 
bajo el mando de este ni el otro Gobernador 
Capitán General de la Isla, acudido á ellos 
en busca de apoyo para establecer una ex-
cisión en el seno de nuestro partido, y la de 
que ese apoyo hallara nadie ahora en el Ge-
neral Marín para atentar contra la existen-
cia de la Unión Constitucional á la que se 
declara baluarte de los intereses nacionales 
en América, repitiéndose una frase nuestro 
que nuestros contradictores nos censura-
ron, cuando la empleamos. 
Ni antes, ni después, ni ahora, ni nunca 
se ha intentado, de cerca ni de léjos, di-
recta ni indirectamente, atentar con la 
existencia del partido de Unión Constitu-
cional. Existen divergencias en la manera 
de apreciar el deaenvolvimiento de los prin-
cipios y doctrinas de ese partido consigna-
dos en su programa, del que la llamada iz-
quierda no se ha separado nunca, conside-
rándolo como su dogma f andamental Inal-
terable. Existe diversidad de apreciacio-
nes en materia de procederes; pero nada de 
esto atenta á la unidad del partido. No es 
cierto que organicemos comités frente á co-
mités. Ni nuestras declaraciones públicas, 
ni nuestros actos han obedecido ni obede-
cen á semejante propósito. Si alguien ha 
hablado de un taroer partido, no somos no 
sotros. Son aquellos que nos contradicen 
y que diariamente nos excitan á que le for-
memos, dispuestos á censurarnos si formar-
lo pretendiéramos. 
Los hechos son bien conocidos. No he-
mos sido nosotros los únicos que dijimos 
que una funesta excisión nos destrozaba. 
DIjéronlo y reconociéronlo nuestros contra-
dictores, en un documento solemne, en el 
que confesaron que el partido se encontra-
ba perturbado. ¿Han hecho ellos algo pa-
ra contener esa perturbación? ¿No han con-
tribuido y siguen contribuyendo, por el con-
trario, á mantenerla, siquiera no sea más 
que con la resistencia claramente demos-
trada á todo propósito de conciliación, á 
todo Intento de restablecer la paz? 
Aunque el país lo sabe, es menester que 
se repita para que no puedan alegar igno-
rancia los que en el país no residen: el mo-
vimiento reorganizador que hemos acome-
tido, léjos de atentar á la unidad del parti-
do, va en busca de esa unidad, por el me-
dio único que á ella conduce, es á saber, 
por la libre manifestación de la voluntad 
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E l día siguiente de la prisión de Margari-
ta era en el que debía verificarse la fiesta, y 
aquella noche, entre nueve y diez, Yalorsay 
y Coralth, ya vestidos, esperaban á Wilkie, 
según tenían convenido-
Ambos estaban muy alegres, habíanse di-
sipado los temores del Vizconde, y el Mar-
qués no hacía caso de los dolores que le 
causaba la pierna que se había roto en las 
carreras. 
Margarita no saldrá de la cárcel sino 
Í>ara casarse conmigo—decía triunfante Ya-orsay. 
ó también: 
—¡Qaé bien nos sirve Wilkie! A una In-
dicación mía ha dado permiso para que ce 
vayan todos los criados. Como no habrá na-
die en el hotel, la señora León y Yantraeón 
podrán trabajar á gusto. 
Dieron las diez y se presentó Wilkie. 
—Yamos, mis queridísimos amigos, que 
bajo tengo el coche. 
Se faeron, y cinco minutos deapués eran 
hnnoiados en casa del Barón, que acogió á 
^ Jkíe como si nanea le hubiera visto. Ya 
aban allí reunidas más de trescientas 
^areonas, entre las cuales se encontraba la 
flor üe la alca sociedad, del sport y de la 
mesa de jaego. 
Entre aaaeilos ooncarreates de pretenció-
a elegancia conocidos por Yalorsay, había 
ter inaccesible á los halagos de la oficiosi-
dad comprometedora y á las amenazas de 
una intransigencia exaltada. Confieso que 
si mi partido, recobrado el poder, me brin-
dara como otras veces con la cartera de Ha-
cienda ó con cualquiera otra, cumpliría con 
los deberes de hombre público encargándo-
me de desempeñarla según mi leal saber y 
entender. No así con el Ministerio de Ultra-
mar: me encontraría deficiente para él, y 
extendiendo mi vista al rededor de las gran-
des figuras de las parcialidades gobernan-
tes, apenas hallo dos ó tres que reúnan las 
prendas y condiciones que exige aquel car-
go, hoy por hoy, el más difícil de la gober-
nación del Estado. 
Cito este juicio del Ministro de Hacienda 
de los conservadores porque me parece muy 
exacto, y convendría que hiciera camino en 
la opinión y en el ánimo de los Jefes de Mi-
nisterio. Por desgracia subsiste el vulgar 
error, y en las combinaciones que preceden 
á la formación de un gabinete, de lo menos 
que se percata el Presidente del Consejo es 
de aquellas excepcionales condiciones In-
dispensables para la acertada gestión de los 
asuntos españoles en Ultramar. Atiéndese á 
la significión política del candidato, á su 
matiz más ó menos acentuado, á la com-
pensación de las diversas procedencias de 
la mayoría y á otra multitud de miramien-
tos accidentales, sin preocuparse poco ni 
mucho de que el futuro Ministro correspon-
da á las necesidades de su departamento. 
Aquí por desdicha todo el mundo sirve 
para todo, lo que conduce á las veces á 
pensar que nadie sirve para nada. E l hom-
bre político que pronuncia media docena de 
discursos en el Parlamento ó disfruta del 
favor de un jefe, goza ipsofacto de tal uni-
versalidad de aptitudes qae maravilla. Lo 
mismo desempeña un puesto en la magis-
tratura que en la dirección de Eentas y así 
hace la felicidad de una provincia en un 
«roblorno civil como arregla la paz del mun-
do en una plenipotencia 6 embajada. 
Observaba no hace muoho tiempo un mi 
amigo que en el breve trascurso de tres años 
un distinguido prohombre había desempe-
ñado sucesivamente los slgnlentes cargos, 
tan heterogéneos y discrepantes que cada 
uno de por sí reclamaba una larga carrera 
dedicada á los conocimientos técnicos de su 
peculiar esfera: Dirección de Comunicacio-
nes, Subsecretaría de Gobernación, Direc-
ción de Establecimientos penales. Subsecre-
taría de Hacienda y Gobierno Civil de la 
provincia de Madrid. Uo recuerdo el hecho 
para mortificar persona: esta es muy digna 
é Inteligente, pero ¿cabe imaginar que ten-
ga los conocimientos profandos qae esos 
complejos destinos requieren, ni el mismo 
Pico de la Mirándola con su célebre Aca-
demia de omni re scibili et yuibu® dam 
alíis? Tal otro escritor fecundo, popular 
por sus chistes en un periódico y en algu-
nos ensayos cómicos de la escena, es pro-
movido de repente á la Subsecretaría de 
Gobernación, pasa un año y al dimitir, en 
vez de ser trasladado á un destino que ten-
ga conexiones con la administación y la po-
lítica, recibe el nombramiento de Director 
de la Caja de Depósitos. Como estos pudie-
ran referirse muchos actos en las diferentes 
situaciones que vienen sucedíéndose y nece-
sitan una profanda y radical rectificación en 
semejantes procederes. 
He aquí por qué un ministro nuevo, y so-
bre todo si es de Ultramar, suele presentar 
del cuerpo electoral á la que nos hemos de j Be ante el país como una verdadera Incóg 
antemano sometido. Ese movimiento no 
atenta á la personalidad jurídica de que se 
nos habla, como si la constituyera, en el 
orden del Derecho positivo, la reunión de 
afiliados á las mismas ideas políticas. Por 
el contrario, tiende á restablecer esa perso-
nalidad en una dirección que disfrute de 
aquella autoridad moral sobre el cuerpo 
electoral de que hoy carece la que ese nom-
bre ostenta, nombre que, por otra parte, 
nadie ha tratado de usurparle, porque no 
es el nombre sino la realidad lo que con 
justicia y verdad se le niega. 
Hamos dicho que solamente pretendía-
mos oponer á ataques violentos, breves y 
comedidas observaciones que el público 
discreto sabrá apreciar, comparándolas con 
el lenguaje que de contrario se emplea. 
No terminaremos, sin embargo, sin lla-
mar de nuevo la atención sobre la lojastl-
cla con que se trata al digno General señor 
Marín, recto gobernante que tanto se Inte-
resa por el bien público y que lleva su vi-
gilante atención á los principales ramos de 
la Administración, obteniendo los más 
brillantes resultados; por el único y gra-
ve delito de atemperarse fielmente á las 
Instrucciones de su Superior Gerárqulco 
el señor Ministro de Ultramar, qae es-
te acaba de exponer con franqueza y 
lealtad loables. Instrucciones que consis-
ten, y no podían ménos de consistir, 
en la más rigurosa Imparcialidad, en pre-
sencia de nuestras divisiones locales; y sin 
hacer fijar también la consideración en la 
Inoportunidad de la evocación de los fan-
tasmas de la guerra civil, por medio de las 
más extrañas explicaciones de la significa-
ción de la agrupación política á que nos 
gloriamos de pertenecer, agrupación qae 
responde á las necesidades de la vida cons-
titucional que es la vida de la paz y de la 
normalidad en el fanclonamlento de las pú-
blicas instltuclónes; porque en los momen-
tos en que esa vida constitucional se sas-
pendlera por ra?ón de conflictos que pu-
sieran en riesgo la nacionalidad, no sería-
mos hombres politicoe; sabríamos ser sen-
cillamente españoles. 
OORKESPONDENCIA. 
Sr. Director del DIAKIO DB LA MARISTA. 
Madrid, 19 de agosto. 
X i 9 que piensa el Ministro de 
Ultramar. 
Decíame un día una persona tan enten-
dida en la administración y en la política 
como el Sr. Cos-Gayón: 
No me entra en la cabeza la Idea vul-
garísima que se ha generalizado tanto, de 
que la cartera de Ultramar sirva como Mi-
nisterio de entrada y se destine para los 
prohombres de menos talla que por primera 
vez Intervengan en los Consejos de la Coro-
na. Precisamente en las actuales clrcans-
tanclas y aun desde hace muchos años. Ul-
tramar es el Ministerio de mayor empeño, 
de más altas responsabilidades, de compro 
misos más hondos. Requlérense para él ap-
titudes casi universales, Iniciativas templa-
das por la prudencia, larga práctica en los 
asuntos administrativos y una serle de co-
nocimientos es peolalísimos, jauto á un oarác-
6 * 
otros, menos correctos en su traje, cuyo 
porta reposado y tranquilo chocó al Mar-
qués. 
—¿Quiénes son esos?—murmuró al oído de 
Coralth.—Parecen abogados. 
Acertaba sin saber lo que decía, y sin la 
menor inquietud iba de grnpo en grupo, 
dando apretones de mano y presentando á 
Wilkie. 
Una noticia clrcnlóen vozbaja.... Todos 
preguntaban, como había llegado á saberse 
que á consecuencia de una disputa con su 
marido la Baronesa se había marchado de 
París el día antes. 
Los que pasaban por bien informados de 
los repngnantes escándalos de la buena so-
oledad, sostenían que si se hubiera ido la 
Baronesa, como decían, no estarla el bello 
Vizconde de Coralth tan tranquilo y con-
tento. 
La historia era cierta.... Pero poco le 
importaba la Baronesa á Coralth, pues te-
nía en el bolsillo la firma de Wilkie que re-
presentaba más de medio millón. 
Da pié, cerca de una de las ventanas de 
la galería, entre el Marqués de Yalorsay y 
Wilkie, el brillante Vizconde peroraba no 
sin gracia y malignidad, cuando entró un 
laca; o y con estentórea voz, que hizo In-
terrumpir todas las conversaciones, anun-
ció: 
-—El señor Maurrlganl 
Como agente que era del Conde, le parc-
elo á Valorsay muy natural qne concurriera 
á la reunión así es que no se movió. 
Pero Coralth, al oír aquel nombre, quiso 
conocer & quien tan bien había auxiliado al 
Marqués 
Volvió la cabeza, y las palabraa espira-
ron en su garganta, se puso lívido, dilatá-
ronse sus pupilas, y con gran trabajo bal-
baceó: 
—¡Él! 
nita. Empiezan por decir tpdos que oonti -
núan la política del antecesor y luego lo 
mismo pueden lanzarse á una transforma-
ción absoluta, que á una pasividad comple-
ta ó á un modus vívenái por el que se pro-
cure contentar á todos y no se logre satisfa-
cer á ninguno. 
Como el azar entra por mucho su el acier-
to, un Ministro de Ultramar completo equi-
vale al premio gordo de la Lotería nacional, 
y ya se sabe enán difícil es que el bombo 
nos depare tamaña fortuna. May pronto es 
para que juzguemos del Sr. Capdepón, pero 
no es tarde para Inquirir sus pensamientos 
y propósitos, que por los estudios que viene 
haciendo, pueden ya formularse y que si no 
se extravían del cauce que ha Iniciado, nos 
permitirán calificarlo sinó de un gran pre-
mio, de una aproximación por lo menos. 
Desde luego la primera impresión que 
tengo de una larga entrevista celebrada con 
S. E . consiste en que se propone ser el ver-
dadero Ministro de Ultramar. Esto que pa-
rece una perogrullada es, sin embargo, una 
de las cosas más difíciles de realizar, sobre 
todo, en el antiguo palacio de la plaza de 
Santa Cruz. Con ser tantos los Ministros 
que allí han gobernado las provincias anti-
llanas y las colonias filipinas, muy contado 
es el número de los que han ejercido real y 
positivamente la autoridad ministerial. Ca-
sos y no remotos se registran de que el Mi-
nistro delegara sus facultades en el Subse-
cretario, éste en los Directores, los Directo-
res en los Jefes de Negociado y asi sucesi-
vamente hasta la última palabra del credo, 
creándose una suave y encantadora anar-
quía en medio de la cual vivan y manden 
cual eu una Arcadia burocrálioa el auxiliar 
autónomo, el oficial independiente y hasta 
el portero soberano. La maquinarla admi-
nistrativa no funciona entonces sin la fuer-
te presión del diputado que Interpela, del 
personaje que amenaza ó de la luflaencla 
que recomienda* De esta suerte dicho de-
partamento ha venido realizando á las ve-
oes aquel cuadro primoroso que Carlos Dl-
okens trazó en una de sus célebres novelas 
del "Ministerio de los circunloquios." Había 
que recorrer veinte centros distintos para 
averiguar el paradero del más insigoiñeante 
expediente y emprender una serie de viajes 
redondos por todas las dependencias de la 
casa para saber al cabo que se despacharía 
cuando Dios quisiera. 
El Sr. Capdepón ha empezado por corre-
gir aquella autonomía: ha recogido todas 
las Ucencias que cada cual se había tomado 
y ha recabado para sí la autoridad y la ac-
ción una de todos los asuntos ultramarinos. 
Hombre de bufete, acostumbrado á tra-
bajar, dotado d» un temperamento linfático 
sanguíneo, propio para los hábitos sedenta-
rios, pensador, reflexivo sin grandes entu-
siasmos ni fáciles desmayos, perspicaz sere-
no y acostumbrado á la lucha de sutilezas 
del foro y de la curia, dedica con fruto unas 
diez á doce horas cada día en ponerse al co-
rriente sobre las cuestiones arduas é ímpro-
bas sometidas á su gestión en aquel depar-
tamento, y creo algo probable que Introduz-
ca modificación bastante esencial en aquel 
ministerio, quizá con economía, reduciendo 
el personal, quizá también buscando funcio-
narios de indispensable competencia. E 3 0 
se propone, por más que no confío entera-
mente en que no decaigan sus ánimos ó se 
postren sus fuerzas ante los obstáculos que 
han de oponerle los padrinazgos y los vali-
mientos. 
—Lo que más me preocupa, díjome des-
pués de las preguntas que no reproduzco 
para evitar el parecido á un capítulo del ca-
tecismo 6 á un tema de gramática francesa, 
lo que más me preocupa es la cuestión de 
Hacienda. E l noventa y cinco por ciento de 
las horas consagradas al Ministerio me lo 
consume el examen de los problemas finan-
cieros. Quiero restar y no se puede: Intento 
sumar y no hay con qué. Las economías se 
imponen; los sacrificios son sin embargo in-
superables; el ahogo, la angustia me resul-
ta mortal. Confío á pesar de todo en que 
hallaré medios de dominar la situación eco-
nómica.—¿Cómo? No podría decírselo á V. 
en este momento. Principio á ver luz, toda-
vía parecida al crepúsculo: sería Inoportu-
no adelantar Ideas que tengo muy en em-
brión, pero que una vez formuladas realiza-
ré por completo sin que nada me arredre. 
—¿Quién?—preguntó aturdido el Mar-
qués. 
—jMlrad! 
Seguían al que anunciaron con el nombre 
de Maumeján, Margarita del brazo del juez 
de paz, la señora Ferailleur, Isidoro Fortu-
nat, y, por último Chupín, resplandeciente 
de alegría con un frac de irreprochable ele-
gancia 
E l Marqués ya no podía dudar. Compren-
dió quién era aquel Maumeján y con qué 0-
dlosa farsa había sido engañado. 
Su rostro se descompuso de tal manera, 
que varias personas que estaban cerca de él, 
le presruntaron: 
—JQÜÓ tenéis Marqués? 
Nada tenía, sino que se veía cogido en el 
lazo, y con vista extraviada buscaba una 
puerta, una ventana, una salida cualquiera 
para huir. 
Era indudable que había sido preparado 
lo que después sucedió. 
Todos los convidados diseminados por los 
salones acudieron presurosos á la galería 
cerrándose todas las puertas. 
Y con una solemnidad desconocida en el 
Barón, cogió de la mano al llamado Mau-
meján y llevándole al centro de la galería, 
delante de la chimenea» 
—Señores—dijo con acento de Irresistible 
autoridad;—este caballero es el señor Ferai-
lleur, el hombre honrado que fué acusado 
de haber hecho trampas en el juego en ca-
sa de la de Argeles. Estáis, pues, en el de-
bar de oírle. 
Bien visible era la emoción de Pascual. 
Lo extraño de la situación, la certeza de 
su brillante rehabilitación, tal voz la satis-
facción de su venganza, el profundo silencio 
que remaba en aquel instante y el ver que 
todas las miradas estaban fijas en él, le hi-
cieren turbarse. 
Pero fué corta su turbación. 
Sí, creo estar seguro de que en el interreg-
no actual, y antes de que se abran las Cor-
tes, habré realizado algunos actoŝ de tras-
cendencia por medio de decretos y que al 
reanudar sus sesiones el Parlamento, allá 
por noviembre 6 diciembre, presentaré con 
una Memoria de mi gestión y del estado de 
los asuntos en mi departamento, los presu-
puestos de Cuba y Puerto-Rico. 
—Respeto, díjele, una reserva que me pa-
rece justa y plausible en cuestiones que pue-
den afectar á muchos intereses, pero en esa 
misma esfera de lo económico, entiendo que 
no sería Imprudente el preguntar qué pien-
sa sobre una cuestión tan antigua como la 
reforma arancelarla y otra tan debatida co-
mo el arriendo de las Aduanas. 
— L a reforma arancelarla es indispensa-
ble y urgente. Me propongo hacerla tan 
pronto y tan radical como pueda. Del a-
rrlendo de las Aduanas es muy grave el dis-
currir. Para mí como Individuo particular, 
exento de las responsabilidades del gobier-
no, quizá tenga por cierto que al cabo se Irá 
á parar á eso, pero, como Ministro no seré 
yb quien lo haga. En el fondo y á pesar de 
las objeciones de peso que necesariamente 
suscita ese antiguo proyecto, será el único 
eficaz que extirpe de raíz las filtraciones 
que con los castigos se atenúan de vez en 
cuando, pero que retoñan muy luego como 
árbol podado. Mas al mismo tiempo la de-
claración de impotencia hecha oficialmente 
si fuéramos al arriendo; la puja de las em-
presas que solicitaran la operación, y la at-
mósfera de suspicacias y murmuraciones 
que había de crear en torno del gobierno el 
concurso de muchos y acaudalados aspiran-
tes, constituyen una serie de consideraciones 
que me habrán de retraer siempre de aque-
llos Intentos, dejándolo, si el porvenir lo im-
pusiera para otros Ministros que encuentren 
el caso más desesperado de lo yo hoy juzgo. 
—Entonces las reformas á que ha aludido 
la prensa de estos días se refieren...... 
—A Gracia y Justicia. Vd. sabe que pue-
de considerar esto como mi especialidad y 
no he necesitado nuevos estudios para ocu-
parme en lo relativo á la magistratura de 
Ultramar. Muy en breve se planteará en 
Paerto-Rlco el juicio oral y público. Dos 
meses después d% fanclonar en la pequeña 
Antllla se establecerá en Cuba. Aquí ya 
existía una dificultad que he procura-
do vencer. Era ello las atribuciones es-
peciales de la Audiencia de la Habana. 
Crear Audiencias de lo criminal en otros 
puntos de la Isla equivalía á someterlas á 
la territorial de la Habana, estableciendo de 
ese modo una Instancia más. Entiendo re-
solver ese obstáculo del siguiente modo que 
se enlaza con otra modificación próxima á 
introducir 
. . . .Tanto en los jueces como en los ma-
gistrados suprimo la categoría de ascenso: 
siempre la he considerado innecesaria: no 
habrá por lo tanto más que jueces ó magis-
trados de entrada ó de término. Las Au-
diencias que se creen constituirán dos salas, 
una para lo civil y otra de lo criminal. Los 
magistrados de término formarán la prime-
ra; los de entrada la segunda. 
Los promotores fiscales á quienes me pro-
pongo atender, quedarán como jueces de 
instrucción. 
En las capitales más importantes pienso 
plantear como ensayo para extenderlo des-
pués á otros puntos de la Isla, una especie 
de escabinato, es decir, un tribunal munici-
pal en que entren primeros constrlbuyentes 
y concejales para asuntos civiles de menor 
cuantía y corrección de faltas.,, 9 
. . . .Esto en cuanto á la organización;, 
por lo que hace á la vigilancia respecto á la 
administración de Justicia, me propongo ser 
inexorable. Las quejas de la opinión y de la 
prensa son frecuentes y graves: ya conoce 
V. la circular que he mandado como toque 
de atención. No Ignoro que la maledicencia 
crea fantasmas y sombras al rededor de per-
sonas muy dignas, pero opino que es mi de-
ber y deber do todos en lo relativo á los 
prestigios de la magistratura, que no se 
hable de la mujer de César. Así es que juz-
go una de mis primeras obllgacioues el in-
quirir y explorar todas las denuncias para 
castigar al que difama y corregir al que 
delinque. Y doblemos la hoja, porque aún 
sería tal ves temerario que V. diera á la pu-
blicidad algo de lo que acabo de decir. 
—Yo atenuaría esas Indicaciones, me per-
mití observar, si además de ser la indiscre-
ción casi un deber profesional en los publi-
cietas, no fuera en esta caao un rasgo favo-
rable á las buenas Intenciones de Vd ; una 
prenda de su conveniente cumplimiento, a 
caso una advertencia para caracteres débi-
les y espíritus anémicos. Pero bueno que 
no ee insista en ese punto, quebaatante he 
oído para satisfacción de la conciencia pú-
blica y prestigio de los juzgadores íntegros, 
respetables, más intereaados'que nadie en la 
corrección de los flácaa y tibios en cumpli-
miento de su deber. Respecto al clero, co 
me parece que haya mucho que averiguar 
ni conflictos pendientes qu? resolver. 
—Con efecto desde la feliz inteligencia 
del partido liberal con los poderes eclesiás-
ticos, rectificándose la antigua y lamenta-
ble tradición del antagonismo con el clero, 
marchamos en la mayor concordia. Algu-
nas reclamaciones del Arzobispo de Santia 
go de Cuba van satisfaciéndose: la oposición 
enérgica que inspiraron sus palabras ea el Se 
nado con motivo del matrimonio civil, el no 
ha cedido ciertamente, no provocará con-
flictos, teniendo á la vista la actitud conci-
liadora del Vaticano. Tenemos vacante 
es A Sade y nos preocupamos de elegir un 
prelado excelente p»r sus virtudes y su tem-
planza. No negaré que hay muchas reco-
mendacionea en favor de prebendados ó dig-
nidades ilustres. Mi deseo será de que va-
ya á la Archidióceais un Obispo que haya 
gobarnado una mitra en la Península. E l 
candidato qne hasta ahora sin desearlo reú-
ne má* probabilidades, es el O Obispo de Co 
ria. L%a dificultades en lo relativo al clero 
y á las órdenes religiosas, se me presentan 
no en las Antillas sino en Filipinas; donde 
habrá que hacer muoho para evitar rivali-
dades y excluaivlsmoa par turbadores y fu 
neatos, así para la causa de la patria como 
de la misma religióu. 
—No he preguntado, añadí, sobre los pre-
tendientes y las recomendaciones. Ociosa 
sería la curiosidad: ya sabe todo el mundo 
que las sollcitudea llueven á millares sobre 
loa Ministros nuevos y que el gran número 
de aspirantes sin condiciones para loa pues-
tos públicos de la Península bloquean, ase-
dian y asaltan el presupuesto de Ultramar. 
Paréoeme interesante el oír lo que Vd. pien-
sa en lo relativo al personal. 
—Ese es uno de los pantos, replicó el 
Ministro, qae exigen mayor estudio y radi-
cal reforma. Estimo como de rigor exigir 
condiciones de Inteligencia, de careara y de 
probidad para los destinos de alguna impor 
tanda en las Antillas. Hay que depurar 
mucho la administración de Cuba, no así la 
de Paerto-Rlco que tiene una excelente y 
ejemplar historia. Los funcionarios nuevos 
que designe no irán sin el examen escrupu-
loso y severo da sus antecedentes y tal vez 
no estuviera fuera de lo razonable que se 
publicara al pié de su nombramiento la bis 
toria ó reseña de sus méritos y servicios. 
Por lo pronto, me encuentro en circunstan-
cias muy desfavorables para elegir nuevo 
personal, ni aún en límites muy reducidos. 
D arante los dos años y medio de las situa-
ciones liberales se han renovado casi por 
completo los funcionarios de las Antillas y 
de Filipinas debiendo la inmeosa mayoría 
de los que existen, su elección á Ministros de 
nuestro partido y que por lo tanto no pue 
do remover sin rozamientos y disgustos. 
Como la renovaolói con gente más apta y 
menos gastada se hace precisa aunque en 
Alzó su fceata, y con voz firme y sonora, 
contó, pero sin nombrar á sus enemigos, la 
tenebrosa intriga que se había tejido contra 
los millones del Conde de Ctxalusse, y las 
criminales asechanzas de que él y Margari-
ta habían sido víctimas. 
Cuando concluyó, esforzando la voz: 
—Ahora—prosiguió—mirad.. Las ca 
ras de loa culpables os dirán quiénes son... 
UQO de ellos es ese miserable que se hace 
llamar Vizconde de Coralth, Pablo Violai-
na, que es su verdadero nombre; un estafa-
dor, el excómplioe de Mascarot; un bribón, 
que es casado y deja morir de hambre á su 
mujer. 
Coralth dejó oir algo como un rugido. 
— E l otro 03 el señor Marqués de Valorsay. 
Había un tercero que hubiese inspirado 
repugnancia y lástima sí le hubieran visto 
postrado, descompuesto de terror, diciendo 
entre dientes: "¡No he ú i o yo. . . . Lo quiso 
mi mujerl" 
Era el general Fondege. 
Pascual no le nombró; no era necesario, 
y además se acordaba del ruego de Marga-
rita. 
Durante el tiempo que había hablado, 
pudo el Marqués rehacerse, llamando en su 
auxilio tocia su energía ó impudencia 
No obstante su desesperada situación, 
trató de dominarla y salir de ella. 
—Es una asechanza indigna—exclamó.— 
Me daréis sathfacción de ella señor Ba-
r ó n . . . . Ese hombre es un Impostor, miente 
y es falso todo cuanto ha dicho.... 
—¡Sí, es falso! —repitió Coralth. 
Un clamor de protesta se alzó por todas 
partes, oyéndose injuriosas palabras. 
—¿Q aeréis pruebas de que es verdad lo 
que na diohc?.... gritó el señor Fortunt. 
—No necesitamos dárselas—dijo Chupín. 
—Hafeta Vantrasón y la señora Laón han 
caldo ea el garlito. 
proporciones modestas, tropiezo con un pro-
blema de muy trabajosa salida. Ministros, 
prohombres. Senadores y Diputados piden 
sin cesar: vacantes no las hay: si intento ha-
cerlas, por más que sea con justo fundamen-
to, estallan los clamores y los agravios: sino 
las hago, á más de padecer la justicia en ca-
sos determinados, el descontento viene por 
otra parte. No tengo más remedio que lle-
var esta cuestión al Consejo de Ministros y 
proceder después de acuerdo con el presi-
dente y con mis compañeros y á cortar por 
lo sano, duélase quien se doliera. 
—Hay un orden de ideas, quizá el más 
Importante de todos y en el cual no me he 
permitido entrar, dejándolo para lo último. 
Perdóneme mi Impertinencia en gracias del 
buen deseo. Intento sólo dar someras im-
presiones sobre los planes que proyecta Vd. 
desarrollar en el Ministerio, y después de to-
do si alguna de las afirmaciones que yo con-
signe le pareciera inconveniente para la 
publicidad, con que la desautorice un perió-
cico oficioso queda á salvo la autoridad del 
ministro y complacido el lector que fíe en mi 
palabra. Me refiero en esta postrera parte 
de mi pregunta al criterio político en que ha 
de inspirarse la acción directiva del nuevo 
Ministro de Ultramar. 
— E l pensamiento capital que tengo en lo 
que Vd, tratado Inquirir, consiste en sim-
plificar la administración, separando esen-
cialmente lo administrativo de lo conten-
cioso, suprimiendo trámites y dando ciertas 
facultades á las Corporaciones de las pro-
vincias antillanas, que las alivie del peso de 
una exajerada centralización. 
—Algo vago resulta el programa, dicho 
sea con los respetos debidos, pero yo desea-
ría saber el pensamiento del ministro res-
pecto al problema de la división de mandos 
que ha formulado una proposición que se 
halla en la mesa del Congreso. Reforma es 
esa que piden elementos muy valiosos de 
Cuba y Puerto-Rico, cuenta con grandes 
simpatías en la Península y sise establecie-
ra con prudente comedimiento, sin duda 
marcaría una época próspera en aquellas 
provincias españolas, que marchan progre -
slvamente á una racional y patriótica asi-
milación. 
— E l problema os demasiado árduo; las ra-
zones en pro y en contra se equilibran. No 
diré que sea yo enemigo declarado de la di-
visión de mandos: el tiempo quizá la haga 
necesaria, pero no juzgo que sea urgente. 
Tantas cosas de trascendencia hay que 
hacer antes y con premura, que no puedo en 
modo alguno ni entrar siquiera en el exa-
men de esa cuestión. Mi vida en este de-
partamento no será muy larga; mas aunque 
se dilatara mayor tiempo del que deseo y 
del que suelen durar los ministros, desde 
luego le anticipo que no seré yo quien pon-
ga mano en el proyecto de separar los man-
dos. c 
No hice objecciones ni me permití la más 
ligera advertencia sobre este particular. L a • 
opinión del ministro era muy firme; el ob- í 
jetlvo de la entrevista era conocer su crlte-
rio, y harto agradecido estaba á su benévola 
confianza para entrar en réplicas Inoportu-
nas. No termiré empero sin exponer ante 
los ojos del S,r. Capdepón las dolorosas di-
visiones surgidas en el partido de Unión 
Constitucional, lo que significa cada una 
de las dos agrupaciones que se combaten y 
la conveniencia de favorecer aquella co-
rriente, que tremolando la bandera de la 
patria con un oelo que á nadie en el mundo 
cede, se inspira en temperamentos concilia-
dores 7 de inteligeacia con los progresos 
del tiempo y las nuevas conquistas del de-
recho. 
—No debo, me contestó el Ministro, pre-
farir ni postergar á nadie. Mi política Inde-
clinable será siempre que se unan; que de-
saparezca una excisión fatal y que en el 
fondo no consiste más qne en achaques 
personales. Mis cartas al Gobernador ge-
neral aconsejan siempre la unión; por ella 
estoy dispuesto á hacer todo linaje de sa-
crificios: qu© ellos los hagan también. En 
el entretanto, no me he de declarar depar-
te de ninguno: seré, pues, Imparcial y a-
plaudlendo el patriotismo de todos recono-
ceré los méritos y servicios donde quiera 
que estén. 
L a conferencia se había hecho larga: ob-
tenida la venia me retiré pasando por entre 
una legión de pretendientes aspirantes, 
valedores y validos que llenaban el salón 
grande y que fulminaron sobre mi perso-
na miradas furibundas por la prolija espe-
ra que les había retardado la hora de pre-
sentar sus memoriales para hacer la feli-
cidad, no ya de Cuba y Paerto-Rlco, sino 
de todas las antiguas colonias españolas de 
aquellos siglos gloriosos en que el sol no se 
ponía ea nuestros dominios.—JEf. 
La huelga. 
XJa semanario democrático, dedicado á 
los trabajadores, Ca Unión, ÜQ cuya hon-
rosa campaña emprendida con ocasión de 
las presentes difíciles circunstancias qae a-
travlesa el gremio de tabacos, hemos tenido 
ya oportunidad de ocuparnos, dirige al res-
to da la piensa, excitaciones encaminadas 
á que esa cuestión se trate con toda la pro-
fanda y meditada seriedad quo requiere 
Por nuestra parte, no necesitamos ceder, 
como lo hacemos con mocho gusto, á los 
deseos del colega, para atribuir al problema 
toda la importancia que encierra, y para 
consagrarle la atención que merece. Con 
el semanario democrático pensamos que ee 
está en preseneia de un hecho que podría 
traernos, si en breve no se conjurara, con la 
pradencla y madurez de sentido que son de 
esperarse de ambos elementos, separados 
hoy por falta de buena inteligencia, un no 
remoto porvenir preñado de azarosos acon-
tecimientos para la industria del tabaco, 
única que favorece hoy los desarrollos del 
trabajo manual en el país. 
Las huelgas constituyen un fenómeno de 
la vida económica moderna que ha sido y 
es objeto de muy diversas apreciaciones, 
coincidiendo, sin embargo, todos aquellos 
que no se dejan llevar de absurdas é lusen 
satas exageraciones, en mirarlas como un mal 
que representa daño cierto, así, para el o 
brero como para el capitalista, mal que po 
drá explicarse en determinados casos, pero 
que no es lógico ni sensato ni conveniente 
convertir en sistema, en regla de conducta 
para las clases obreras, precisamente aque -
Has que de un modo más inmediato sufren 
sua dolorosas consecuencias. 
Ante la que nos aqueja hoy, y va prolon-
gándose en términos desacostumbrados, he-
mos debido dirigirnos dos preguntas que, 
desde luego, asaltan á toda consideración 
imparcial y justa: la primera ¿cuál es el fun-
damento de la cesación en el trabajo de gran 
número de nuestros obreros? la segnnda 
—¿Qalói nos estafó con el caballo Do-
ming ? 
Y Kdml-Bey, más fuerte que los demás, 
decía chillando: 
—Sin contar que vuestra venta fué una 
verdadera ratería, querido amigo. 
Rodearon á Pascual sus antiguos amigos, 
sus compañeros, los miembros del Consejo, 
magistrados que ai principio le ayudaron 
cuando empezó la carrera; abrazáronle con 
efusión pidió adole perdón por haber sospe-
chado de ó!, que era la honradez misma, 
achacando eu proceder á los tiempos en que 
vivimos, en que se ha visto cometer faltas 
graves á los que se creían más puros y jus-
tificados. 
Un murmullo de respetuosa admiración 
llegaba á loa oídos de Margarita, cuyos 
ojee; llecoa de lágrimas de felicidad, tenían 
un brillo casi sobrenatural, y daban á su 
belleza una expresión sublime. 
Valorsay comprendió que estaba perdido. 
L a rabia invadió eu cerebro, y semejante 
á la fiera acorralada que hace frente á los 
pdrros, se levantó con rostro convulsivo y 
vista inyectada de sangre, con expresión de 
cinismo, odio ó ironía. 
—¡Bien! sí—exclamó—¡sí! todo lo que aca-
báis de decir es verdad. Zozobraba, me 
hundía y me agarró donde pude. ¡Jugué!... 
Si hubiera ganado, estarías de rodillas á 
mis piés! . . . . ¡Pero he perdido, y me recha-
záis con ellos! ¡CobardesI 
Murmullos de desaprobación apagaron su 
voz cuando dejó de hablar. 
—¡ á.hl la verdad os amarga, amigos míos 
—replicó mofá ndc se. —Estaba arruinado, y 
cato explica todo ¿Pero quién de voso 
tros no lo tstá también algo? ¿A quién le 
bastan sus rentas para vivir y no se come 
algo del capital? Al gastar vuestro úl-
timo luis, tra tarlais de hacer lo que yo he 
hecho, ó algo peor.... No me lo neguéis, 
iqué se ha intentado para qne el fonda 
mentó, si lo hubiere, desaparezca, y la ar-
monía renazca? 
Ambas partes han hecho oirsn voz al pú-
blico, observador del lamentable espectácu-
lo que se está dando; 7 cuyos detalles no re-
feriremos, porque son conocidos de todos. 
Paos bien: no somos nosotros los que no a-
certamos todavía á explicarnos lo que ocu-
rre,* son compañeros fieles del obrero, del 
trabajador, los que no se lo explican tam-
poco. 
He aquí cómo se expresa el semanario ci-
tado al principio: "¿Qaé aspiración gene-
rosa entraña la huelga? ¿Qué espíritu le-
vantado la Informa y qué principios lauda-
bles representa para los ulteriores fines del 
rabajo ó del capital? A decir verdad, no 
acentúa principio alguno ni resuelve aspira-
ción elevada que pueda merecer las consi-
deraciones del hombre pensador; no simbo-
liza tendencia al mejoramiento ni resalta en 
ella el propósito de realizar el bien. L a 
huelga actual parece tan sólo un capricho 
de la imaginación ofuscada que no va á 
ningún punto ni satisface otra necesidad 
que la de un ciego amor propio que puede 
acarrear para el proletario y para el capi-
talista una ruina que vendría á lamentarse 
con tardío arrepentimiento. Es , por ende, 
importantísimo que se la ponga término en 
el acto, porque, de lo contrario, no se dará 
señal de que el buen sentido es patrimonio 
de los hombres y que á él deben ajustar los 
mismos sus procedimientos y las determina-
ciones de sus maduros juicios". 
Poco podremos agregar de nuestra cose-
cha á tan sensatos consejos y á observacio-
nes tan fundadas. Hemos Inquirido los orí-
genes de la divergencia, y sólo hemos en-
contrado aquellas cuestiones comunes á las 
controversias todas acerca de la fijación del 
salarlo; cuestiones que pudiéramos calificar 
de periciales, que los expartos en la mate-
ria, conocedores de las minuciosidades de 
la vida Industrial, están en condiciones de 
resolver, aplicando los principios generales 
de la equidad. Fuera de esas disputas ¿qué 
olmos alegar? Repítese la constante predi-
cación de la lucha, que se juzga por algu-
nos natural, del trabajo y el capital, cuyas 
relaciones íntimas es indudable que sólo la 
armonía puede determinar, puesto que en 
último término el capital ea algo más que 
el hermano del trabajo, siendo el trabajo 
mismo, en la forma de acumulación de sus 
frutos ó resultados. 
Concretamente y fuera ya de esas consi-
deraciones ideales que buscan una fan-
tástica distribución de la remuneración de 
cada uno de loa agentes productores, escu-
chamos de nuevo el antiguo concepto de la 
tiranía del patrono, de la esclavitud del 
obrero, reemplazados en nuestras institu-
ciones jarídlcaa y pa nuestras costumbres 
sociales por aquella primarla é Inconcusa 
realidad de la libertad del trabajo que tiene 
y debe tener dos extremos Igualmente ga-
rantidos: la facultad del obrero de elegir 
el lugar y forma de prestar sus servicios 
con quien voluntariamente lo contrate; la 
facultad del patrono de escojer aquellos 0 -
perarlos con quienes libremente pacte el 
contrato que en Derecho se conoce con el 
nombre de arrendamiento de industria. 
Levántase la pretensión de qae la volun-
tad de algunos Inclinada al retraimiento 
del trabajo, porque estiman que les es po-
sible dejar de devengar el honorario de la 
diarla faena, suspendiendo por semanas ó 
por meses su concurrencia al taller, pueda 
en términos de justicia, imponerse á quie-
nes sientan la forzosa necesidad de no va-
car en su tarea si han de llevar el preciso 
sustento á sus familias. 
Álzase la protesta contra la unión de los 
intereses de los patronos, en frente de la 
natural tendencia á la asociación de los In-
tereses comunes de loa obreros. 
¿Para qué continuar en la exposición de 
estos errores, cien veces refutados, pero 
que cien veces se reproducen? Su enumera-
ción completa habría de conducirnos á la 
conclusión que queda ya consignada, es á 
saber, según la oportuna frase de L a Unión-. 
ninguna aspiración generoaa, ningún espí-
ritu levantado dictan la huelga actual. 
Y, sin embargo, no es preciso acudir á loa 
elementos de orden en las clases obreras 
para que se reconozca la necesidad de una 
cumplida justificación de su actitud, al ale-
jarse de loa talleres. Aún aquellos que es-
criben en su bandera la absurda palabra: 
anarquía, confiesan esa necesidad. Acaba 
de celebrarse un Congreso obrero en Barce-
lona, donde se han sustentado las teorías 
más exajeradas, y uno de sus acuerdos ha 
versado acerca del intento de la unifi cación 
de la clase obrera en todo el ámbito de la 
Nación, creándose "la unión de los trabaja-
dores de España," resolviéndose con res-
pacto á las huelgas, entre otras cosas, que 
si, por cuestiones de dignidad surgiere al-
guno de esos confilctoa, la junta local lo 
comonique al comité nacional, el cual la 
apoyará si lajmga jmtifleada, y encaso 
contrario, influirá en tu terminación. 
Dijimos que nos hacíamos otra pregunta, 
al estudiar la actual situación: ¿qué se ha 
Intentado para que el fandamento de la 
hoe'ga. si lo hubiera, desaparezc», y la ar-
porque, como yo, no tenéis uoa conciencia 
estrecha, ni moral, si verdaderas creencias, 
ni generosas aspiraciones Pe: seguís mi 
Heal y nada m á s . . . . Queréis lo qae yo qai-
PO, vivir á toda costa, caiga quien caiga 
OÍ gU8t<i el placer, el juego, loa caballos, 
lai mujeres perdidas, la mesa siempre pues-
ta y los vasos siempre Henos, todos los go-
ces del lujo y todas las satiefacción es de la 
vanidad.... Al fin de todo esto, hay un 
abismo de cieno En él estoy, y en él os 
espero, porque todos, abeolutamente todos, 
vendréis á parar al mismo sitio ¡Ahí 
¡ah! ¿á qué ya no encontráis ahora tan rara 
mi aventurh? 
¡Vamos, dejadme paso libre! 
Se adelantaba con paao firme y la cabeza 
erguida, cuando llegó un criado azorado, 
diciendo: 
—¡Señor Barón . . . . la justicia está aba-
Jo y va á subir También hay un 
comisario 
Cesó en el acto la exaltación furibunda 
del Marqués, se puso pálido, amarillo, y to-
do su cuerpo fué acometido por un temblor 
convulsivo. 
Repentinamente una resolución desespe-
rada se pintó en su rostro, la del condena-
do á muerte que sabiendo no puede librar-
se del cadalso, sube á él con paso firme. 





Birlase que Trigault esperaba aquella 
pregunta. 
Condujo al Marqués y á Coralth á un sa-
loncito al final de la galería y cerró la puer-
ta. 
7a era tiempo, porque casi al mismo 
tiempo entraba el comisario de policía. 
—¿Cuál de estos señorea—dijo—es el 
á dejar prender dentro de 
Barón?—le dijo—¡á un Va-
monia renazca? Fáltanos el espado para 
contestar á esta pregunta aquí, como nos 
la hemos contestado en el fondo de nuestra 
conciencia. Habrá que aplazar la exposi-
ción de lo que pensamos á ese respecto. 
Diremos, sin embargo, que los fabricantes 
han solicitado una representación con quien 
entenderse para ventilar la querella que 
hoy les separa de una parte de los trabaja-
dores. Véase lo que á estos aconseja L a 
Unión: "Para concluir la huelga, es de im-
prescindible necesidad que los ánimos se 
serenen, que las pasiones se calmen, y que 
entre fabricantes y operarios, alguien ize 
bandera de parlamento. Sin hablarse no 
es posible que se resuelva nada. . . . Así es 
que para nuestro modo de apreciar las co-
sas, por lo mejor que debe obtarse es por 
ponerse al haNa, agruparse los obreros más 
distinguidos del arte del tabaco, discurrir 
con calma y abordar el medio más honroso 
de reanudar los trabajos.... Las huelgas 
se han hecho para luchar por el retorno á 
las labores interrumpidas; nunca para crear 
situaciones platónicas como la presente.... 
Esta es la parálisis que se apodera del cuer-
po y lo atrofia 7 aniquila sin frutos para 
unos ni para otros.... E l alma de la indus-
tria, ana nervios principales que son el ca-
pital y el trabajo no pueden continuar ale-
jados en la horrible calma de la hnelga, hay 
que romper el hielo y acercarse." 
E l tiempo. 
Nuestro sabio amigo el R. P. Viñea nos 
favorece con la siguiente comunicación: 
OBSBRYATOSIO DEL RXAX. COLEGIO 
DK BELÉN, 
Recibidoa de la Administración General 
de Comunicaciones: 
Santiago de Cuba, 3 de septiembre, i 
6h.P. M. S 
P. Viñes. 
Ciclón pasó viernes noche 120 millas LW-
te Islas Vírgenes rumbo Oeste por norte, 
diámetro 500 y más: progresión 11 millae: 
probablemeete ahora sobre Isla San Salva-
dor. Aquí viento hoy empezó N. O., cam-
biando luego S. O. Ahora lunes 5 tarde 
S. S. O. fresco. 
Bamscten, 
Boca de Sagua, 3 de septiembre, ? 
3 h. 16 ms. P. M. 5 
Barómetro bajando, termómetro 31 gra-
dos, viento norte cielo cúmulos del horizon-
te lloviznoso. Comandancia Marina anuncia 
por bandera mal tiempo al pueblo. 
Aguilar. 
Boca de Sagua, 3 da septiembre, > 
8 h. noche. I 
Bar. bajando, term. 29 grados, horizonte 
cargado viento norte; cielo cubierto, chu-
bascos del N. 
Aguilar. 
Santa Clara, 3 de septiembre, ? 
12 h. noche. $ 
P. Viñes. 
Desde hoy una tarde Bar. que estaba á 
749 5, ha descendido hasta este momento 
11 noche á 746.3 con tendencia baja, la tem-
peratura aquella hora fué 33 5 gradea cen-
tígrados y ahora de 24. Esta tarde á las 
5 grandea condensaciones en el primer y un 
cuarto del segundo cuadrante,_resolviéndo-
se al momento en recio y corto chaparrón 
del NNE. con fuertes rachas de Igual di-
rección; por la noche cielo algo despejado 
hasta las diez que repitió otro con rachas 
muy fnortea de igual rombo que volaron al 
E S E . , aunque de corta duración, quedando 
cubiertos loa dos primeros cuadrantes y 
viento estacionado del S. S. E . presión mí-
nima de 12 día á la fecha oaolla en 748 y 
749,5 y desde por la tarde C. con velo-
cidad ae dirigen de NNE. á S. S. O. 
Muxó. 
Recibidoa de la Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación: 
Cien/uegos, 4 de septiembre. 
P. Vifies, Habana. 
7 h. A. M. Bar. 753.80. rachas duraa 
O. N. O., viento variable N. á O., nlmbua 
velocea del N. O. Inclinando O. 
P. Oangoiti. 
Telegramas recibidoa en la Comandancia 
general del Apostadero: 
Santiago de Cuba, 3 de septiembre ? 
a toa 5 y 30 ms. de la tarde. S 
Notioiaa de barlovento se supone debe 
pasar un ciclón que el 31 estaba 120 millas 
Norte isla Sombrero: cata anochecida iala 
San Salvador con rumbo O. i N . O.: au diá 
metro 409 millas; altura media barómetro, 
nivel del mar 763 316, 5 tarde. Tiempo soa-
pechoao con viento variable de poca fuerza 
con chubaequitos del Sur y poca agua.— 
Navarro. 
Boca de Sagua, 3 septiembre, 
9 noche. 
Barómetro bajó 5 y medio milímetro?: 
termómetro 29 grados: viento Norte, fuerza 
15 metros por segundo, catado cielo cubier-
to: el horizonte cargado al E . A laa 6 des 
fogaron chubascos del N.; calmó hasta laa 
8, que ha ido aumentando hasta este mo-
mento que refresca. He Izado aeñal pre-
ventiva de mal tiempo.—Pedro Guarro. 
Gibara, 3 de septiembre,) 
12 del dia. S 
A laa 12, barómetro 29.62, propenaión á 
bajar: termómetro 80. Humedad relativa 92: 
tensión del agua 22 9. Viento á fugadas del 
NO. cielo y horizontea cargadoa con chu 
bascos de agua y vientoa: mar grueaa del 
N Se toman preoaucionea en el puerto.— 
Vega. 
A las 6 tarde. 
A las 5 tarde, barómetro 29.64: termó-
metro 78: tensión del vapor, agua 19: vien-
to variable O. á S. O. á fugados cuando 
el chubaaco. Cielo y horizonte cargados: 
mar del O.—Vega. 
A las 8 noche. 
Barómetro 29 66, propensión á subir; ter-
mómetro 78. Viento variable O. á S. O. á 
fugadas cuando el chubasco: ole>o y hori-
zonte cargados: mar del O —Vega. 
Oaibarién, 3 de septiembre, 
9 y 15 ms. noche 
Barómetro 4 milímetros, bajo media y 
bajando: mal cariz. Viento N. Chubascos.— 
Sánchee. 
Júcaro, 3 septiembre,) 
6 tarde. 5 
A 4 horas tarde barómetro 5 milímetros, 
bajo )a media: termómetro 18° C. Viento 
N. NE. Dos, cariz malo.—fitofrij. 
Habana, 4 de septiembre de 1888, 
á medio dia 
L a tormenta se ha presentado por el E . 
con tendencias á correrse lentamente para 
el N. E . con baja de barómetro y muy mal 
cariz. Esto, unido á los telegramas recibi-
dos esta mañana, parece indicar que la tra 
Marqués de Valoraay, v quién el qne se ha-
ce llamar Vizconde de Coralth? 
L a detonación de un arma de fuego cortó 
au pregunta. Todos ee dirigieron hacia el 
lado en que se había oído. 
En el suelo, boca arriba, yacía el Mar-
qués de Valorsay con la oabaza destrozada. 
Su mano derecha tenía aún un revólver. 
Estaba muerto. 
—¿Y el otro?—exclamaron todos—¿7 el 
otro? 
Estaba la ventana abierta, arrancada 
una cortina y atada al balcón, lo que ates-
tiguaba su faga. 
Sólo después de algún tiempo ae cono-
cieron laa precauciones del Barón. 
Colocó en la mesa del aalón doa revólvera 
y doa paquetea de blUetea del Banco, con-
teniendo cada uno diez mil francos. 
E l Vizconde ao vaciló 
XX. 
En Salnt-Etienne-du-Mont, á doa pasos 
de la calle de Ulm, ae celebró el casamien-
to de Pascual Ferailleur con la señorita 
Margarita de Chalusse. Quien hubiese co-
nocido eü misterio del nacimiento de la des-
posada, ae admiraría de que uno de loa tres 
testigos de au boda fuera el Barón de Tri-
gault. 
Y sin embargo, aaí fué. 
Cada vez más diaguatado éste y peor tra-
tado por au hija y au yerno, aeparado de au 
mujer, qae estaba casi loca, aunque pudie-
ron salvarse ana cartaa, ae fué á vivir con 
Paacual, creándoae de cate modo una nue-
va familia 
Y a no juega aino al piguet con la se-
ñora Ferailleur, que ae divierte con él 
cuando tarda en descartarse, recordán 
dolé «»n "¡desperdiciamos un tiempo pre-
cioso!" 
A veces salen solos, 7 muchos se aor-
yectoría pasa muoho más cerca de la costa 
N. de la Isla de lo que Indicában los telegra-
mas de Santiago de Cuba. 
Los vientos del lado Izquierdo de la tra-
yectoria se están sintiendo con más ó menos 
fuerza en la costa norte desde Naevitas 
hasta Bahía Honda: por la parte de Sagua 
y Calbarién se habrán sentido con mucha 
intensidad. 
En Cárdenas, Matanzas, la Habana y 
Bahía Honda es probable tengamos esta 
tarde y noche vientoa lacheados y chubas-
cos del N. volando al O. 
E l vórtice del ciclón cruzará probable-
mente por las inmediaciones de Cayo-Haeao 
ó por el sur de la Florida. 
B. Viñes 8. J , 
E l Gobierno Civil de Santa Clara parti-
cipa al Gobierno General que según tele-
grama de ayer, del Jefe de comunicaciones 
de Isabela de Sagua, el barómetro está ba-
jando: el termómetro marca 31 grados; rei-
na viento norte; el cielo y horizonte llovien-
do y que el Comandante do Marina anuncia 
mal tiempo. 
A medio dia de hoy y á consecuencia del 
viento aoiclonado que reina, zozobró en 
bahía el cuarto bote del crucero de gue-
rra Jor^eJwaw, pereciendo ahogados dos de 
los cuatro marineros que lo tripulaban. £1 
bote iba á la vela, habiendo salido de los 
almacenes de San José, en dirección á dicho 
buque, que arbola hoy la insignia del Al-
mirante. 
A las doce 7 media del día de hoy, izó 
la Capitanía del Puerto la bandera que se-
ñala indicioa de mal tiempo. 
Laa embarcaciones menores que hacen el 
aervioio de puerto han Ido á fondeadero se-
guro para resguardarse del tiempo. 
También han entrado en busca de res-
guarde loa viveros que tienen au fondeade-
ro á la entrada del puerto. 
E l vapor americano Niágara, que debía 
salir para Veraoruz á laa doce del dia de 
hoy, no lo había efectuado á las tres de la 
tarde, habiendo arriado la bandera de sa-
lida. 
A las tres menos cuarto de la tarde, zo-
zobró en bahía un guadaño al tiempo de 
cargar la vela. Ignoramos la suerte de los 
tripulantes. 
Varias planchas de zinc de laa que forman 
el techo del antiguo teatro de Payret, han 
volado, á consecuencia del fuerte viento que 
reina. 
También han sido arrancados por la vio-
lencia del viento algunos de loa farolea del 
Parque. 
Con objeto de llevarla á lugar aeguro, fué 
remolcada por un vaporclto la draga Cris-
tina, pero quedó varada cerca del vapor 
Niágara. 
Todoa loa remolcadorea que exlaten en 
bahía ae hallan con laa fornallas encendi-
das, con objeto de acudir en socorro del bu-
que que pueda necesitar de ana auxilios. 
E l vapor Jorge Juán ha encendido ana 
máquinas, y los demás vaporea que debían 
salir hoy, han suspendido su viaje á conse-
cuencia del tiempo. 
Señales. 
Por la Comandancia militar de Marina y 
Capitanía del puerto de la Habana, se nos 
remite para au publicación lo siguiente: 
Aproximándose la época de loa ciclones 
en eataa regiones, se previene á loa Capita-
nea y patronea de loa buquea surtos en este 
puerto, qua en esta Capitanía ae harán laa 
aeñales que á continuación ae expreaan, á 
ñu de que en loa buques de sua respectivos 
mandos ae tomen laa medidas neceaarlaa en 
previsión de evitar siniestros ó averías: 
Bandera triangular roja.—Hay indicioa 
de mal tiempo. 
Bandera amarilla y azul por mitad hori-
zontal. Aumentan loa Indicioa de mal tiem-
po. 
Bola negra. ladlca quedar cerrado el 
puerto. 
Cualquiera de laa banderas que ae seña-
lan con bola negra aaperlor, indica Indicioa 
de mejorar el tiempo que la reapectlva ban-
dera señala-
Habana, 4 de septiembre de 1883, — José 
María de lleras. 
E l Sr. Izquierdo y Roldán. 
Por el vaper-oorreo entrado ayer en puer-
to, se ha recibido el Real Decreto, que ya 
nos había anticipado el telégrafo, decla-
rando cesante del cargo de Contador Gene-
ral de Hacienda de esta Isla, á nuestro dls-
tioguldo amigo el Sr. D. Luis Izquierdo y 
Soldán. Ea de aentir que un empleado tan 
Inteligante y experimentado como el señor 
Izquierdo deje de preatar ana servlcloa, ai-
quiera sea temporalmente. 
"La Poiaica". 
Á la diaria labor de la prenaa habanera 
concurre el nuevo colega cuyo título acaba-
mos de eatampar, y que ae oaliñca de pe-
riódico conservador, dirigido por nuestro 
amigo, el Sr. D. Manuel González Peraza. 
Conservador dice que es, de la actual lega-
lidad, en la Madre Patria y en esta lela. 
Y para especiñoar más su poeioióu, agrega: 
"nos situamos en la extrema derecha de la 
legalidad." 
Seguimos copiando de au editorial pro-
grama: "Para la Madre Patria, noa conten-
tamoa, como el partido conservador, dirigi-
do por el más ilustre de los eapañolea con-
temporáneos, con la Constitución de 187G, 
sin interpxetac'ones democráticas que la 
desnaturalicen.... De loa partidos de ceta 
Iala, el que menos ae aleja de nuestro crite-
rio ea la Ualón Constitucional; y de cata, el 
elemento derechista Si hub'era aqaí un 
partido más conservador que la Unión 
Constitucional, en él figuraríamos " 
Complácenos la promesa que hace el 00 
lega de ser comedido y respetuoso con 'as 
personas, dieiando: "la cortesía tienen de-
recho á exigirla ha^ta loa más encarnizadrs 
adversarlosn SI así debe deslararse con 
respecto á ellos, mayor ha de ser la obliga-
ción de guardarla para coa los que profe-
san, eu lo fandamsntal, igualas principios, 
y están afiliados al mismo partido local. 
Sacudamos al nuevo compañero, y le de-
seamos larga vida y prosperidad. 
prenderían al verlos ir á au acostumbrada 
visita. 
Van, de cuando en cuando, á consolar á 
la señora de Gordon, en otro atempo Lía do 
Argeles, que ha fundado cerca de Montrou-
ge, un obrador para laa jóvenes aeduci-
daa Esta desgraciada no ha vuelto á 
ver á su hijo. En cuanto á au marido, le su-
pone encerrado en algún presidio. 
Machas veces da de comer á loa Fonde-
ge, que obligadoa á devolver el depósito, 
no tienen otro amparo que el de au hijo, 
que ya ea capitán y lea da cincuenta fran-
cos al mes. 
Fortunat dice á todo el mundo, que Mar-
garita le ha dado loa cuarenta mil francoa 
que adelantó á Valorsay. También elogia á 
Chupín, pero sólo con loa labioa, deade que 
é¿te, al "establecerse", declaró á Paacual 
que ya no volvería á mezclarse en asuntoa 
en que hubiera chanchullos. Estos sólo son 
propios del señor Fortunat, había dicho. 
Vantraaón y la sensible señora León, han 
aldo eondenadoa el primero á trabajoa for-
zados, y la segunda á diez años de reclu-
sión 
Nada se sabe de Coralth; su mujer ae 
mudó de la Villette con gran sentimiento 
de Mouchón. 
E l doctor Jondón prospera en en profe-
sión de dentista. 
Por loa periódicos se aaben loa geatoa y 
extravagancias de "Wilkie. 
Laa crónicas agotan au vocabulario en 
describir sua libreaa, BUB caballos, cochea y 
caballerizas.... Se hacen notar ana imper-
tinencias.... Se toma nota de ana grado 
aaa ocurrencias.... Ea afortunado, amado, 
agasajado, celebrado, adulado y hace rui-
do eacandalizando al mundo; verdadera-






Noticias de Marina. 
En la Comandancia General del Aposta 
dero ae han recibido por el vapor-correo 
Cataluña las elgnlentea reales órdonea, co 
nmnlcadac por el Ministerio de Marina: 
Aprobando el estado de entrega - del cru-
cero Don Jorge Juan. 
Acusando recibo de estados de ejercicios 
de faego verlflcadoa por el cañonero Criollo 
y el crucero Don Jorge Juan. 
Manifestando se han recibido las noticias 
de la existencia de un cabezo en la boca del 
puerto de Cayo Francés y de las cuales se 
ha dado traslado al Jefe de Hidrografía 
Aprobando los estados de Indemnización 
perlas comisiones de servicio desempeñadas 
por el capitán de fragata D. Manuel Hacha 
y á los de este último empleo D. Pedro Ca 
zorla y D. José Lobo. 
Aprobando la modlflcaolón de varios ar 
tfoalos del reglamento de contramaestres y 
condestables, sobre uso de uniformes. 
Disponiendo sea baja en el Cuerpo de In-
fantería de Marina el comandante D. Joa 
quin Ortega, nombrado contador de la Ad 
ministraolón de Hacienda de esta Isla. 
Promoviendo á sus Inmediatos empleos al 
contador de navio de primera clase D. E 
duardo Díaz y García, al contador de fra-
gata D. Salvador Megías y entrando en nú-
mero el contador de navio de primera clase 
D. Hermenesrlldo Diego y Polayo. 
Promoviendo á sus inmediatos empleos al 
capitán de fragata D. Emilio Soler, al te-
niente de navio de primera clase D. Emilio 
Bota, al teniente de navio D. Matías de Hi-
ta y al alférez de navio D. Mario Rabio. 
Concediendo al alférez de navio D. Darlo 
Lagaña autorización para usar las Insignias 
de la orden del busto de Bolivar. 
Nombrando primer ayudante secretario 
de la Comandancia General del Apostadero 
a' capitán de fragata D. Joaquín Micón y 
Lonplá. 
Visita de presos. 
A las ocho de la mañana de hoy, ha teni-
do efecto, según se habla anunciado, la vi-
sita de presea snjetoa á la Jarisdioción de 
marina, presidiendo el acto el Exorno. Sr. 
Comandante General del Apostadero, acom-
pañado ae los Sres. Auditor General, Mayor 
General, Fiscal del Apostadero y Secreta-
rlo de Causas. 
La visita comenzó en el pontón Hernán 
Cortés y terminó en la Cárcel, habiendo oí-
do S. E . con la mayor atención á cuantos 
quisieron hablarle ó presentarle inatauolas. 
C K O M T C A M N B I I A X . 
Besoluciones del Ministerio de Ultra-
mar recibidas en el Gobierno General por 
el vapor-correo Cataluña: 
Nombrando registrador de la propiedad 
de Gnanabacoa á D. Antonio de Fnnes y 
Morejóa, actual registrador do MayaRÜez. 
Concediendo permiso á D. Augusto Ghlr-
landa y Hernández para tender y explotar 
un cable telegráfico submarino entre la cos-
ta de esta Isla y la Península de Ynoatán, 
en la República mejicana, con las condicio-
nes que se expresan. 
—Ha fallecido en esta capital el Sr. D. 
Nicolás Aliones y Senande, hermano de los 
conocidos industriales de igaal npellldoy 
miembro de la Unión de Fabricantes de 
Tabacos, cuya Directiva Invita para la ce-
remonia de su entierro, que se efectuará 
mañana, miércoles, á las ocho de la misma. 
Descanoe en paz, y reciba su familia 
nnestro sincero pésame. 
—Naestro apreciable colega la Aurora del 
Yumuri. de Matanzas, ha entrado el 1? del 
actual en el 01? año de au pablioaolón, sien-
do por eonsiguíente el máa antiguo de loa 
periódicos políticos do esta lala. 
—Procedente de Veraoruz, saldrá mañana 
Sara la Península en el vapor-correo Isla j Cebit, el dlatlncjuido literato mejicano 
Sr. don Bafael de /itiyas Enriquez, Coronel 
asesor de la Cnumdancla militar de aquel 
puerto, inspirado poeta, reputado periodlo 
ta y uno de los más notables oradores do 
la vecina república.—Los padrea del señor 
Zjyas son cubanos y por lo mismo nuestro 
«preciable huésped ha sentido siempre por 
esta tierra profundo cariño. Beciba á la 
vez nuestra bien venida y votos muy slnoe 
res por un viaje feliz. 
Según telegrama recibido anonha de 
Nuevitas, por consecuencia del mal tiempo 
ha demorado su salida de dicho puerto el 
vapor Manuela. 
—Besolaoiones del Ministerio de Ultra-
mar, recibidas en la lutendencla General 
de Hacienda por el vapor-correo Cataluña: 
Declarando cesante á D. Saturnino Na 
varrete, oficial 3? déla Principal do Pinar 
del Blo y nombrando en su lugar á D. José 
María Agüero. 
Concediendo pensión á D! Feliciana Ló-
pez y D^ Juliana Santos Alvares. 11. ha-
bar pasivo á D. Carlos María Plohardo. 
Declarando cesante á D. Manuel Bal z 
Crespo, Administrador de la Subalteraa de 
Trinidad y nombrando en su lugar á D. 
Jallo César Martin. 
Beal Decreto declarando cesante á D. 
Luis Izquierdo, Contador central de Ha-
cienda y nombrando en su logar á D. Car-
los Vega Verdugo. 
Disponiendo el cambio de d«Btino8 entre 
loa oficiales cuartos D Francisco do Armas 
yD. Joaquín Hortelano. 
Confirmando nombramlentoa de oficíales 
quintos hechos á favor d« D- Pedro Ciará, 
D. Bamón González, D. Faustino do 1» VI 
lia, D. José Pellloer, D. Mariano B. Ces 
quero y D. José Manuol Jlmeno. 
Beal Decreto nombrando Administrador 
Principal de Matanzas á D. Augusto B jaa-
les. 
Nombrando Jefa de Negociado de Ia cla-
ae de la Central de Aduanas á D. Valeotin 
Baroard. 
Dejando sin efecto el nombramiento de 
oflolal 2? de la PrlnolDal de la Habana, ha-
cho á favor de D. Franclaco Martínez y 
nombrando en su logar á D. Armando de 
la« Salas. 
—Se han hecho ventas de tabaco en Ca • 
m'ijuaní, durante la ú tima quincena de 
agosto, de á $30, $35 y $40 metálico, el ter 
«lo de seia arrobas. En Vueltas reinan las 
mismas cotizaciones. Efecto quizá de la po 
ea demanda que hay en esta plaza, loa oom-
pradores no ae apresuran como otiois años y 
el mercado está inactivo. Las escogidas en 
loa citados términos quedarán conclnidas en 
esta quincena. 
—Varios periódicos de esta ciudad han 
f>abllcado la noticia de que los conooldoa adnstrlales D. Segando Alvares y D. Per 
f̂ ono L6pez han adquirido, por la suma de 
23,000 centenes, la magnifica casa de Al-
dttma, con objeto de trasladar á ella su a 
e editada fábrica de tabacos y cigarros ''La 
Carona " 
—LM eacogldae de tabaco continúan con 
gran actividad en Hanta Clara. Se aaegnra 
qie la rama es excelente v que el número 
ú i t.orcloB no bajará de doce mil. 
—Del ingenio "Eeperanza" dicen á E l 
T n u r t j t de Manzanillo: 
"Breamos en el período del quietismo, ó 
a t a de la inacción, pues la zafra, que es lo 
ú tico que da vida A esta comarca, aúi se 
h *rá eeperar máa de cuatro mesep; enn to-
do, el ingenio "Esperanza" todavía está fa-
bricando aguardiente, porque tiene gran 
ezletencia de mieles que le quedaron sin 
eleborar en la zafra pasada. Es el único rao 
vlmlonto que aquí ee nnta y el de tal y cual 
limpia y siembra de caña que se hace, y pa 
v^ usted de contar. 
L JH que so dedican á los cultivos meno-
res podría decirse que harían su agosto 
ai no fuera porqne, segúi se nos dice, esa 
población está quedándoae sola, porque sns 
m madores salen de ella huyendo de la que 
ma, es decir, de la epidemia variolosa, y 
porque aunque sabemos que los articules de 
primera necesidad alcanzan un precio rela-
tivamente caro, por las razones arri-
ba apuntadas, la demanda de frntos no 
llega á la cuarta parte que en otros añas en 
igual época. Hemos recorrido gran parte de 
la demarcación y notamos con sentimiento 
que las siembras vendrán á ser el 25 por 
elento menos que las del año pasado; resul 
tará de ello que los campesinos ganarán más 
porque loa artículos encarecerán v les serán 
más productivos, y esa población será la 
pagana, como forzosa consumidora " 
—La exportación por el puerto de Cal-
barlón durante el mes pasado fué de 20,067 
sacos y 292 bocoyes azúcar, todo para Nue -
va-York y Flladelfla y con lo que había ex-
portado anteriormente (135 423 sacos y 
7,707 bocoyes da azúcar y 2 319 Idem de 
miel), sama la exportación para el ex-
tranlero hasta la fecha, 155 490 sacos y 
7,099 bocoyes de azúcar y 2.319 id. de mfei. 
De cabotaje salieron el citado mes, 5,348 
eatjos y 44 bocoyes de azúcar y 143 id. de 
miel y anteriormente 79,614 sacos y 150 bo-
coyes de azúcar y 9,043 de miel, ó sea nn 
total hasta la fecha de 84,962 sacos y 194 
bocoyes da azúcar y 9,186 id. de miel. 
Loa anteriores totales agregados á 3.786 
sacos y 88 bocoyes de azúcar y 241 Ídem de 
miel, que quedaban existentes en 31 de 
agosto, en almacenes, á flote y en la costa, 
hacen un total de zafra para Calbarién has-
ta dicha fecha, de 244 238 sacos y 8,281 bo-
coyes de azúoary 11,746 ídem de miel, con -
trael año pasado, 196 315 sacos y 13,681 
boooyaí do»2át iar y 4 057 Idem de miel, ó 
««a nn» diferencia de más este año de 
47,923 sacos de azúcar y 7,689 bocoyes ;de 
miel, y una de menos de 5,400 bocoyes de 
azúcar. 
—Entre las fiestas que preparan en Bo 
ma con motivo de la visita del emperador 
de Alemania, hay una gran solrée en el 
Capitolio, regatas en el Tíber, una girán-
dola sobre el monte Plrlclo, iluminaciones 
ágiorno del Foro y del Coliseo y expedicio-
nes á Ñápeles y á Pompeya. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado el 4 
de septiembre lo siguiente: 
Importación,-... 18,497 84 
Exportación „ . „ 9,143-27 
Impuesto de cargas. 1,261-43 
Depósito. 
I npuesto sobre toneladas..,, 
Iapuesto sobre bebidas...... 
Impuesto de descarga.... 
embótale 









Total. $ 30.705 40 
C O R R E O N A C I O N A I i . 
Por el vapor-correo Cataluña, recibimos 
pe lóálcos de Madrid con fechas hasta el 
19 del pasado agosto, tres días más recien-
tes que Joa que ya teníamos por ia vía de 
Tampa.Hó aquí sus principales noticias: 
Del 17. 
La escuadra española ha llegado ayer sin 
novedad á Corfú, 
—Es interesante una noticia que se co-
munica á E l Mercantil Valenciano desde 
Madrid, según la cual es muy díficil hacer 
economías en un periodo breve porque como 
va lo tenía previsto y anunciado el señor 
López Paigoerver, es del todo imposible 
reducir los gastos, elno es en cantidad in-
significante. 
Por otra parte, el plan reformista que 
podía dar economías de alguna importancia, 
ea, según el mismo periódico, el del Minis-
tro de la Gobernación, Sr. Moret, variando 
la división territorial, suprimiendo 3obler-
nos, capitanías generales y delegaciones; 
reuniendo las dependencias del Estado, 
trasformando los servicios de penales y dis-
minuyendo el presupuesto del clero. 
— E l discurso pronunciado en Vigo por el 
Sr. Pldal, ha producido distinto efecto del 
que hizo en Málaga el del Sr. Sllvela. 
L a oposición del ex-miniatro de Fomento 
ha parecido de más vaguedad y de temas 
más generales que la del ex-mlnlstro de 
Gracia y Justicia. Esto se atribuye á los te 
legramas cambiados entre el Sr. Pldal y el 
Sr. Cánovas del Castillo. 
—Copiamos de E l Día: 
"Hacía días que no se hablaba de la cues-
tión de orden público, y hoy ha vuelto á ser 
objeto de conversación este tema con oca-
sión de un incidente ocurrido antes de me-
diar la última nocho. Tenemos por cierto 
que desde Vicálvaro vino á Madrid, con 
pliegos del Jefe de aquel cantón, un oficial 
de artillería, el cual ee presentó al capitán 
goneral en cumplimiento de las órdenes que 
de uno de sus superiores habla recibido. 
Antes de la llegada del oficial á esta corte, 
dícese que ol capitán general do Castilla la 
Nueva había recibido un talegrama de VI-
CiUvaro relacionado con el arresto en Ma-
drid de un sargento do Infantería. 
También so ha dicho que la comunicación 
telegráfica entre uno de tos cantones inme-
diatos y Madrid había quedado interrumpi-
da, siendo restablecida entro sois y siete da 
esta mañana. 
Otras cosas se dicen que omitimos por no 
constarnos su exactitud, limitándonos á 
consignar que si anoche no hubo saria alar-
ma, no faltaron comentarios á lo sucedido, 
y acerca de lo cual creemos conveniente por 
ahora el silencio, por no dificultaren lo más 
mínimo la acción de los tribunales milita-
res." 
—Anúnoianse nuevos discursos dp hom-
bres importantes del partido conservador. 
Parece que el conde de Toreno hablará en 
Oviedo, y el Sr. Fernández Villaverde en 
Pontevedra. 
El Sr. Elduaycn conferenciará en París 
con ol Sr. Cánovas del C Pitillo, y antes ó 
denpeéa celebrará alguna otra conferencia 
en las capitales del Norte el marqués del 
Pazo do la Merced. 
Con los puntos capitales de loa discursos 
de sus amigos, y con las apreciaciones so-
bro todoa los elementos de ja política mili 
tante, hará el Sr. Cánovas del Castillo en 
Barcelona nn verdadero programa de go-
bierno. 
Estas son nuestras noticias. 
Al mismo tiempo parece que no se descui 
dan en proparar agradables sorpresas los 
amigos más ilustres del Sr. Sagasta, y no 
fiilta quien anuncie que para aquella misma 
época podrán los liberales presentar á su 
lado fuerzas y prastfgloa con que no han 
contado en los años últimos 
De confirmarse unos y otros rumores, y 
de ser cierto que el partido conservador por 
una parte y el liberal por otra, acrecenta-
ban y robustecían su huste, podría merecer 
ap'ansosesta política para todos loa que se 
afanan por la paz pública y el interés de las 
instUnolones. 
-Telegrafía el Sr. Mellado desde Ponte 
vedra que aunque el Sr. Montero Ríos en-
tíenie Q ÁC su sitmsión no ha vari id i por 
razó.) ue la guerra qao venían haoléadole 
los conservadores, hace elogios de la leal 
hidalguía que res&'t̂  en la carta del Sr. 
Sllvela. 
Como so ve, el señor M jllado no crée en 
la retirada de la dimisión, confirmando 
tacjbléa nuestras noticias. 
—Vuelven & nircnlar rumores sobre la 
cuestión de orden pióibileo. 
Nada grave los autoriza, porque si bien 
h tee años que se conspira, y no se ha re-
nunciado en el preceate á semejante ma 
nlobra, no hay motivo nnevo para alarmas 
serias. 
La venida á Madrid hace dos noches de 
uu capitán de urllllería del regimiento de 
cata arma acantonado en Vicálvaro, ha 
vuelto á producir rumores nuevos, y á fin de 
restablecer la verdad de los hechos diremos 
sencillamente lo ocurrido. 
La oficina militar de Vicálvaro no es de 
servicio permanente, porque no se ha creído 
necesario que lo fuera, y hace dos noches el 
telegraflata, al cerrar su despacho, avisó á 
Madrid, según costumbre, para aislarla co 
mur l̂oaolón, y aislada qnedó en el cantón y 
en la capital. 
Algunas hora>s después, el Jefe del regi-
mienio, por faltas leves, arroscó á algunos 
individuos de tropa (dos ó tres) y no pudo 
comunicar, según su deseo, inmedlatamen 
ta la noticia á Madrid, por aquel doble ais 
laminóte de las ilneae telegráficas. Por eso 
remitió con nn oficial el parte da aquella 
me 11 da, y no ha pasado más en Vicálvaro. 
No es, por lo mismo, exa to que ningún 
poste talegráfico haya venido al suelo á con 
semencia del jolgorio de una romería, ni 
que haya estado incomunicada por motivo 
punible ia linea telegráfica, ni los demás 
pormenores de alarma y precauciones aña-
didos. 
Lo ocurrido es lo que decimos, y no otra 
coda 
Del 18. 
La política de los oírculos ha sido a?er 
exunta de t >do Interéi y de todia novedad. 
Sa nota en las refarenclas de la gente que 
suele darse airea de bien enterada, que este 
año no «stáu tan definida* las opiniones de 
los hombres Importantes y qae en general, 
nadie se aventura en hacer jnlcloa «obre lo 
porvenir. 
La segunda qnlooena del mes próximo si 
gue siendo la fecha aounclada para conocer 
algunas novedades. 
—Un despacho telegráfi30 partioalar re 
elbido ayer tarde da Vlgo, dice que el dls 
curso del Sr. Pldal y Mon produjo grandes 
prosestas entre U s liberales de aquella ciu-
dad. Algo más dice el telegrama sobre de-
seos de manifestar nn desaerrado los libera 
les, que basta ahora no ñau referido los 
pj'io i'cos de la localidad. 
— E l Dit, hablando déla cuestión de or-
den público: 
4ÍL> cierto es que, por noticias que me-
recieron eré lito al gobierno, éjta ha temido 
en tos días pasados ocurriera algún motín, 
no solo en sitio próximo á Madrid, sino en 
logares más dlstaotea, como lo revelan las 
medidas do precaución qae, segúa los pe 
rió Jicos de provincias, se han adoptado en 
Zaragoza, Lérida y otras partes. 
El gobierno, además, ha sabido que se 
ha celebrado alguna rennióa á la cual han 
concurrido militares da graduación modos 
ta y en número escaso; pero no por esto se 
ha creído rtispensado de redoblar la vigi-
lancia para evitar otra acarada como la 
del 19 de septiembre de 1886 " 
—Anoche se dijo que á ttaes de septl em-
bre próximo se declarará por decreto ter-
minada la presente legielatura. 
—Entre las refirmas militares que pro-
bablemente se 11«varán ít onbo en el inte-
rregno parlamentario, figuran según se di 
ce, la creación de Bancos de préstamos 
para librar de los estragos de la usura á los 
subalternos; y la constrocción en los cuar-
teles de las primeras capitales de pabello-
nes con destino á loa oficiales de los regi-
mientos. 
—Se harán pronto reformas de interés en 
la carrera administrativa de Ultramar, 
exigiendo mayores conocimientos á los em-
pleaíJ<_e_ y_ dándoles nuevas garantías de 
—Con ei fallecimiento del general D. Jo 
eé Rlquelme se han compl etado dos va 
cantes de teniente general, dos de mariscal 
de campo y dos y media de brigadier. 
—También queda vacante la preaidenoia 
de la Junta superior consultiva de Gue 
na. 
—Continúa la prensa recogiendo toda 
clase de rumores sobre la cuestión de orden 
público. 
Las precauciones tomadas en Zaragoza 
y lo ocurrido en Vicálvaro, donde han sido 
arrestados algunos individuos de la clase 
de tropa del regimiento de artillería, no 
acusa gravedad para la tranquilidad públi 
oa, sino Insistencia en los trabajos de la 
conspiración, menos de temer por lo mismo 
que se la conoce y se la domina. 
Y esta es la verdad en la cuestión del 
orden público. 
Qae se trabaja para hacer una rebeldía, 
es cierto; pero que para impedirla se tra 
baja también por el gobierno, es induda-
ble. 
Crsemos que en poco tiempo se han frus 
trado varias veces los planes de los revol-
tosos, y no aventuramos mucho en nuestro 
juicio diciendo qne ahora mismo se han 
desbaratado nuevamente aquellos traba-
jos. 
El verano ha sido de lucha entre los aml 
goa y los enemigas del reposo público, y ya 
se puede confiar ea quo han sido vencidos 
los conspiradores. 
Del 19. 
Dice L a Opinión: 
"Sobre la cuestión de orden público se 
fantasea de lo lindo, áun cuando ya no tan-
to como estos días atrás, sin duda porque 
las gentes se van convenciendo de que no 
tienen gran consistencia los rumores vagos 
acogidos con cierta fruición por loa que 
creen qne de ese modo quebrantaban el 
prestigio del Gobierno. 
Nosotros podemos asegurar, ala temor á 
rectificaciones, que acerca de ese importan-
te asunto, no hay ahora ni más ni menos 
que ha habido desde hace mucho tiempo y 
que los Ministros y las autoridades todas, 
así de Madrid como de provincias, están 
perfectamente tranquilos poique saben que 
el orden está asegurado. 
Como por desgracia es en España acha-
que viejo eso de c mspirar constantemente, 
el Gobierno vigila de continuo, no está des-
prevenido ni un momento y sus medidas es-
tán tomadas de tal suerte que si, por acaso, 
alguien llegara á intentar una de esas alo-
cadas aventuras que de vez en cuando per-
turban la trarquilidad de nuestra patria, 
tropezaría inmediatamente con el severo 
castigo á que se hubiese heô o acreedor. 
E l país, que en su gran mayoría lo sabe, 
á pesar de los esfuerzos de los perpetuos 
alarmistas, está tranquilo. 
Esos alarmistas, sin embargo, lo explo-
tan todo y así por ejemplo han sabido sa-
car partido de lo ocurrido en Vicálvaro con 
motivo do ciertas faltas de disciplina come-
tidas por algnnas clases de tropa de un re 
glmlento de artillería allí acantonado. 
Pero á estas fechas todo el mando sabe 
que aquellos sucesos no se relacionan, ni 
directa ni indirectamente, con los trabajos 
revolucionarios, y que han tenido el desen-
lace qne doblan tener; esto es, la sujeción 
de loa indÍ7lduoa que cometieran aquellas 
faltas, á un proceso militar, las resultas del 
cn.il pguardarftn en las prisiones militares, 
á dondo esta mañana fuerou conducidos. 
Oüro tanto podríamos decir de los tristí-
simos sucesos del día 15 en Burgos, relata-
dos ya por todos los periódicos y lamenta-
dos por el Goblarno más que por nadie. 
¿Qié tiene quo ver con el orden público 
ni con el prestigio de las autoridades, 
ni mucho menos con la política del Gabine-
te, que allí haya surgido uno de osos confito 
tos, no tan extraño que no tenga muchos, 
aunque muy dolorosos, precedentes, entre 
soldados y palsanot? 
El Gobierno, mejor dicho, las autorida-
des que á estas horas entienden en aquellos 
hechos y los tribunales militares y en su 
caso los civiles, sabrán castigar severa-
mente á les autores de aquellos desmanes y 
á sns instigadores y á los que pudiendo y 
debiendo evitarlos no lo hayan hecho. 
Eee castigo no se hará esperar, créalo La 
Epoca, que anoche llevó su pasión hasta el 
punto incalificable de decir que, qué se 
puede espirar de un Gobierno quedejtim 
punes los asesinaos de Burgis; como si 
eso fuera cierto y como si n»ditt de buena 
fa pudiese dt oír cosas semejantes, estando 
á 18 y habiendo ocurrido aquellas desgra-
cias el día 15 
Una comisión de aquel Ayuntamiento vi-
sitó ayer á los Srea Presidente del Consejo 
y Ministro da la Gobernación, quienes des-
pués da oír á los comhlonados y de aplau-
dir su correctísima actitud y la de la pren 
sa burgalesa, después de saber que no hay 
rivalidades de ningún género entre el ve 
cindario y la guarnición, y enterados de 
que la tranquilidad y la calma han vuelto 
al ánimo de todos, no temen que aquellos 
tristes aoontftcimlentoa se reproduzcan ni 
en poco ni en mucho. 
A este rápido restablecimiento de las co 
sas á su estado normal, ha contribuirlo 
grandemente la sensatez de los burgalesas 
y la energía, acierto y cordura de las auto 
rl ladea 
—Tan luígo como regresen á Madrid los 
S es Ministros de ü.tramar y Hacienda se 
celebrara un Consejo. 
El primero de esos señores Miuiatros lie 
g irá probablemente hoy mismo; al señor 
Paigoerver no se le espera hasta el miér-
colec-
—Es cierto que han sido detenidos en 
Madrid dos prefesores de equitación del ar-
ma de Caballería, üao ellos parece que es 
taba usando de Ucencia. 
EN ALBISTJ.—La gente no cabrá esta no 
che en el cómodo y limpio coliseo de A blsu. 
L i Biojana llevará centenares de especia-
doiMs a sus altas y bajas localidades. 
Hace poco tiempo que La Eiojana hizo 
furor en Madrid, representandc&e muchas 
noches consecutlvaf; y, como su fama tras 
pasando los mares ha llegado h»sta noso 
tros, en la Habana sucederá lo mismo qae 
en la coronada villa. 
H*brá, pues, repeticiones de La Eiojana 
para mucho tiempo. Aquí como allá el pú 
bllco no se cansará de verla y aplaudirla. 
H >y ocupará la primera tanda, ó sea ia de 
las ocho. 
A lan nueve se dará por segunda vez, Tio, 
yo no he sido, obra estrenada anoche en el 
propio te*tro y que agradó mucho al respe 
tab e 
Y para las diez se ha dispuesto una nne 
va exhibición de Los inútiles, que van ga 
nando terreno á varas en el ánimo de las 
personas amigas de lo bueno. 
Es nn programa qne no tiene pero qae 
ponérsele. 
Mañana, miércoles, se repiten las mismas 
obras, en este orden: A las ocho Los inúti 
les, á las nneve La Ri ima, y á las diez 
¡Tio, yo no hs sido/ 
EL EsPBOiaDOB.— Sste autiguo perlódi 
co teatral dará esta noche uua edición ex-
traordloarla, que ae venderá en el pórtico 
del teatro de Aibisu, conteniendo el argu-
mento políticamente explicado, de la zar-
zuela La Riojana que se estrena en el pro 
pió coliseo. 
ALABMA. IKOBNDIO.—A las diez y me-
dia dn >a mañana de hoy, martes, la Esta 
ción Oficial para alarmas de incendio esta-
blecida en sus < fioinas del Necrocomio avi-
só á la Estación Central de los Bomberos 
del Comercio, qne en una de las habitado 
nos del e Hílalo que ocupa la Real Cárcel de 
esta plaza, se habla declarado fuego. 
Con ia prontitud que requería el caso, a 
oudieron al luear designado las bombas de 
amfr.s Cuerpos de Bomberos, las que llega-
ron á apostarse en la toma de agua que exis-
te en la callo del Prado esquina á Genios, no 
llegando á funcionar por no ser necesario 
sus auxilios, en vista de haber cesado el 
motivo de la alarma, qne según nuestras no 
t elas fué qne al estarte calentando una cal 
dera con chapapote, el humo que despedía 
éita, hizo creer á loa vecinos y transenntes 
que en dicho establecimiento penal se ha-
bla dec'arado nn incendio. 
La señal de retirada se dló á los pocos 
momentos. 
AOOIDKKTK DESGRACIADO—SegÚanUOS 
tras noticias, en la mañana de hoy, en los 
momentos que la bomba Cervantes del Co-
mercio y su carretel de mangueras se diri 
gian al logar de la alarma de incendio que 
ocurrió en la Beal Cárcel, al pasar por la 
calle del Prado frente al café Hispano A-
mericano, nn pardlto trató de subir á la 
p ataforma de la citada bomba, con tan 
mala suerte, que cayó al suelo, pasándole 
por encima una de las ruedas del carretel, 
á pesar de los esfuerzos que hizo el conduc 
tor por contener dicho vehículo, al ver caer 
al expresado niño. 
El paciente faé trasladado á la casa de 
socorro del primer distrito, donde se le hizo 
la primera enra de una herida de carácter 
grave que recibió en la cabeza. 
El Sr. Valdés Pagés, Juez de Primera 
lastancia del distrito del Cerro, se consti-
tuyó á los pocos instantes en la Casa de 
Socorro, para instruir las oportunas diligen 
das sumarias en eeclarecimiento del he-
cho. 
PKENTB Á LA CÁRCEL.—Decir que se 
encuentra en pésimo estado la vía que me-
dia entre la Real Cárcel y el Parque de la 
Punta, equivaldría á Uam&r grano de anís 
á una montaña. 
No hay palabras con que ponderar las 
fatigas que pasan los que tienen que tran-
sitar por aquel descuidado trayecto. Cuan-
do no llueve el polvo ahoga á los transeún-
tes y vecinos; y cuando la lluvia abunda, 
como hoy, es aquello la mar de lodo, una 
serie Interminable de baches, furnias, pre 
clpidos etc. etc. 
ürge atender á la composición del piso 
en un lugar de tanto tránsito, y si no se 
construye la cloaca necesaria, debe prece-
derse cuanto antes á nivelar el terreno con 
piedra que después sea bien prensada por 
esos enormes cilindros de vapor que posee 
el Ayuntamiento. 
E l asunto es de aquellos que no admiten 
demora. 
LA. ILUSTRACIÓN NACIONAL.—A las po 
cas horas de la llegada del correo nos ob 
sequió nuestro amigo el Sr. Estremera con 
el número 22 de tan notable revista y al 
examinarlo notamos que no desmerece en 
nada de los anteriores, por lo escogido de su 
texto y por sus notablss grabados. 
Entre estos sobresale el titulado "La Ar-
quitectura (Escultura de Julio Monteverde), 
el que representa la casa del General She-
rldan en Chicago, y el que contiene el re 
trato de este ilustre general. 
Ya saben nuestros lectores que á L a Ilus-
tración Nacional se suscribe en la Agencia, 
San Ignacio 56, y en las prinsipales libre 
rías, en donde hay también números á la 
venta. 
TEATRO DE CERVANTES.—El programa 
de las faociones de mañana, miércoles, es 
como s'gue: 
A las ocho.—La Colegiala. Bai'e. 
A las nueve.—Para casa de los padres 
Baile. 
A las diez.—^ Lucero del Álbai Baile, 
MATANZAS —Hoy, miércoles, ha salido 
para la vacioa ciudad de los dos ríes la 
compañía dramática que dirige nuestro 
amigo el primer actor D. Pablo Plldaín, y 
de la que forman parte, con otras diversas 
actrices y actores, ta siempre aplaudida pri 
mera dama Sra. Ana S. Peraza de Pil 
daín, y la inteligente y simpática dama Jo 
ven Srita. Pilar Suárez. Según dice E l 
Correo de Matanzas, el Sr. Plldaín tiene 
tomado el teatro Esteban por uu mes, 
piensa estrenar algunos dramas no conoci-
dos aún de aquel público, figurando en su 
reparto'io La Dama de las Camelias, E l 
sombrero de copa, San Sebastián, mártir, 
Pelayo, Un episodio de la guerra de A/rica 
ó la última pincelada, Los Miserables, Los 
dos fanatismos (de Echegaray), y otras tan 
celebradas como éstas. 
No dudamos que la expresada compañía, 
que ha trabajado con éxito en el Gran Tea-
tro de Tacén, aléanos en Matanzas los re 
soltados que se merece. 
TEATRO HABANA.—La compañía bufa 
anuncia para mañana, miércoles, las si-
guientes obras: 
A las ocho—Don Sisebuto. 
A las n u e v e . — F e s t í n de Calandraca. 
A las diez —En el Vivac. 
Bailes y gn-arachas al final de cada acto. 
DONATIVOS.—Uní persona que firma Q 
nes ha remitido tres pesos billetes para Jos 
tres pobres ciegos D. Rafael Acosta, don 
Félix Roca y D. Manuel R. Noriega. Dios 
se lo pagará. 
POLICÍA.—A las cuatro de la tarde de 
aver tuvo noticias el celador de Puentes 
Grande» de que momentos antas habla sido 
robado á mano armada, en el camino serven-
tía de que dicho punto conduce á la estan-
cia Los áíolinos, D. Francisco Vicente de 
Córdova, vecino de Gnanabacoa, de 52 a-
ños de edad y dueño de una fábrica de so-
gas que se está construyendo en la citada 
estancia 
Personado el aludido funcionario en el 
lugar de la eenrrencia, le manifestó quo el 
sobado como á las 3}, habla sido asaltado 
por dos jóvenes b ancos desconocidos de 20 
á 21 años de edad, los cnales le intimaron 
con un puñal y amarrándolo por las muñe-
cas y las piernas con un cordel fino de he • 
niquén, le despojaron del reloj y leontina 
de oro, una sortija con nn solitario de bri-
llantes, unos lentes de oro, un botón de pe 
chera con un brillante y unos $15 en bille -
tes del Banco, fugándose seguidamente en 
dirección á esta capital, después de lo cual 
pudo el asaltado desprenderse par ei mismo 
de las ligaduras. 
Se dló cuenta del hecho al Sr. Juez de 
primera instancia, practicándose las averi-
guaciones necesarias para la captura de los 
criminales. 
- E n ia curva que forma la línea del fe 
rrocarril Urbano en las calles de Monserrate 
y Empedrado, y al apearse por la piatsfor-
ma delantera: el asiático Julián Zalueta del 
carro número 2 del Carmelo, sin aguardar 
á que esto parara, lo hizo con tan mala 
suerte, que cayó en medio de la linea, pa-
sándole por encima las ruedas, tilturándo 
le todas las partes blandas de la pierna de 
recha, quedando completamente ¡implo el 
hueso déla tibia, por lo cial hubo necesi 
dad de amputarle la pierna por el muslo, 
cuya operación se llevó á cabo por los doc 
toros La Guardia y D. Tomás Reyes, en la 
casa de socorro de la primara demarcación, 
á donde fué llevado en nn coche. El herido 
foé trasladado después al hospital "Reina 
Mercedes " 
—Por faltas y agresión á una pareja de 
Orden Público, fueron detenidas dos mnje 
res non sanctas, vecinas de la calle de 
Monserrate. 
—Dos morenos, vecinos del Vedado, tu 
vieron unas palabras, y viniendo á las ma-
nos, uno de eUos dló al otro un trancazo en 
a cabeza, hiriéndolo gravemente, siendo 
detenido el agresor 
—En la calle de Monserrate esquina & l& 
de Obrapía tuvieron una reyerta dos indi 
viduos blancos, saliendo ambos levemente 
heridos. 
—En un eolar de la calle de San Rafael 
ocurrió un principio de incendio, siendo 
sofocado por ios vpcinos, sin qae se diera la 
señal de fuego. 
—Además fueron detenidos 43 individúes 
por diferentes causas y delitos. 
maban j alteaban loato las ovejas ol pautar, p s 
ninguna so atrevía & desoarriarse del aprisco; oyendo 
tada» an TOE con tasU docilidad y con tacto respeto, 
qae & la primera visita mudó de semblante todo el 
obispado. 
Bate glorloco Santo entregó tranquilamente sa es-
píritu al Señor el 8 de enero de 1155, pero fijóse su 
fiesta por orden de la Santa Sede el 5 de septiembre. 
FIESTAS E L JUEVES, 
Miga» Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las 8-}, y en las demás iglesias las de costumbre. 
IGLESIA PARROQUIAL 
del Santo Cristo del Buen viaje. 
E l miércoles 5 de septiembre principia la novena 
del Santo Cristo del Buen Viaje con misa solemne to-
dos loa días á las ocbo de la mafiana. 
E l día 13 al oscurecer se cantará la salve á toda or-
questa y el 14 la gran función, dando principio á las 
ocho de la mañana, ocupando la sagrada cátedra el 
muy elocuente orador sagrado B . P. Manuel Boyo 
S. J . continuando la octava & la misma hora que la 
novena, y la función de esta para mayor solemnidad 
tendrá lugar el domingo 23, estando el sermón á cargo 
del aeñor cura párroco. 
Todos los fieles pueden ganar indulgencia plenaria, 
confesando j comulgando j visitando la sagrada ima-
gen eu el dia de la Exal tación de la Santa Orna 6 en 
cualquiera de los de su octava. 
Se suplica la asistencia á todos los fieles á tan sa-
grados cultos.—A. M . D . Qr. 
11223 10-4 
OBRAPIA DE ARAMB0RU. 
Debiendo tener efecto el sábado ocho del corriente 
en la iglesia de la V . O. Tercera de San Francisco la 
fiesta con salve la víspera que por disposición del fun-
dador de esta Obrapía sa celebra todos los años en 
honor de NTBA. SBA. BE ABANZAZU; se suplica la 
asistencia de todos loa fieles en general, de loa herma-
nos de la O. 3?̂  de San Francisco y de los vecinos y 
censatarios de la barriada de Aramburu en particular, 
con el fin de que tenga el mayor lucimiento posible. 
JSll Patrono. 
11203 3-4 
PARROQUIA DEL FILAR 
SOLEMNE NOVES?A D E D I C A D A 
A NTBA. SBA. D S L A C A B I D A D D E L COBRE. 
Principia el 31 de agosto, concluyendo el 9 de sep-
tiembre. 
Todos los dias será la misa cantada á l i s 8, y segui-
damente los f j arekios de la novena. 
Por la tarde, A las reís y media, el Santo Bosario 
la novena, salve cantada con acompañamiento de co-
ro y letanías 
E l dia 2 los mismos cultos, encomiando las glorias 
de la Santísima Virgen el B . P. carmelita Fr. José 
del Corazón de Jesús. 
E l dia 8, festividad de la Señora misa solemne, 
con sermón, dedicando los cultos de este dia de nn 
modo especial á la Santísima Virgen, la Asociación 
de Socorros Mutuos L A C A B I D A D D E L COBBE; 
y por la tarde gran salve á toda orquesta. 
E l domingo 9 tendrá lugar la gran fiesta, diciendo 
el panegírico el Sr. Ldo. D Luis Núñez y Cruz, c» 
pellán de anilieiía. A las cinco de la tarde saldrá 
procesionalmente la Sagrada Imagen, 
E l lunes 10 te celebrarán con gran solemnidad las 
honras fúnebres, por el eterno descaneo de las her-
manas dif antas de la citada Asociación, en cumpli-
miento de sus estatutos,—El Párroco, S. T e r á a P u 
yol. 11161 7-2 
M Ü N GATALANA. 
BEORETARIA. 
D é orden del Sr. Presidente interino se convoca & 
todos los Sres. socios á Junta general extraordinaria 
para el dia 5 del entrante mes ae setiembre, á laa siete 
y media de la noche, en los salones de la Sociedad. 
Monte n. 3, altos, para tratar de la modificación del 
Beglamento. 
Habana, 30 de agosto de 1888.—El Secretario, Juan 
Batta. Cn 1827 5-31 
M F L O R C M m i A M . 
GIBAN 
E S T A B L E C I M I E N T O D E V I N O S 
OBISPO N» 8*. 
liOS dueños de este nuevo establecimiento tienen 
el gusta de ofrecer al público loa vinos Navarro, Mio-
ja , Toro, ValladoliA (Flor eattellana) y Valdepe-
ñ a s todca estas vinos importados directamente es una 
Sarantía para los consumidores, además por au agra-able guato y por aer puros sin alcohol agregado. 
Se vende en ovarterolas. garrafones y cajas de 211 
botellas. 
También tenemos generoaoa de las principales mar-
cas, todos á precios sumamente módicos. 
Villegas y Merino. 
OBISPO 84. 




á su justo precio. 
SALUD 2 
Vende todo el año billetes 
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Se pasan todos por 
Manuel Gutiérrez, Salud n. 2. 
HADRffl, SEPTIEMBRE 7. 
Premio 1? 250,000 
Idem i ? 125,000 
LOÜISIANJI, SEPTIEMRE 11. 
19649 2000 
20849 2000 
21649... . . . 2000 
22649 2000 














39619.. . . . . 20GO 
40649 2000 
41649 2000 




46649.. . . . . 2000 
48849 2000 
49649 2000 
Terminales en 49 á 300 
Terminales en 9 á 150 
Apollinaris 
LA REINA DE LAS AGUAS DE WIE8A. 
Pura, sana, deliciosa, efervescenie tónico para el estómago, recovievdado 
por los médicos nías afamados del mundo. 
V E N T A A N U A L , D O C E M I L L O N E S D E B O T E L L A S , 
Se vende en c a s a de s u importador 
H E R M X J B O N H A H I D T , 
O u b a 53. Apartado 68. Telefono 122. 
Cu 915 20-Jn 
C a A O - X T A C B D A 
CIRUJAIfO-DEMTIHTA. 
Prado 79, A, entro Virtudes y Animas. Conaultaa 
y operacionea de 9 á 4. Cn 1163 80-2A 
DOCTOR L O P E Z 
OCULISTA 
Consultas.—Operaciones.—Elección de espejuelos. 
10557 12 á 2, Sol 74. 29-21ag 
Francisco de P. Barroso 
ABOGADO 
De 12 á 8, Hercaderes 11.—Domicilio, Cerro 602 
10092 29-10ag 
E L I S E O G I B E R Q A 
ABOGADO 
Ha abinrto de nnevo su estudio en la casa número 
85 de IA n tle de la Habana Horas de consulta de 12 
á 2 . 102?5 29-15 ag 
NICIMS DB LA (MA. 
Abobado.--Industria 128. 
29-9A1? 
T H . C H H I S T I E , 
PROFESOR D B INGLES. 
Se ofrece al público j directores de colegios para \% 
enseñanza de este idioma. Habana número 130. 
9583 89-2801 
COLEGIO "R0MA8ANTA" 
P A R A N I N A S V S E Ñ O R I T A S , 
SANTA CLARA 21 
BAJO LA DIKHOCrON DB LAS FBOFEBOBAS TITUrARBH 
Doña Matilde Sorra 
Y SU HIJA 
la Señorita E m i l i a Bomananta 
Sos clases de ensefiama elemental, superior y aa 
adorno, continuarán desde 1? de septiembre.—Santa 
Clara número 21. 10700 11-21 
Idioma inglés. 
Enseñanza fácil y rápida 
del profesor F. Herrera. -, 
10757 




DIBEOTOB D E L COLEGIO DH 
C i r u j a n o s - D e n t i s t a s . 
Extracción por la COCAINA. 
Consultas 7 operaciones, de 8 á 5. 
Lamparilla 74, altos. 
10372 29-17A 
D r . Gtálvez Gtnillem, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
dea venéreas y slluítioaa. Conaultaa de 12 á 2. Con-
sultas por correo. Gratis para loa pobres. Ha trasla-
dado provisionalmente su gabinete de consultas á 
Neptnno 68. 10372 19-15ag 
Escuelas Pías de Gnanabacoa. 
COLEGIO DB 1? Y 2* BNSBSAHSA V DO ESTUDIOS DB 
APLICACION CON VALIDEZ ACADEMICA. 
Los alumnos internos deberán regresar al Colegia 
en el día 11 de septiembre por la noche. 
Para el ingreso en el Colegio, además do la partida 
de bautismo, es iudispenoable la de vacuna. 
10677 10-23 
DR. LEOPOLDO B E R R I E L , 
ABOGADO. 
Ha trasladado au habitación y estudio á Egido n? 20. 
10602 29-22 ag 
Jorge D í a z Albertini 
ha trasladado au domicilio á Campanario 44, esquina 
















Salud n. 2, 
5a-27 5.1-28 
a»l»»n* 19 de setiembre de 1888.—El Administra-
dor, ffuille<u,o de Krro 
U n a lágr ima á la memoria de mi 
adorado hijo de 7 a ñ o s , D. Hafael 
Enrique Rodr íguez y de las Pozaer, 
en el primer aniversario. 
Hijo de mis entrañar, No creía 
Qae llegara el memento de perderte 
Sin que la cruel é inexorable muerte 
Hiciera trizas la existencia mia. 
A cada instante la ilnoióa me envía 
El eco de tu ye*, ptpero verte 
Y oomo no es verdad ¡aj! se convierte 
En desesperación tanta agoiiía. 
No es posible el consuelo á mi dolencia 
N i laa tiernas palabras de tu padre 
NI de tus hermnnitos la iaooeuoia. 
Y por mis que la angustia ni > taladre 
No hay un pesar qae aoah* la existencia 
Caanao no ha muerto tu t fl'gida madre. 
Manuela de las Potas g Fronian. 
Septiembre 5 de 18'8 11198 1 6 
8 
FLUSES 
P O R M E D I D A 
d o b l ó n 
L A P A L M A . 
5 3 M T J E A I U X - J S L 




D I A 3 D B S E P T I E M B R E . 
San Lirecz > Justi 'iano, obispo y confesor, y santa 
Obdulia, virgea y mártir. 
San Lorenza Jastiniano, primar patriarca da Vene-
cla. el ou*l con su virtud y coa la giorla de hacer mi -
lagros ilustró la silla ponf 0(5*1, á la q e coatra sa vo-
luntad faé promovido Nanea ee oompreudió mejor el 
macho biea qae puede hacer nn obispo santo en su 
di^oasis, que ea el pontifioado de nue.tru S-tuto. Sur.-
tentaba uua multitud de'pobres, qae al parecer basta-
bdii para empobrecerle á él, sieauo muy rural* fami-
lia necesitada á qaien no socorriese con alguna limos-
na 
LIÍ dureza con que en todo t!empo trotaba á au ino -
catite cuerpo, nonja disminuyó ni au sfibilidad ni la 
iaaUerab1e dalzura con que recibí i á todo el mundo; 
ginándose tanto el corazón de todos, qae esto mismo 
Fe facilitó la refirma de sv clero, pu^s al ver su admi-
rable desinterój y movido de sus grandes ejamploa sa 
g ijetó á todo lo qne quiso y admitió cuanto le prescri-
bió para restituir á sa antiguo vigor la disciplina. A -
E l m á s bonito 
E i m á s elegante 
E l m á s variado 
E l m á s moderno 
E l m á s barato 
surtido de papel de cartas de colores de fantasía tan 
solicitado 
mía econ 
bllletsa el estuche 
por las damas es el regalo de más gusto y 
omico. Se acaba da recibir á 50 tts. y á peso 
P H O F B S X O K r B S 
Dr. Julio J . do Cisneros, 
espeoia1itta en partos y cirujía —Ha trasladado au do-
micilio á la calle de San Nicolás n. 11. 
11237 ]B.5 8 
LOS JAPONESES, 
Josefina Llosas de Roca, 
comadrona Eacnltatira. 
Ofre^f» sns servicios Egido n. 1, esquina á Muralla. 
11299 26-5S 
DR. ROBELIN. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. 
P R A D O N? 67. 
" n. 1363 26-4 8 
CURA DE LAS 
Q U E B R A D U R A S . 
Si responde de la retención alivio y cura cuando es 
posible, y como garantía loa pacientes que á loa dos 
mesas no le convengan mis cn'ativop, ae le devolverá 
su importe: de estos se i xceptúau los que hayan obte-
ni lo sa cura radical. No hay talos privilegios ni de-
jarse embiaoar; un brsguero colocado y c instruido sin 
ninguna inteligencia, (á toma el braguero y dame el 
dinero) tu costo es de cuatro reales, y esos que llaman 
finos, su coate no llega á dos pesos, aunque sea de los 
blanqueados ó plateados. Todo constructor de maqui-
narla, bragueroi y aparfctos, debe de garantizar sus 
efectos, de lo contrario, aquí tienen los precios del 
coato de f-brica. SOL 83 —J. OROS 
11191 15 4 S 
J u a n a M , l i a u d i q a e , 
COM ADROKA FACULTATIVA 
Lamparilla 102, entre B jrnaza y Monserrate. 
11161 4-2 
Co 1360 
A G U Z A R 4 7 ^ 
2-4B 2-4d 
CENTRO &ALIE60. 
Sociedad de Instrucción, , Recreo 
y Asis tencia Sanitaria. 
Secretaría. 
A fia de determinar la aplicación qae haya de darse 
á los fondos ó haberes sociales, caso de dl<olución del 
Instituto, cuya circunstancia se ex ga hacer constar en 
los Estatutos, por virtud de lo pres -IÍOO en el art 4? 
del B . D de 13 de junio último, sobre ejercicio del 
derecho de asociación; la Oirecdva ha depuesto que 
el domingo 9 de los corrientes, á laa doce en punto del 
dia, tenga efecto en los salones de eite Centro Junta 
general extraordinaria de Sres. socios, loa que, para 
acreditar su derecho v personalidad, asi á la entrada 
en el local como en el acto d > las votnclones que se 
verifiquen, tendrán que exhibir el recibo de la cuota 
social correspondiente al mes de agosto. 
Dicha Janta se censtituirá á la primera reunión sea 
cualquiera el número de concurrentes. 
Lo que se hice público p >rf» conocimiento general. 
Habana septienabre 2 de 1888 —E; Secretario, iüa-
món Armada Teijeiro. 
Cn IH67 l-4a 5-5d 
CIRCULO BABA1R0. 
La Janta Directiva l i i acordado que 
veladas de t sfce roea sean: 
Lunes 10 —Zf*r»uelft. 
Sábalo 22 —Baile. 
Habana setiembre 1° de 1888 
E i Sícretarin. 
11209 6 4 
las 
ASOCIACION 
Vasco*Navarra de Beneficencia. 
Habana. 
SECRETARIA. 
Da órdeu del Excmo, Sr, Presidente, y por acuer-
do de la Junta Directiva, se convoca á los Sres Só-
oios pi ra la Junta general extraordinaria que deberá 
celebrarse el próximo domingo, nueve del corriente, 
á las doce del día. en loe salones del ^-asino Kspafinl, 
con ol>j''to de determinar en cumplimiento del art. 4? 
d-tla Ley de Asociactóaes, la aplicación que haya de 
darse á los fondos de la Sociedad, en caso de la dito 
luoión de la misma. 
Habana 2 de Satiembre de l í8 i .—El Secretario, 
Damlngo Zabala. C—1357 7-2 
E s t e p r o d u c t o f a b r i c a d o 
c o n a p a r a t o s d e l o s m á s m o -
d e r n o s , e s d e t r i p l e r e d e s t i l a -
c i ó n y p o r t a n t o d á t o d a s l a s 
s e g u r i d a d e s y a l m i s m o t i e m -
p o l a s v e n t a j a s l u m í n i c a s q u e 
p u e d a n d e s e a r s u s c o n s u m i 
d o r e s . E e c o m e n d a m o s a l u s a r 
e s t e a c e i t e l i m p i e n l o s q u e 
m a d o r e s h a c i é n d o l o s h e r v i r 
e n a g u a p o r 4 ó 6 m i n u t o s y 
r e n o v a r l a s m e c h a s . 
D e v e n t a e n c a s a d e 
Dr. Alberto Arteaga. 
Médico-Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en partos y enfermedades de 
mejeres—Consultas de 12 A 1. 
V I L L E O A S N ? S O . 
10R48 1(1-23 ar 
DB. TABOADELA, 
CIRUJANO DENTISTA. 
Participa á sos c lentes y al púb ico en 
general, que se h% trasladado á 
C O M F O S T E L . A 8 0 , 
doode continúa practi(j»ndn toda olese de 
operaciones en la boca, por los más moder-
nos procf dlraienroa. 
Conetruye DIENTES POSTIZOS de to-
dos los materiales y sistemas. 
Sos precios limitadoe y favorables á todas 
las ciases. 
COMPOSTEIA 8 0 
inmediato á Muralla. 1'029 fl-81 
PRENDES 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialidad f-n enfetmedades S I F I L I T I C A S y 
VENEREAS, CURACION DE H l O R O C E L E s 
sin el eoip eo de la tintura de iodo, y sin la extracción 
del líquido /VoeeflKmwnto operatorio sencillísimo j 
qae ?ieue t-mpleando con brillante resultado luce diez 
afios, 
Inquieldor fi —Consultas de 11 á 1 de la tarde y de 
6 á 7 de la noche. 11153 13-2 st 
Jaciut<j Bigarroa y Jorges, 
ABOGADO. 
De 12 á 4. Obispo 27, aboi de la botica de Santo 
Djmiiigo Domicilio: Estevi z 58 
1102 i 13-»lAg 
J u a n S i j j a r r o a y Jorges , 
CIRUJANO DENTISTA. 
Consultas y opeiau ouus d» 10 a 5. Obispo o 
esquina á ComposUU, (i ntrenuelos.) 
11036 13 81 
56, 
F . N. Justlniani Chacón. 
Dentfdta- Méd co Cirujano —De regreso de su via-
je á los Estados Uoldes, se ( fceoo á sus amigos y al 
Eúbiioo en gereral; Salud 43 entre Campanario y je a l t a d . 1IK95 26-3i)Ag 
D o i M ¡ m m SliARROA. 
D E X . A F A C U L . T A D D B P A R I S . 
Consultas ne 12 á 3. O^rapfa 68, eiqilna á Agua-
eate. 11008 ló-SOag, 
NiGUEL AKGEL Si VTA MOHOS, 
P R O C U R A D O R . 
Sa haca cargo también de asistir á juicios de des-
haucio en los Juzgados Mm,ijlpi.les haciendo todos 
los suplementos. 
De 8 de la mafiana á 5 de ia tarde en el Colegio de 






Consultas de 7 á 9 de la mafiana. 
30-2A 
A 170 Orados de Calor B. AGÜIIM Y CP. 
E S E L ULTIMO ADELANTO E N 
B E F I N E E L L D E P E T E 0 L E 0 . 
OFICIOS 29. HABANA. . 
cn vm | sí 41 
RAFAEL MONTORO. 
ABOGADO. 
Ha vuelto á encargarse del despacho de sns nego-
cios. 
SAN NICOLAS 38. 
Horas de consultas: de 12 á 3. 
C—12^2 29-15Ag 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1, Es-
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y slfllítlcas. 
Cn 1338 l-S 
Guadalupe González de Fastorino. 
OOMADKONA-FACULTATIVA. 
Baratillo número i, esquina á Jnstiz (altos.)—Co-
rreo: Apartado número 600. 
AGRICULTOR CÜBANO. 
Plantas textiles, su cultivo y extrac-
c ión de fibras, 4 0 clases de plan-
tas, dos muestras de fibras, 11 
grabados, por 
MR. JULES IACHAÜME. 
Un tomo de 184 páginas, 2 pesos Btes. 
La presente obra se halla de venta en todas las 11-
bretías de la Isla de Cubay en la morada del autor, 
Jardín de Aclimataciún, Paseo do Carlos I I I , Ha-
bana. 
El Agente general. D. Miguel Alorda, librería La 
Enciclopedia, callo O'Kollly, Habana. 
Y La Propaganda Literaria Agrícola, calle de Za-
lueta n. 28, Habana. 
11211 6-4 
10823 27-26 ag 
Dr. Francisco Giralt, 
KBPKOIAUSTA EN LAS BMFBBHEDADES D E L OIDO. 
Consultas de 12 á 2.—Obrapía número 93. 
10816 11-26 
MDY CURIOSO, U T I L para el comercio, oficinas y pa 
nm 
DR. ESPADA. 
REINA N. 3 . Kl Dr. Espada ha trasladado su domicilio á Keina 3. 
Especialidad. Km 
afecciones de la piel. 
On 1339 
Enfermedades venóreo-slfliíticas 
Consultas de 2 á 4. 
l-S 
ÜNA SEÑORITA PROFESORA D B P I A N O so ofrece á dar clases, la mioma enseQa á pintar 
en tfrolopolo, raso y patio, cas» íUndolo en doco lec-
cionec; también se da clases de bordados al pasado á 
domicilio il en su casa: de todo se hacen trabajos pa-
ra la calle: precios módicos: V illegan 87,, entrada por 
Amargura piso principal. 1116U 26-2S 
INGLES Y FRANCES. 
Ensefianzc positiva por combinaciones sencillas a-
lejóiido la monotonía de la lección. A domicilio, Aca-
domU do st ñoras $4-95 Id , caHalleros $5-30. Alfredo 
Caníaabnro, A costa 69 11150 4-2 
UNA SEÑORA PROFESORA D B FRANCES des(>a dar clases do su idioma en su casa ó á do-
In,cilio Infiírmaráu Obispo 89, entre Aguacate y Com-
pórtela 11160 4 2 
Y NECESARIO ES 
^ rticulare» el cuadro 
slmanaque non plus ultra qae principia en 1801 y ter-
mina en 1916. Se vende San Rafael 5 y 9, Obispo 1$ y 
60, Piasa dnl Vapor 83, Muralla 61, Mejcaderes 26 y 
Monto 89. Precio $1 B. Agente J . Remns, Monto 82. 
11139 4-2 
ABÍHIVO CUBANO. 
C URIOSIDADES HISTORICAS.—Contiene mu-
chos datos sobre la Habana desde sus primitivos tiem-
pos, nombre de los primeros pobladores, sus más no-
tables gobernantes, tradiciones populares, origen del 
nombre de sns calles, historia de sus odiílclos más no-
tables, historia de las murallas y daeños do los terre-
nos en que se ediiiooron, los cabanos qne más se bou 
distinguido llegando á los más altos puestos del BttK-
do, poetas, oradores, fí'újofos módicos, jarisconiultoB 
ote , primeros cabildos, periódicos, imprentas, etc.— 
Sitio y toma do la Habana por loa Ingluiies en 1762 y 
su restauración. La historia fídlca, moral ó Intelectual 
en la Isla de Cuba. Kl origen de la propiedad territo-
rial. Docninontos sobre Uinvasión do Cárdenas por 
Narciso López. La Corona fúnebre literaria al ilustre 
cubano Conina Sotolongo y otros muchos datos cu 
riosísiinos. La obra se halla ilustrada con un mapa 1-
lustratlvo la cual tiene de costo 24 pesos oso y se da 
on 10 pasos cn billetes. De venta SALUD 2:t, llbreií», 
11137 4-2 
L A L U Z . 
Colegio de 1' y 2' Enseíanza. 
San Miguel 122. 
Desde el 1'.' de septiembre queda sb erta la matrícu-
la para los qae hayan de Ingresar en 2? ensifiu za. 
Se admiten alumnos por una mó.lloa pensión. 
Ss facilitan producto». 11151 8-2 
COLOMA—Los Anales de Cuyo Cornelio. Tácito 2 tomos $3 50. Sslustio, La Conjuración de Catl-
llna y la Guerra de Jugnrta, 1 tomo $2. Labra, Re 
velación Norte-Amorlcana del S'g'o X V i l ! , 1 tomo 
$2. Deleuzo, Magnetismo animal, 1 tomo $2. Monte 
61, libreií». Precio» en billetes. m « 7 4-2 
EM I L I O IIUELIN.—Cronicón Clenlílliopopular. Kovista y repertorio para todos, de nuevcH traba-
jos, descubrimientos ó inventos citntíllcos^ industria-
les notables, que ofttOVB po péluo y univemal interás 
6 Importancia, 2 tomos $1: Librería Monte Kl. 
l lKiS 4-2 
DR. II. ROIlRilW VILLAMIl 
Profosor de diferentes y acreditados centros do Ins-
trucción de la Habana. 
Prepara para el Bachillerato y para los exámenes 
de ensefianza oficial y libre. 
O ' R E I L L Y 34, ALTOS 
10581 10 21 
SAN JUAN BEROHMANS. 
COLEGIO DB SEÑORITAS. 
Acosta 26 Dirigido por la señorita María II(í<niot 
entre Damas y Cuba. I1I18 26 2St. 
SAN m m m M n m . 
Colegio de 1* clase. 
CONCORDIA N. 18, 
ENTRlí 
AGUILA Y GALIANO. 
Primera y regai<da onsefiaiza y etladlos de apllca-
oióa al oomeroio con validez KOMé nioa. 
Desde 1? de «»DM-nihre quola abierta la Matiícala 
para el curso de 1888-89 
Se admiten pupuos, medio pupilos y exteraos. 
Pdra mts oormenores pídHse el Reglamento. 
C—356 12 28 
ILAMMARION 
Dios en la Naturaleza y Lumen, historia de un Co-
meta, 2 obras en un t^mo f'.i 50. La pluralidad de los 
mundos habitados. Los mundos imaginarlos y los 
mundos realeo, 1 t. SO. Contemplaciones clentí-
Uoas. Los últimos oí ts de nn tilósofo, 11 $3-50. L i -
brería Monte 61, Habana. Se compran libros en pe-
queñas y grandes partidas y en cualquier Idioma. 
11166 4-2 
TI I B 8UGAR CAÑE A MONTHLY M A Q A -tine devoted the Interert* of ilis suprar oane indus-
try, 16vol. Cours d'agrioulture, par Gaspaiín, de U 
Sco<ótó d'agriculture oic, 6 ts. 116 B. B- Salud 23,11-
breiía. 11097 4-1 
LENQUA HEBREA.—ANALISIS F I L O S O F I -CO do la escritura y longnu hebrea por ol Dr. (!iir-
cít B'anco, 3 t i . Nouvella Mstbode pour apprende á 
llre, á ócrlre et á parler la langue rnMe, 1 tome $3. 
Salud 28, librarla. 1 0>8 4-1 
OBRAS DE MERITO 
nn] b'ir&tas. Oran dlcoionnrlo universal enciclopédico 
de ia lengua castellana, clónelas, artes, «fc, en 14 to-
món mayor, bnona pasta. Historia natural por los más 
célebres naturalistas, última edición, 9 tomos mayor, 
con más de 4 mil lán.iiiüs, machas en colores. Histo-
ria general de Espafla por Lafueote, última edic'óa 
aumentada basta el día, 6 tomos mavor, con láminas 
finas. Hay muchas obras clásicas y do lujo para per-
sonas ilustradas, qae se realizan á precios singular-
mente mó lieos. Salud 23, Librería Nacional y E x -
tranjera. 110»9 4-1 
O l i v e r i o A g ü e r o , 
PROFKSOR I)K FIANO 
Y DE IDIOMAS INOI.ES, KRAMOEB Y 
Luz 20 6 en esta Administración. 
11107 4-1 
u N SI ÑOR CON T I T U L O UNIVERSITARIO se ofrece pi>ra dar clases de 1? y 2? ensefianza y 
de las asignaturas correspondlettes á las Facultades 
de Derecho v Filosofía y Letras. Precios moderados 
Informarán enMuralU exqulna á Av Ur, slmacen de 
pafios de los Hres. R Matararq v C ' 11081 8-1 
C O L E G I O V I L U K d l A S 
D E 1» Y 2» ENSEÑANZ \ , 
INCORPORADO AT. INSTITUTO P R O V I N C I A L 
DIUKCTORA: 
JULIA M. VILLERdAS. 
Compostela n" 109, esquina á Muralla. 
Este colegio de sefiorltos reanudará sus clases el 
lunes 3 de septiembre próximo. 
Se admiten alumnas internas, medio pensionistas y 
eactemof. 
Se facilita el reglamento del colegio á quien lo so-
licite, y se remite gratis á cualquier punto de la Isla. 
11094 4 1 
Erastus Wilson 
PRADO 115 
Honorario» muy módico» . 
No es verdad que él cobra más qne otros dentistas 
ni que no admita papel-moneda, ni que lo más barato 
M 10 C>4J) económico.—ílnra?, ¿9 1*4 8 las 4 
V n. mi ¡KWWA 
E l REDENTOR 
Colegio de 1* y 2* Enseñanza 
y de Comercio 
incorporado al Instituto Provincial 
SAXiUD 34 
KNTRK CAMPANA RIO Y LEALTAD. 
D i r e c t o r : JUAN EST1VILI. 
Las asign&tariis de la 2? EnseRanza están á cargo 
de los prc f. cores siguientes: 
Dr. I>. Juan B Faentes. 
Ldo. D Evelio Rodríguez Lendián. 
Ldo D . Podro V. Raitues. 
D. Pedro Córdova y Leske. 
D. Kmenegildo Montesinos. 
La primera os objeto de la mayor atención prestán-
dose á ella el cuidado que su importunóla reclama. 
L* prátlca de la teneduría de libros se ensefia por 
un prooedim'ento qne permite al alumno hacerse car-
go inmediaiamenté de caulquler esorlt >rio. 
Se está preparando á los educandos qne han de su-
fr r en el mes de setiembre próximo el eximen de ad-
misión, para sn ir greao en la segunda eiisefianza. 
Eu el caso de que se reúna • 1 número suficiente de 
alumnos, BA it stalarán gabinetes para el qainto curso 
el próximo a ñ o académico. 
La Sra del Director oirá de las madres de familia 
las recomendaciones que tuvieren ábien hacerles so-
bre sus niños monorei de siete año», pudiendo en este 
concepto enviarlos al Colegio con toda confianza. 
Se re tera á los Sres. padres que visiten el estableci-
miento, á flu de que puedan apreciar por si mismo las 
condlcionoa higiéiiicas del local, el sistema establecido 
para la ensefisnza, la moralidad que Impera en todos 
los actos y el orden que los pretiue. 
11 33 5 31 
EN L A C A L Z A D A D ü L mONTE ESQUINA A Prado, hay un puesteclto de libros que cualquiera 
que lo visite ha de quedar complacido, no solamente 
en la venta y compra de los mismos, sino en toda cla-
se de encargos; ademdi se arreglan mipas y se en-
cuadernan libros de todas clases: Monte n. 13.—Fer-
nánde* y Yañe : 11081 4-1 
1 3 5 O B I S P O 1 3 5 
Compra, venta y alquiler de libros y depósito de 
M A P A S . 
11105 26-18 
MONSIEUR A L F R E D BOISSIÉ 
de la prensa de París, autor de varias obras literarias 
y de enRefianzs, profesor de francés.—Galiano 180 
10970 8-SO 
SAN E L I A S 
Colegio de Ia y 2" Enseñanza y Comercia 
P a r a pupilos y eztornos 
S a n N i c o l á s 52 . 
J O S E E L I A S T O P E E S 
10827 9-26 
REAL 
Colegio de Belén. 
Comenzarán las clases en este establecimiento el 10 
de setiembre, debiendo pernoctar en él loe internos 
«10. 10834 W-28A 
Nuevo braguero Calvez y Funes. 
El único que re •omlomUn los principales médicos 
de esta ciudad. Se cuiutruyen exoeliiitcs FAJAS 
ABDOMINALES para ambos sexos y leda clase de 
A BARATOS para corr< glr deformidades del cuerpo 
hamano.— S ispensorio A ry. 
Los trabh.ios «on dirigidos por médicos especialistas 
de la casa. Precios muy módicos. 
Esta casa está abierta de 6 de la mafiana á 8 ds la 
noche y los días fefetlroH Imsta las \'¿ <iel diu. 
(J .híñete ortopédico O'liellly 106, Habana. 
La mitad del precio adelantado, 
12228 10 5 
ACOLAS NITGOH; 
7 3 M Ü K A M U A 7 3 
Z A L E í 
11284 
H A . B A M A 
4-5 
E L a P A N 
B r a g u e r o M e c á n i c o , 
REGULADOR U N I V E R S A L 
S I S T E M A G I R A I i T 
l'AUA AMliOS BBXOS. 
Con privilegio del Gobierno y Patente Americana. 
El especial y único que ofrece garantías de cura ra-
dical (en los CUBOS posibles) según dictamen de los 
Dores profeoores médicos é inmenso número de pa-
cientes que lo comprueban. 
Garantizamos Y PARA SIEMPRE nuestro apa-
rato. 
Su mocnnlsmo sencillísimo, la facilidad de colocar 
sus paletillas automáticas de goma galvanizada y 
blandas, en la mejor forma que exija la quebradura 
para la retención absoluta de la hernia aún ocupán-
dose en trabajos roció', su poco poso y bulto-, son con-
diciones qae lo ponen muy por encima de los conoci-
dos basta hoy y á los cuales reúne la de sor su precio 
muy módico. Construimos cualquier aparata por i n -
dicación médica ó á voluntad del paciente. 
Hay constantemente gran surtido de bragueros de 
todas medidas y se va á domicilio. 
M O P P O I T T J M E P O 1. 
11129 7-2 
ÍOMEJÉN. 
Por el procedimiento más eficaz extingo estos da 
ñiños insectos, destructores de techos, muebles, em-
barcaciones y demás objetos de madera. Santiago A -
lema&v.—Trocadero 81. (Me encargo de trabajos de 
ftllaüueria y todo lo concerniente 61» fabricación). 
XU70 
ANIMAS 105. HABANA. 
ANTONIO GALLEGOS, 
O R T O P E D I C O M E C A N I C O . 
Inventor y constructor de piernas artificiales y toda 
«lase de aparatos ortopédicos para curar y disimular 
imperfeccfoues del cuerpo humano. 
11173 5-2 
M . S O H 3 D A . B 
i.ftaador de planos.—Los afína á precies módicos. Se-
cibe avisos en Bemaza 20. 
11109 26-1S 
E l Oeneral Salamanca. 
Pnióbenre les excelentea cigairos de la 
nueva marca de eate simpático nombrej á 
xma esmerada elaboración reúnen la gran 
ventaja de que en BU confección solo se em-
plea legítimo tabaca'de Vaelti Ab&Jo. 
De venta en los principales depótltos y 
en la fábrica, 
S E SOLICITA 
una criada de mano peninsular, que sepa bien su obl i -
gación y que tenga buenas recomendaciones; de lo 
contrario es inútil que se presente. Trooadero n . 17. 
11204 4-4 
SE SOLICITA 
un aprendiz para una farmacia: se prefiere que sepa 
algo de ella y que traiga referencias.—Botica de San 
Pablo, Monte número 181, Habana. 
11178 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E C A -narias de criada de mano, muy inteligente y de 
buena conducta: tiene peracnao que la recomienden. 
Oompostela n . «5. t i l « 2 4-4 
SE SOLICITAN 
dos depei:dientei>, prefitiendo hayan estado en alma-
cen de víveres. Inquisidor número 15. 
11154 4-2 
DESEA COLOCARSE U N COCINEBO A L A española 6 de portero aunque tenga que hacer o-
tros servicios, tiene quien responda por lo que se le 
confie. O-Beilly 80. 11155 4-2 
SE SOLICITA 
una criada de mano que entienda de costura y tenga 
buenas referencias. Informarán Quinta de Toca. 
11157 4-2 
m m m 
Cnl294 l3d-25 
pi. 
PBZJBTSBIA, ZAPATERIA T DEPOSITO DS OTJKT1&OS 
U . Juan Larralde. dueño da la tenería E L PBO-
OKSSO da Círdenas , particíj?^ lisberle comprado á 
D . Francisco del Pino Basa, ejla antiguo y acredita-
do establecimiento ¿«Vque haoo cargo, ofreciendo 
6 sus f&voreoéáorss buen trato, Eaperioridad de clase 
y calidad en los efectos y modicidad m los precios. Le 
anima el firmé propósito de <¡ue nadie se vaya sin 
Nueva Reforma de Corsets 
CINTURA REGENTE, 
adaptado ú íai> Altimas modas: impone 
al cuerpo BU forma elegante y airosa, 
siendo oomoletamente higiénico. 
SU PRECIO TRES DOBLONES. 
NOTA. — S i hac^n corsés y fsjas 
para hombre. SOL 61. 
10875 9-28 
U N A S I A T I C O B O E N 
_ cocinero, aseado y trabajador en casa particular 
6 establecimiento, calle d é l a Industria y entre Zanja 
Barcelona 164 informarán. 11119 4-2 
DESEA COLOCARSE < 
SE SOLICITA 
un pardito de moralidad, de 14 á 15 años para orlado 
de mano de un matrimonio, qae traiga buenas refe-
rencias si no que no se presente. Habana 52. 
11124 4-2 
E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A C O C I -
. Jeera, mandados y ayudar la limpiesa en una casa 
de corta familia y que duerma en el acomodo: sin esta 
condición que no se presente; sueldo $25 btes. Salud 
113, estro Oervatio y Chavez. 
11181 4-2 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P A R A COR-ta familia y un muchacho peninsular para criado 
de mano, que tengan los dos quien los recomiendes: 
Villegas 87, entrada por Amargura piso principal. 
11148 4-2 
LA M O R E N A CRISTINA M A K T l N S Z D E -sea saber el paradero del moreno Guillermo B i -
qudme. qie hace como 6 años fdta de esta y se oree 
esté en el campo: la persona qae tena de su paradero 
el interesado" pueden dirigirse á Oaanabacca calle 
d i Siguí n. 60 donde se agradecerá 
11262 4-5 
UN A V I Z C A I N A G E N E R A L COCINERA djsea colocarte en una casa desente solo para la 
cocina, tueldo $30 en adelante, no duerme en el aco-
iiu do: darán rtzan Empedradonámtra 12, 
11261 4-5 
Q O L Í C I T A COLOCARSE U N ASIATICO GE-
0 « * i - » l cocinero: impondrán Monserrate 45, f >nda y 
cantinas. 11556 4-5 
SE SOLICITA 
m vi.u jliacho para depat.diente que ttnga quien m -
póe <11 v>or í i Tenerife número 59 imponarán. 
I I¿54 4-5 
§ f N A S E Ñ O R A D E DOS MESES D E P A B I 
• \ d a por ser tan abundante y de superior calidad 
«lesea colocarseámedíalecln , hade ser en la Haba-
ns; Eítrel la 61. 11550 4-5 
| ~ f N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA CO-
*U loííarso para cooinwíi ea n i matrimonio 6 en una 
. orta funl'ia, tanto paia squí com j para el campo, 
l-ien lavandera 6 rlancliadors; i¡ formarán Somerue-
Ite 18 11227 4-5 
i í A S E Ñ O R A S O L I C I T A U N C O L E G I O de 
nta p i ra emeñar toda cl&se do labores y sol 
f JO ó en casa particular, no tiene inconTiinioato en i r 
í i- ra de la Habana, tiene buenas referencias; Obra-
pía 57. 11265 4-5 
Barberos. 
SJ colicita un oftol&l Oblaría, esquina á Compostela. 
112S3 l-4a 3-5d 
SE SOLICITA 
una criada blanca ó de color que duerma en el a-
coraodo, para los quehaceres de casa. San Ignacio 71 
11239 4-6 
DOS S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S , V I U D A S de mediana edad desean colocarse ó bien para 
acompañar á una señora ó para Jos quehaceres de 
una casa: una de ellas tiene una niña de 4 años; h 
dos saben coser á máquina r á mano: tienen quien 
responda por ellas. Agniar35, bodega, informaran 
11230 4 5 
AGUIAR75. 
tíe nare«ifcan constantemaiite para colocar sirrlen-
tea y sirvientas de todas clases para el servicio do-
inésiico con referanc'ai de su buen comoortamíento. 
112S3 4 5 
SE SOLICITA 
una baeua criada de mano, de color, que teega quien 
la recomienda. Lamparilla 23. 11219 4-5 
DESEA COLOCAJKSE U N J O V E M Pí f iKIN-anlar, excalente criado de mano que sabe cum-
plir con sn obligación 6 bien para una corta cocina: 
tiene personas que respondan d? su buen comporta-
miento: Bernaza 18 informará D . Antonio P e r n í n -
dez, dqt f u de Ift zapatert >. 11248 4-5 
SE SOLICITA 
una buena cocinera para el Vedado, que tenga perso-
nas que garanticen su buena conducta. Sueldo $25 b i -
lletes al mes. Informes Lsgunas esquina á Perseve-
rancia, botica La Luz. 11127 4J Í 
SE S O L I C I T A N U N A COCINERA Y U N A criada de mane, bien blancas ó de color siendo de 
mediana edad, que sepan su obligación y que sean de 
moralidad: Monte 199, altos. 
11141 4-2 
SE H A E X T R A V I A D O E L 19 D E L C O B E I E N -te el medio billete n. 3,790, folié del 21 al 40: la 
persona que lo hubiese hallado puede devolverlo en 
Teniente Rey esquina á Bernaza, bodega, advirtiendo 
que se han dado los pasos necesarios para que no se 
abone más que á su legítimo dueño, D . Santiago Ro-
dríguez Bemtez. 11134 1-la 3-2d 
[1188 l i l i 
GRAN HOTEL " E l TELEGRAFO" 
Antes Hotel Espafla y Café-Restaurant 
Hispano-Americano. 
Prado 112, 114 y altos del 116, acera 
del LouYre*—Habana. 
Los propietarios del hoy clausurado Hotel Telégra-
fo, Amistad 136 y 138, participan al público en gene-
ral y á sus clientes en particular haberse trasladado al 
hermoso edificio que da frente al Parque Central. 
E l nuevo " H . Teelégrafo," situado hoy en el mejor 
Ímnto de esta ciudad, acaba de recibir reformas que o colocan desde luego á la misma altura de los mejo-
res; garantizando á todos los que nos favorezcan con 
BU asistencia que en él hallarán siempre el orden, aseo 
y buen servicio más completo. 
En el café, completamente reformado, habrá á todas 
horas las más sabrosas cremas y la más completa varie-
dad de helados; pudiendo asegurar que á pesar de los 
pocos días transcurridos de su traslación á l a acera del 
Louvro, es hoy el centro de la Crema Sabanera que 
va allí á saborear nuestros bien confeccionados hela-
dos y mantecados á 25 centavos la copa grande y 20 
las chicas. 
Cartuchos de helados y mantecado á SO, 50, 75 y 
1-20 etc. 
Cenas y Lunch, á todas horas, asegurando que 
nuestras neveras contendrán siempre tal variedad de 
manjares que satisfarán al paladar más exigente 
Nuestra cocina está bajo la dirección de inteligente 
monsieur Leopoldo. 
Nuestros vinos y licores son recibidos directamente 
de Europa é importados por nuestra casa. 
Los aficionados á mariscos pueden contar con la 
más completa variedad y siempre frescos 
También expendemos el más delicioso L4.GER-
B E B B que se confecciona en los Estados-Unidos (y 
siempre muy fresco.) 
Las grandes y muy importantes reformas que hemos 
llevado á cabo en este Hotel, tanto en la parte de 
adorno como sn su administración, nos hace esperar 
3ue el público las considerará dignas de su más deci-ida protección. 
F . G o n z á l e z y C 
C114» 80-8111 
UN A PROFESORA I N G L E S A D E E D U C A -ción superior desea colocarse en una familia: en-
seña piano, solfeo, inglés, francés y los ramos de ins-
trucción en español. Dejar las señas en la librería de 
Wilson Obispo 43, profeaora. 11116 4-2 
SE SOLICITA 
un criado de mano blanco que sepa servir; sea aseado 
y que traiga buenas recomendaciones: Cerro 539. 
11165 4-2 
UN A P A R D I T A DESEA COLOCARSE D E cocinera en una casa decente: es aseada y de mo-
ralidad: informarán calle del Sol n. 92. 
11158 4-2 
SE NECESITA 
un oriado de mano oua tenga buenas referencias para 
un matrimonio solo, Virtudes 107 (altos.) 
11123 l a 1 Sd-2 
Criada 
Se solicita una, Lamparilla 17, ha de ser blanca, 
traer recomendaciones y estar eos forme en fregir el 
pho. 111S0 lfr-1 3d-2 
Barbería L a Sílfide 
Se solicita un aprendiz de 12 á 14 años de edad: ca-
lle de Berna z a 13. 11117 l a -1 3d-2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A N A edad para lavar á tres personas y los quehaceres de 
la casa. También se solicita un negrito de 8 á 10 años: 
da 8 á 12 de la mañana Crespo 10, altos. 
11106 4 1 
U N A S I A T I C O 
bacn cocinero aseado y trabajador desea celooarse en 
casa particular ó establecimiento. S^n José n. 18 dan 
razón. 110'5 4-1 
Se solicita 
una manejadora; ha de tener quien la recomisnde. 
Calla de la IJ.nea n. F2, esquina á la de los Baños 
(Vedado.) l U O t 4-1 
Se alquila la fresca, bonita y aseada cara, Aguilas? 37, con sala, comedor y dos cuartos b*j os, sala, co-
medor, 6 cuartos altos, mirador y ezotea, todos sus 
suelos de mármol blanco y sgaa abundante. 
1125 r 4-5 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán razón. 
11240 5-6 
_ los altos de la calle de Snárez n . 58 se alquilan 
ion habita clones juntas con agua de Vento a ma-
trimonio ó señeras solas. 
11243 4-5 
En do 
T A C O N 2, T A C O N 2. 
En casa de familia reapetable se alqui'an dos her-
mosas y frescas habttaciones con vista al mar, con 
toda asiste mia, á matrímcnlos ó caballeros. Tacón 2, 
entre O'Retlly y Empadrado, á media cuadra de la 
Capitanía General: (se desea traigan buenas referen-
cias.) 11226 4-4 
En la calle de Falgueras número 23, á 1 -h media cuadras del parque del Tulipán, se alquila en dos 
y media onzas oro la bonita casa da manipostería, alto 
y bajo: el primero se compona de sala, comedor, c in-
co cuartos é inodoro y el segundo da una gran sala, 
dos grandes cuartos, cocina, inodoro y pluma de sgua 
con bomba que la suba al alto: impondrán en el 17 de 
la mkma cuadra. 11192 6 4 
SE ALQUILA 
la casa Estrella súa i . 69, propia p*ra larga familia ó 
oorta, tiene 6 cuartos, es freica y seca y cerca de la 
Plaza del Vapor. Su dueño Belasooaín n. 87. 
11187 4-4 
UNA SEÑORA INGLESA D E M E D I A N A E -dad desea colocarse de criada da mano en casa 
de una ftmilla decente, ó ayudar al cuidado de niño;; 
sabe cumplir con su obUgaclóa y tiec© rífdrenclas, 
Anoha del Norte número lfi6 informarán. 
11076 4-1 
Calle de la Reina n? 78. 
Se solicita una criaila de mano que entienda de cos-
tura y tenga buenas referencias. 
11073 4-1 
ÜUNA S E Ñ O R I T A E X T R A N J E R A DESEA encentrar una colocación como profesora eos usa 
familia sea en la ciudad ó en el campo, enseña el i n -
g'és, francés y mú i 'a con perfección- Tiene buenas 
rf firenciaa. Amistad esquina San Jo ié almacén de 
pianos. 11086 4-J 
SE SOLICITA 
un orlado de mano blanco que sea formal y cumpla 
con su deber: abonándole $15 billetes mensuales. Ga-
liano63. 11103 4-1 
T \ E S E A COLOCARSE U N A M O R E N A D E 
JL/mucha moralidad para cocinar, Uniendo persosss 
qje pceden dar muy buenas recomendacioaes de IU 
ciSanots: darán rarón en la oa'zjda del Monte nú-
mero Sn?1, 11238 4-5 
Un dependiente 
s f i t iuie ia qae entienda de laboratorio, se solicita eu 
botica da SÍU J ü t é . Agular n: 106 do 10 á 4 de la 
rde. 112ífi 4 5 
BARBERO 
tie eoüoita un otlilal, Oompoatela entre Jssús Ma-
a y Aconta, frente al nómaro 114. 
11247 4.5 
PARA C C T U A R U W A J S J Ñ A Y A Y U D A R A ios quehaceres de una caía, ura criada blanca 6 de 
color cou buei/ae referecclas. Empedrado 67. 
11224 4_4 
ÜNA S E Ñ O R A D E M E D I á N A E D A D DESEA colocarse para manejar un niño ó ayudar á los 
quebacores de una ca»a: calle do Clenfuegas n. 2 in-
formarán. 112f0 4-4, 
SE SOLICITA 
noanianejadora de medlasa edad, que sea práctica en 
este iftcio y tenga quien dé informes. Tíjadillo n. 48. 
«Itos. 11205 Í_4 
SE S O L I C I T A U N E N C A K G A D O PAR i. ÜNA eiadadela, informarán Jesú i del Monte srimero 240 
y un hombre de edai par<i llevar los libros de ootita-
dnría en negocios y demás asaatos. 
11174 4.4 
" É S O L I C I T A Y SE P A G A R A B t E Ñ P A R A U N 
^matrimonio solo una parda fin», criada de mano, 
que sepa coser y tenga referencias. Reina 69. 
111S0 4 4 
SE SOLICITA 
ana buena manejidora para un niño de cinco meses. 
H3 de tener recomendaciones y se prefnre que sepa 
un poco de costura: Aoosta 74. 11103 4 1 
L a Constancia. 
Se solicita un muchacho da 12 á 15 años, lampar 
l ía O Reilly n. 90 icfoimaián. UOS8» 4-1 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E DOCE A trece años ó da 14 á 15, es para manejar una niña 
y ayudar á loa quehaceres de la casa; que sea blanca 
ó de color: sueldo $8 B B . Impondrán Monte 204 en-
tre Baetro y Balascoain. 11079 4-1 
E N ÜNA GASA ELB6ANTE 
dtí corta fatníllft so desea noa ó (iofi habita-
aloiíes con asktoncia para un alto ompka-
<lo uoa BU Sra.. Sa pagará bien si !a cata 
reúne oondioloues. Indicar señaa bajo Hobre 
al Apartado 700. 11101 41 
ÜN ASIATICO B U E N COCINERO, ASEADO y trabajador desea colocarse en oaea particulsr ó 
establecimiesto: calle de las Figuras n. 57 entre cal-
cada <!el Monte y Corralei darán razóo. 
m i s 4 1 
SE A L Q U I L A N O T O M A N E N A R K i t i N U A -miento don ó más cuas de vecindad ó cindadelas. 
Info iumán Gjrrasio n. 103 ó pueden dejar aviso en 
esta ó en la tienda de ropas La Razón Neptnno 173, 
11049 8-81 
AVISO. 
Para apuntos de familia que interesan se desea sa-
ber el paradero de Jul ián Fernández Villa, natural 
de España, provincia de Santander, valle de Ig»ña, 
pueblo Rio ValdeiguQa. En el año da 1882 residía 
en la lela de Cuba: impondrán Dragones 47. 
Nota,—Se suplica á l a prensa la reproducción de 
ente aviso. C..1242 27-14.4g 
ÜN J O V E N DESEA COLOCARSE B I E N SEA de dependiente en una casa de comercio, ó bien 
para llevar loa libros de un establecimiento; tiene re-
f;nlar letra, posee buena contabilidad y teneduría do ibrns por partida doble: tiene personas que lo garan-
ticen. Factoría. 88, darán razón. 
107*7 9 26 
SE ALQUILA 
una cafa Campanario 36, fresca, espaciosa y seca en 
dos onzas tro* doblones, llave bodega: impondrán 
Aconta 69 por la mañina y despuói de las reis de la 
tarde. 11189 4-4 
Prado 105 
Se alquilan habitaciones coa ó sin servicio. 
11180 8 4 
Se alquilan hermosos cuartos, ventilados, con agua de Vento: hay llavín, entrada á todas horas, altos 
y bajos, precio l i y 15 peses billetes, dos cuadras de 
todos los teatros y parques, á hombres solos ó matri-
monios sin hijos: Villegas 42 junto á O'Reilly. 
11210 4-4 
Alquileres. 
En la eran casa Sanlaid o ('8, esquina á Compos-
tela, acabada de reediñsar, se alquilan departamentos 
á familias y habitaciones fceses s y hermosas. 
11217 4-4 
Se alquila una sala espaciosa con sue'o de mármol y también amuebl ida para consultas de un médico ó 
abogados y habitaciones frescas y bonitas, propias pa-
ra matrimonio ó caballero;: con asistencia y entrada 
libre: Obrapía 65 entre Aguacate r Compostela. 
11218 15-4 
SE ALQUILAN 
los hermosas altos Habana s. 218, compuestos de sala, 
tren cuartos, comedor, codna y azotea: estrada isde-
pendiente. 11191 4-4 
En cinco orzsa oro so alquila la hermosa y fresca casa Virtndts n. 1C9, do alto y bsjo, propia hasta 
para dos famüias, con doce cuartos, caballeriza, agua 
abundaste, baño y toda olese de comodidades. La 
llave, esfrento, fábrica ds tabacos de A Valle-
11195 4-4 
E n $30 billetes 
so alquila la casa Picota número 59: tiene dos cuartos, 
sala, comedor, cocina, etc. En la bodega, esquina á 
Sin Isidro, está la llave, y vive eu dueño Cuba n. 143. 
11183 4-4 
En casa particular se alquilan unas habitaciones al-tas á la brisa y balcón á la calle con la^oomodi-
daf e» que deseen á personas decentes y eos referen-
oia». Za'ueta n, 3 frente al Parque Central > Propa-
ganda Literaria. 11142 4-2 
P0C1T0 N. 26 
1 Marqcéi Gísz í lez , sala comedoi. 3 cuartos $13í— 
Manrique 175. sala, comidor, 3 cuartos y peza $17 A, 
Maloja 98 sala, 2 cuartos y agua de Vento $'2-75: o-
tra Escobar 222, sala y cuarto $3-50; otra S&v Jo ié74 
con agua $7; Lagunas 30 sala, comedor, 2 cuartos, 2 
colgadizos $15; bsjos con zaguán y armatóstep, Itifan-
tá 96 esquina á S Jo é $20 j 2 accesorias con sala, co 
medor, 1 outrto agua y tz itea, & $3; 1 accesoria J . del 
Monte 65, sala, aposento patio y agua, $7; Ouanaba-
coa Véaus 22 a^abtvla de asear al fon lo fle 1 JS carri-
tos, gr-tn sala, 4 cuartos, comedor y agua $8-50 t td i s 
en ero; las llave* t n la esquina Salud 55 impondrán. 
11144 i-2 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S —Se nlquí-lan muy frescas y ventiladas á 25 y 30 billetes. 
Otras suelo de mármol con vista á la iglesia del Cristo 
á 18 pesos oro con asiatenoia y entrada á todas horas. 
Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
11172 4-2 
OJO. E N CIENTO DOS 
y en oineuesta y un pesos oro, respectivamente, se al-
quilan la casa da alto Amargura 47. esquina á la de 
Compostela y la casa calle d i Inquisidor 48: demás 
pormenores informarán San Ignacio 16. entresuelos. 
111132 8 2 
Para una señora de edad 6 un matrimonio sin hijos se alquila una habitación y si gastan pueden co-
mer en la misma. Empedrado 33, inmediato á la plaza 
de San Juan de Dios. H¡22 4-2 
ESEA COLOCARSE UNA B U E N A C O C I N E : 
^ra aseada y de moralidad en casa de familia de-
cente: tiene penonaa que gararitioen su buen compor-
tamiento. Villegas 96 darán razón. 
11196 4.4 
T T N A J O V E N Dl£ COLOR DES KA E N C O N -
A J trar oolocaoión de criada de mano ó mauejadora: 
floue personas que garanticen sa conducta: impon-
drán Bemara 16, taller de lavado 
11179 4_4 
DINJfiKO! D I N K R u ! — SE DA E N TODAS cantidades á módico interés con hipoteca de fia-
cas urbanas en esta capital; también se hace cargo de 
cobrar Montepío Civil y Militar, adelantando canti-
dades, y se hace cargo de arreglar intestado y testa-
mentai í i . Da más pormenores Dragones 29, de 7 á 12 
de la mañana informarán. 10829 9-28 
DESEA COLOCARSE PARA C R Í A Ñ D E t t A A loche entera una morena joven de buena y abun-
dante leche, sana y de buenas costumbres: se respon-
do por ella en San Nicolás 15. 
111S5 4 .4 
SE NECESITA E N H A B A N A 132 ÜNA M U J E R como da 40 á 50 años, blanca ó de color, que tea 
de moralidad, para ayudar á los quehaceres de caía 
de una corta familia y hacer les mandados de U ca-
Jle ó si no una cocinera. 11320 4-4 
ÜN A S I A T I C O B U E N COCINERO, A S E A D O y trabajador desea colocarse encasa particular Ó 
estableoimtento, teniendo quien abono por él: calle 
de Lnz n. 35 dan razón. 11199 4 - i 
N A PERSONA U B M O R A L I D A D V D E A L -
guna iaBtiu:ci6n desea encontrar una colccao'ón 
en el campo para la enseñanza de niBos para inslruo-
olón primaria; Marcado de Tacón entresuelo del osfé 
El Progreso n . 24 inf j rmarán. 10997 9 30 
SS COMPRAN MUSBLES 
por lotea ó por piez .s, nagando bien, como tamb'ón 
unpianino para uaa profaaora p i ra estudios se pr t f í s -
re de P.eyal: mneblorU Runa n. 2, entre Amistad y 
A g ú U . 11258 4 5 
S 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R A D E B U E N A M o -ralidad y costumbres cuidar unos niños huérfanos 
que estos necesiten la atención de una verdadera ma-
dre ó acompañar señoritas ó señoras en usa casa de-
cente: precios módicos: Lagunas >1. 
11175 4-4 
Orlada y criado. 
Sa solicitan con buenas referencias para el servicio 
de mano: Manrique 83. 11197 4-4 
SE S O L I C I T A U N A SHÍÍORA QUE E N T I E N -da de modistura y que duerma en el acomodo: ade-
más un» muchacha que tenga principios de costura: 
11 iban a 90. 11216 4-4 
SE S O L I C I T A U N P I L O T O PRACTICO D E este puerto al de Sagna y puntos intermedios para 
la goleta "Mallorqnina." infoimarán Oficios 84. 
O 
11215 4-4 
N C R I A D O DJSMANO QUE SEPA C U I D A R 
bien un caballo: Cárdenas 42. 
11214 44 
UN M O E E N O D E M A Y O R E D A D DESEA co-locarse de cocinero en casa particular ó estable-
cimiento, sabe cocinar á la española y criolla y tiene 
personas que respondan por sa conducta: Concordia 
adm 7g. 11212 1-4 
SE S O L I C I T A U N B U E N COCINMRO QUE sea asiático y si no sabe su oblfgacKm que no «e 
presente: informarán calzada del Monte n 100, de 9 á 
1 del dia. 11219 4-4 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E M ANÓ para el aseo de habitacioces, manejar nnur, 6 
para servir á un caballero Ó señora, una peninsular 
de mayor edad, pero ágil y dispuesta; tiene quien abo-
ne por su conducta. Informan Paula número ICO. 
11177 4-4 
S E SOLICITA 
Tina cocinera, oos recomendación, que duerma en el 
acomodo, para el Vedado. Informarán San Ignacio 
B. 60, de 11 á 8. 11225 4-4 
SE SOLICITA 
una orlada de maiio que sea entendida, y so desea que 
entienda algo da costura. O'Reilly número 96. 
C n. 1364 4-4 
R COMPRA U N A CASA E N JESUS D E L 
M m t e «"n $105) oro HHTO para el comprador. I m -
pondrán Mirnués de la Turre 81 esquina á la calzada 
Oe Jesús del Monte: en la misma se solicita una mu-
chacha de 10 álf) sfus. 11260 4- 5 
SI N s na I N T E R V E N C I O N D E TERCERA PER- y en basaos puntos. • e oampran casas anti-
guas en el estada que se encuentren, para fabricarlas. 
En la misma se venden dos ü aoas, (ó se cambian por 
casas en esta ciudad ó en sus contornos) una tabaque-
ra y la otra de crianza, estre Gibara v Holguío, con 
ferrocarril á pocos pasos, con abundantes aguadas, 
palmeras, frutales, etc., etc. Informarán de seis á 
doce de la mañana en Colón número 84. (Sosa.) 
11181 5-4 
t**»f órdenes qu» tenemos de dos oomieiontatos para 
mandar á la Península y á Panamá, se compran toda 
5 lase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
wn brillantes, esmeraldas y otras piedras ó sin mon-
ear, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
a 92 esquina & Manrique á todas horas del dia. 
10183 2ft-21A 
P. 
I O J O ! 
Sa alquila muy barata para establecimiento la biea 
situada casa Galianon. 57: hablen cen el dueño de U 
á 2 Mercaderes n 23, Gamba y C? 
11135 4-2 
Habitaciones amuebladas 
Altas y bijas, piso de mármol y cen vista á la ca'le: 
precios n ó Jicos: Barnaza n 60. 
11140 4-2 
Actkbolleroa solos en cata (te familia decente y tran-quila se a quilan 4 habitaciones juntas ó separa-
das, con balcón á la calle, muy fresoap, con asistencia 
6 sin ella, entrada á todas lloras, precios módicos: V i -
llegas 87, entrada por Amargura piso principal 
11149 4-2 
L E A L T A D X33. 
Se alquila, hermosa y fresca, se dá birata. Com-
postela 71 de 12 á 2. í 1169 4-2 
Se alquila uu hermoso salón alt) en casa donde no hay otro inquilino, se requiere que sea á pergeña 
decente, bien una st ñora sola ó un matrimonio sin 
niñof; que tengan huesas referescias t in io cual que 
no se presenten. Blanco n 32. H171 4-2 
En dos onzas oro mensuales se alquilan ¡os altos déla benita casa A t imas 182, compuestos de groa 
sala, saleta, tres cnareos grandes, agua, inedoro y ser-
vicio de gas, con balcón á la calle, y tlese huecos al 
frente oos sus persianas; todo de construcciós mo-
derna. 11118 4-1 
Se alquila el principal da la hermosa y fresca casa calle de los Condes de Casa Moré (Prado núm. 87, 
ca«i esquina á Neptuno, el cual reúne tedas las oomo-
didades apetecibles. También se alquilan las caballe-
rizas, cochera y cuarto del cochero. En la m i m a i n -
formarán. 11114 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casita calle de San José n. 5 á la brisa, tiene gas y 
agua y cloaca. Informarán Amistad SO; esquina á San 
osó, Almacén de pianos. 11032 6 1 
g E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas en $25 billetes, y una baja en 
$18 Idem; en la casa hay sgua de Vento y demás co-
modidades, á personas de moralidad. Sol u. 87, entre 
Habana y Compostela. U078 4 1 
importador de joyería y relojería 
T E N I E N T E R E Y 13 ¿LT08. 
Ccrap.'-a e n t o d a s e a n t l d a d e a O J Í O y 
t*L¿l T*l vieja y t a m b i ó n CHtETT, pa-
g a n d o l o a más altos precios. 
9729 52-2 A 
PE R D I D A —SE G R A T I F I C A R A A L A PER-sona que entregue el retrato de una niña hecho en 
la Coruña, pues se extravió de la Plaza del Vapor á l a 
c Jlo de Ciaufnegos: en Reina n 6. 
11223 4-4 
DESEA COLOCARSE ÜNA B U E N A C R I A N -dera ielenj, tana y robusta, á leche entera; la t ie-
ao buena y abundante y porsonas que garanticen «n 
PERDIDA, 
Habiémlosa extraviado un oaclorro de casta perdí-
gaero, Mineo con m a n ü u s amarillas qua obedece por 
HERMOSAS HABITACIONES 
á la brisa para familias ó caballeros sotos con ó sin 
cocida en la moderna y elegante casa Zalueta 36, es-
quina á Tenionta Ser; precios módicos. 
11087 8 1 
Se alquila la cómoda y ventilada casa, calzada de Galiano n. 24, compuesta de zaguán, comedor, sa-
la, dos cuartf s y caballer'za es lus batos, y en los a l -
tos: comedor, antesala, sala, 4 cuartos, cooina y dos 
cuartos más en la azotea L i llave está en la porteiía 
del s. 26 y para su ajaste Principo Alfonso s. 5. 
HOfiü 4-1 
SB A L Q U I L A 
muy barata, la casa s. 97 de la calle de Palo Blasco 
es Guanabacoa, eos gran pottal, sala, cochera, ocho 
cuartos y us patio con árboles. Informarán calle de 
la Concordia n. 3, en cota capital. 11082 4-1 
En la calle de Amargura n. 69 es casa de familia decente se alquilan dos hermosas y ventiladas ha-
bitaciones altas, p-'epias para eet 1 época, con muebles 
ó sin ellos, para cabállercs y matrimonios sin hijos, 
que sean de moralidad y si desean la mantención, la 
llenen en la casa- Precios módicos. 
11110 4-1 
L A MAS M O D E R N A 
de todas las m á q u i n a s de coser es l a 
VIBRATORIA Di SU 
V E A S E . 
PONTOS DS SOPEBIOBIDiD 
los cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N. 2. 
1? Tienen ia AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se 
ajusta sola. SON de BRAZO ALTO. NO tienen PIÑONES NI RESORTES. 
2? Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo este de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automático. 
6? Es ADMIRABLEMENTE LIGERA y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. 
Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina • £ U T O J f t * l T I C * l JDJE S I J V G E J K de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, aei como la Oscilante sin lanzadera. 
A l v a r e s y £ ü C i n s @ , 
Representantes de la Compañía de Singer, 
O B I S P O 193 . Cn 1222 I56-10Ag 
CAPSULAS G1ÜINAS DEL DR. J . GARDANO. 
Blasdas. solubles es diez minuiot, combates eos más actividad y en menos tiempo que las preparado 
sel de copaibs, sándalo y trementina, las GONORREAS (purgaciones) crónicas ó recientes por inveteradas 
que sean, los FLUJOS y CATARROS D E L A V E G I Q A , sin dejaír nial sabor en la boca n i producir cólicos, 
eruptos ni diarreas, bastando muy pocos dia» para conseguir un excelente resultado aun en los casos más re-
beldes.—Frasco de 100 cápsulas $2 B i B . De venta J . Sarrá—Lobé y C*—A. Castells—Botica San Pablo. 
Fábrica y depósito al por mayor y menor, botica LA. E S T R E L L A , Isdustria 34. 
10811 21 26A 
SEMILLAS F R E S C A S 
de hortalizas y florss recibidas por los últiros vapores procedente» de los Estados Unidos, Francia, Alemania 
y Espa&a. 
SEMILLAS D E H I E R B A GUINEA y cebollino de Canarias de superior calidad. 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua oasa, son de las clases más superiores y aoab&das de 
cosechar es los países ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
J . Sagarminaga, sucesor de Pedregal . 
OBISPO 66, HABANA. 
10769 27-25A g 
Se alquilan unos magsiñeos y ventilados altos, con entresuelos, caballeriza y zaguán, son propios pa-
ra la estación del verano, Concordia 97, y ganan sn 
módico alquiler; también una casa con tres cuartos 
y buena sala en Lealtad n. 18; infirmarán Ancha del 
Norte eí quina á Campanario, almacén. 
10999 8-30 
Se alquila la casa calle de la Marina n. 3, en Jesús del Monte, haciendo esquina el terroso que ocupa, 
con la calzada de Concha; y compuesta de 5 cuartos 
seguidos, un salón en frente, dos cuartos para orlados, 
un gran colgadizo, baño, cochera, caballeriia y seis 
solares cercados. Tiene agua de Vento. Informarán 
en el colegio Ntra. Sra. de Regla, Jesús del Monte 
n. 2S3. 10619 13-22 
S E A L Q U I L A 
un cuarto á una señora sola ó matrimonio sin hijos, 
con toda asistencia, en la misma se hacen cargo de 
dos ó tres cantinas. Perseverancia núm. 22 
lf934 8 30 
S E A L Q U I L A N 
los frescos bajos plaza del Cristo, Lamparilla núm. 78: 
todo de mármol. Pgaa de Vento y con toda clase de 
comodidades. 10946 15-29 ag 
SE ALQUILA 
la casa caltada del Cerro n. 524, con sala, comedor, 5 
cuartos y cooina, en el piso principal; 3 cuartos bajos, 
caballeriza y 2 grandes salones altos: la llave está al 
lado é informarán en la misma calzada cúmero 795 
10866 8 28 
E N B L V E D A D O . 
Se alquila la bonita y cómoda cata «alie 7* núme-
ro 135: t iei 8 sala, comedor, tres cuartos, baño y de-
más anexidades: icformarán en la misma, y en la Ha-
bana, en Virtudes n. 39. 108 9 10 28 
de Fincas y EstaMecimientos. 
SE V E N D E 
en $14,000 una cosa, Obispo. En 7,001 una id. J e t ú s 
María. En 7,000 una id. Lamparilla. Es 7,000 una Id. 
Amargura En 10,000 una Id. A guiar. En 5,000 una Id. 
Neptuno, pueden dejar aviso Sol 77, tistorería. 
U231 4-5 
Se vende 
la casa calle de la Makja sáms. 121 y 123: no reco-
noce gravamos: impondrán de su ajuste Neptuno nú-
mero 224. 11243 8-5 
SE VENDE 
eio IstetvdEciós de corredor, usa casa es el barrio de 
Guadalupe, compuesta de sala, comedor, tres cuaitos 
teguldos, cociia y demás semdnmbro. Es da tólida 
construcción, ticte pluma de agua abandsnte, es toda 
de azotea, preparada para rosibir altes No reconoce 
gravíman de singana especie y están pasradas sus con-
tribuciones hasta esta última Aguila Ü l entra San 
Rafael y San José, bajos, se puede tratar directameste 
eos el dueño. 11501 4 4 
SE VENDE 
la caía de San Lázaro n. 132: sia intervención de 
corredor. Impondrá la dueña en la misma. Su precio 
es de $11,000 libra» para el comprador, ó 10,E0D para 
ol vendedor, en oro. 11308 4-4 
GANGA 
Se vende uaa ciu iadela to 'a demampostei í i situa-
da en la calle de la Z»i j» en $1,500, tiene 24 posesio-
nes de alq ller; produce $3P0 b liet.»» m- SiU»!^; tam-
bién vende las casas ijúmeroa 30 y 3 J Industria: infor-
marás Genios 15. 11152 4-3 
A v i s o . 
Bu el bLfute del Ldo. D . Manuel Valtíés Pita, de 1 
á 3 Obispo 87 (a1to-) se da razón d i dos casas situa-
das en Estrella 183 y 9S q;i^ s i venden ea $3,000 oro 
laprimera y $3,000 la secunda, para cor cluir un i n -
testado ea que los trea hsroderoj énicas son mayores 
de edad. 11116 g-2 
HE VENDEN 
las casas Prínc pe Alfoiuo 227 y Neptuno 91; impon-
drán Manrique 46 y Galiano ' 9 Je 1 á 3, sin interven-
ción de corredor. 11121 8 2 
OJO A E S T E A N U N C I O . 
Se vende muy barata una cindadela con 14 habita-
ciones, dos accescrias, nueva construcoión, do azotea, 
desagüe á la cloaca, cerca de Reina y Monte, arren-
dada en dos y cuarto onzas oro. Su precio, muy bara-
to. O se toman $3,0C0 oro en hipoteca sobre la mis-
ma. Uoa casa en Guadalupe pegada á Neptuno, dos 
ventanas, zsgnSn, sais, saleta, diez habitaciones, gran 
pallo y traspatio. Se presta para fábrica de tabaco 
Maloja n í n u r o 73. Sin corredor. 
11075 4-1 
SE V E N D E O C A M B I A POR CASAS U N PO-trero compuesto de 25 oeballeTfas de tierra redimi-
da, diez de ellas de monte, 20 000 piés de plátanos; 
100 cabezas de ganado vacuno, caballar y l&nar: I n -
formarán Mercaderes 16, D, Enrique Ramirtz. 
10101 17-17 ag 
S e F e r s í l e n 
dos casas en muy buen punto juntas ó separadas ó ha-
cer una magnífica. Aguacate 56 No intervienes co-
rredores. 9948 27 7 ag 
SE VENDE 
un magnífico establecimiento de vi reres situado en el 
mejor punto de esta capital. 
Es local que se presta como ningdn otro, tanto para 
el giro que boy ticn*. como para cualquier otro á que 
qui ¿ra dedicaras. Para informe* dirigirse Industria 
número H 5 i , port«)í* 108P8 7-2» 
U E N NEGOCIO.—POR NO P O D E ü L A A -
sisiir eu mismo dueño se venda la acreditada v i -
driera de tabacos y cigarros e&tableiida en el restau-
rant y esfé ' E l Pi lado de Crittal ," bí-jos del teatro 
de Corvantes. Se da en proporción. Informarán en 
la ffitisnia. ICgOi l f 29 
SE VENDE 
por marchar su dueño á la Península en la cuarta par-
te de su valor una casa quinta, situada en ol pueblo 
del Calabazar, Fundación n. 27, lugar sano, con tres 
y cuarto solar s de terreno, bsño, cochera, jardines, 
muchos árboles frutales del paí), Eurcp i y Asia, y 
cuantas comodi ladea pue ia desear una larga familia, 
cercada da mampoetuiía y pisca de fljrímbó nuevos, 
recientemente reedificada También se vende el mue-
blaje y un magt ífiio piano ÜU-ÍVO de Brard. Informa-
ráa Neptuno 183, EUbana 107.;9 18 25 A 
S E V E N D E 
la casa Trocadero 55, hace esquina á Crespo y Amis-
tad, tiene sala 2 saletas y 7 cuartos. Puede verse des-
de las 9 hasta las 5. ICO'iO 9-30 
¡ A T E N C I O N ! 
En 1 600 pesos se vende la casa Consulado n 51, no 
tiene gravámen, sa cempone de sala, comedor y tres 
cuartos, de mampostería, fzotea y teja, al fondo oon 
cloaca, su dueño Monserrate 147 á todas horas. 
10986 9-30 
SE VENDE 
el ingenio San Jorge, junto ó al detall, todo su mobi-
liario mecánico consistes te es sierra circular, torso, 
aparatos al vacío, donkas, usa bomba para agua de 
gras pótesela eos 1,209 piéa de tubería de 9 pulgadas, 
máquinas de vapor, locomotoras de vía ancha, siendo 
muy fácil su extracción ya por mar ó por tierra. Para 
mis pormanores dirigirse en esta Amargura n. 32 y en 
Sagua á D . Federico Jova. 10953 9-80 
SE V E N D E ÜN M A G N I F I C O C A B A L L O an-daluz, de silla, castaño con sieta cuartas, siete de-
dos d^ álzala y educado, su prado en proporción; 
puede varse en el cuartel da Dragones á teda* horas. 
11232 6-5 
Pájaros. 
Se venden juntos una partida de canarios. Ii .qulsl-
dor 29, altos. 11236 4-5 
AGÜIAR N? 101. 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones aitis y i 
eonduota. Calle del Príncipe r i'm.'e, esquina á O r - \ Marqué», se grat fioará al que )P presente ó de nót i - ' bajas, con s sUtencia ó sin ella, con vista á 11 calle, 
I cabaile izis ? entrad^ k todas horüs. 
1C 895 6 -31 
ñero , barrio de San Láfa ro , dan ra-óa 
)12fi(; 4 4 
cias de su paradero en la ca'z itis del Monte n. 1. 
11147 4-2 
Para persona de gusto 
Se vende un bonito peiro ingléi. raza pura, nom-
brado "Pocket." Puede verte en U calle de las A n i -
mas n, 167. 112?1 «-4 
SE VENDE 
un caballo dorado á propósito para un niño, de 6 • 
cuartas de alzada, buen oamlnídor y maestro de t i ro , 
muy bonito y magffioas condiciones También se ven-
de un Carretón de 2 ruedas en buen estado y 2 juegos 
completos dé arreos de muía para carretón también 
en buen erta-bv Todo puedís verse j tratar d-) eu ajus-
ta en Aiíui!al23, depódto da materiales, á tod&s horas. 
11115 4-2 
CA B A L L O N O T A B L E . — E N SAN JOSE N . 54 Infirman de un caballo color de plata mate con las 
crines y la cola color de caramelo: es caminador, muy 
fino, muy noble, tiene 7 cuartas, mucha vora y buenos 
anchos. Es ss animal ratísimo y precioso; so tíese 
defectos. Para usa señorita ó us joves de gusto, no 
se puede pedir más. 11071 4-1 
SE V E N D E D N A PRECIOSA Y E G U A D E 4 años; maestra de carruaje, trote limpio, 7 cuattas 
y 3 dedos de alzada, cubierta de 5 meses per un pre-
cioso caballo de raza Andaluza: te da en proporción; 
at í como sn hermoso caballo americano dorado de 
carruaje muy saso, es cosa de gusto. Todo en Amis-
tad 83 á todas horas 11089 4-1 
SE VENDEN 
doce mulos prácticos en el tiro de caña y demás fae-
nas de ingenio, de 5 á 9 año»; sanos y fuertes: pueden 
dirigirse á San Ignacio n. 52 á D José Pérez . 
11029 8-31 
ÜN A D U Q U E S A FRANCESA D E M E D I O U -so con barras, lanza, 4 asientes delanteros y dos 
traseros, un ctballo criollo de 7 cuartas de alzada, jo -
ven, maestro de coche, 1 tronco arreos francés, 4 es-
tátuas de las eataciones del año, 2 armatostes de bo-
dega, varias Jaulas de cotorra y canario, todo arre-
glado á la estación. Salud 55. 11113 4 -2 
SE VENDEN 
ó cambian por < tros canuajes una elegantísima du 
quara remontada de nuevo, oirá de medio uto, un vis 
a-vis de los más chicos y un faetón Prínci ¡e Alberio 
Aguila 84 de las 13 á 5 11126 10 2 
SE V E N D E U N A HERMOSA C A R R E T E L A vestida y flotada de IUSVO de lo mejor que hay t n 
la Habana, por su solidez y elegancia, se da muy en 
proporción. También se vende una Duquesa rn buen 
estado y dos tror ecs de arreos: se puede ver todo en 
Amistad 83, á todas horas. 110?8 4-1 
Empedrado n? 5. 
Se vende no quitrín nuevo con patente: ee da en 
proporción: en la misma k f jrmarSn. 
11083 8-1 
POR NO PODER SU D U E Ñ O M O N T A S E N los dos petcistes, revesde us milord de medio seo 
retocado de suevo, oos dos bestias y sus correspon-
dientes arreos, es el mínimo precio de doscientos se-
tenta y cinco prsos B. B ó uaa duquesa nueva de tres 
días de uso, con dos caballos y los correspondientes 
arreos: de «u ajuste y de más permesores darán razós 
lufanta 112 esquina á Neptuno. Nota: ho-as de ver á 
su dueño de seis á nueve de la mañana. 
11108 4-1 
SE VENDE 
un hermoso carro de 4 rueda?, propio para cigarros ó 
vender efectos por la calle; es muy ligero y se da muy 
en proporción, tiene sus arreos, San Miguel 173. in 
formaiAn. 108S8 8-28 
A Q U I SE V E N D E B A R A T O . 
Un hermoso canastilIeíTO de na'hasdro; esc ipan. 
tes con espeto^; un p'.anino de G¿beo pero cosa buena 
y sans; un lavabo con dípósito y varios comunes y 3 
docsnaide sillas da Visas, camas y demás muebles 
R ioaS, fnnte 41» casa de Aldama. 11339 4-5 
EN 6 ONZAS A L CONTADO SE V E N D tílN los mutbles siguientes: —Un juego de salado caoba 
compuesto de sof <, 2 sillones. 2 columpios, 1 docena 
de sulas y 1 cenada eos mármol—Ue espejo óbalo 
eos molduras—Us tocador—Uo iavamasos—Un apa 
rador—Un jarrero con piedra y tinaja—3 emaparatea 
—1 docena sillas comedor—Usa etcalera de maso de 
7 varfts—Una gran cortina persiana—Uoa tinaja g an 
de—También se deta'l&n—Paula n 4. 
11235 5 5 
SE VENDE 
as armatoste de nogal; una vidriera ptODiá para es-
tab'edmiento y cuadros de nogal. Informarán O 
Reilly 47. 11252 4 5 
Un magníñao pianino de Plejel 
se veade muy barato por aumentarse su dueño. Se 
puede ver Paula 10. 11124 4 5 
ATENCION.—POR NO N E C E S I T A R S E SE venden una buena máquina de Singer reformad?, 
otra americana y otra favorita de familia, listas y en 
el mejor estado para coser: sedan á $ 17 cada una y 
las tres Justas es $45 billetes. Puedes verte y pro-
barse Corrales s. 83. 11245 8 5 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E N los muebles de la casa s. 123 de la calzada de San 
Lízoro, son todos de palisandro y hay desde el más 
nuevo y sesesarlo hasta el más insignificante: impon-
drán en la misma de 9 á 10 y 4 de la tarde. 
11207 4-4 
ÜN A MODERNA CAMBRA, CHINESCA, ca-beceras ovaladas, de paisajes maqueados; bien 
tratada y baialídma por estorbar. Ancha del Norte 
número 364, junto á B.-lasooaín. 
11178 4-4 
gfe vende 
un pianino Pleyel de UEO y en buen estada, propio pe -
ra sprender: en lo que racionalmetta ofrezcan: Paula 
n. 74. 111*3 4-4 
ÜN JUEGO CAOBA A L4. D ü Q Ü E t í A C O M -pnesto de diez sillas, cuatro sillones y un sefá, 
$35; seis sillas, 4 sillones y un sofá á lo Luis X V , et-
cultado, $45; un escaparate chico de espejo, $15, 
Compostela u. 124, entre Jesús María y Merced. 
11202 4- t 
Se vende 
es usa casa de familia us juego de sala á la americasa 
casi suevo y una lámpara de cristal de 4 luces y va-
rios muebles más. Cossulado 21. 11145 4-2 
SE VENDEN 
unos armatostes con puertas de críatelas es buen es-
tado y se dan baratos. Ijbbana 52. 
11125 4 » 
Obrapía 53 esquina á Compostela. 
Gran baratez en el completo y variado surtido de 
prendas y mueblei; un juego de Luis X V eacultulo 
$85 B. , modfo juego de nogal $30B , un estante para 
lluros $10 B . 
No hsy qaien pueda vender como L A Z I L I A ani-
llos ds oro $4 B . y plata fina $1 B . 
Por conveniencia no cierren trato sin pasar antes 
por esta acreditada caza. 
Compramos prendas y muebles. Se hacen y compo-
nen prendas. 11135 4-2 
Muebles baratísimos. 
Hay juegos de sala L . X V , lisos y escultados; esca-
parates de caoba y palisandro de varias formas, de 
$20, 40, 50, 60, 75, 80 y 300; camas de hierro y bronce 
muy baratas; sillas y sillones de Viena, amarillos y 
üoreados; aparadores de $12, SO, 25,30 y 35; jarreros 
de $20, 2f5 y 80; un * parador y jarrero nuevo de pal i-
sandro en $120; un precioso juego de cuarto de fresno 
completo, en estado flamante, propia para novios de 
gusto y de dinero, y todos los oem;u muebles que no 
enumero á como quieran pagar Lealtad u. 48. 
IlIBí? 4 2 
P I A N Z N O S G A B A N T I Z A D O S 
biratísímoa % se camb'&r; por otros. Se oonstruyea 5 
componer! ¿'VE rstpon?aÍi !.dad. Se dan pianos á plazos. 
7fl A.-. sta Vi». 11133 4 2 
PIANOS DE P L E Y E L OBLICUOS N . 6 D E r-uerdás oradas, con R E G U L A D O R D E P U L -
SACION, á25 onzaí o-o uno. Idem n. 7 á 19, como 
6,000 piezas de música á 3 reales una. Se alquilan, 
componen y afinan á precios módicos. E l Olimpo Cu-
ba 47. 11096 4-1 
MUEBLES 
Sa vende mu? barato un juego de sala de nogal con 
sn espejo y ¿tros muebles. San Lázaro n. 92, de 7 á 2 
de la mañana. 11477 6-1 
GA N G A SIN IWÜAL: U N M A G N I F I C O J Ü E -go doble óva'o, en $160: escaparates deide $17 
hasta $in0; siileií» de todas clases; medio juego $50; 
lavabos, t^cadorei, peinadores, camas de hierro, a 
precio sumamente barato; aparadores, desde $17 hasta 
$70, y otros mi l muebles que sería difícil enumerar. 
Galiano n. 121. 11074 4 1 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los fsmosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados a los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al a'canee de todas las fortunas. Sa compran, cam-
bian, alquilan y componen planos de todas clases. 
11093 26-1S 
LLEGARON 
los fifsiaados pianos franceses de la fábrica de 
Boisselot Fils y Cp. 
D E M A R S E L L A . 
Hsy un mo lelo de gran forma y cuerdas cruzadas 
enteramente nuevo, y se invita á los señores profeso-
res que pasen á verlo á 
106, a ^ L I A l T O 106. 
Los pianos se garantizan NUEVOS Y F R A N C E -
SES. N O POR E L N O M B R E E N FRANCES S I -
NO CON E L C E R T I F I C A D O D E F A B R I C A . 
11091. 4 1 
BI L L A R E S . SE V E N D E N , COMPRAN Y COM-ponen: esta casa recibe de Francia y Barcelona 
paños, bolas y otros utensilios, y las vende más barato 
que nadie. Bemaza n. 53, Tornería de José Forteza, 
viniendo de Muralla la segunda á mano derecha. 
10278 27-15Ag 
GALIANO 92 
Se vende una vidriera metálica y se realizan infini-
dad de muebles finos: en la misma se compran todos 
los mueblad usados qne se presenten. 
11011 9-30 
GRAN MUEBLERIA 
L, T I E M P O , 
de F . Cayon y Hno. 
Galiano 52 entre Concordia y Neptuno. 
En esta casa encuentra hoy el público un gran sur-
tido de muebles al alcance de todas las fortunas. Jue-
gos de sala á lo Luís X I V . Idem á lo Luís X V doble 
óvalo y sencillos, nuevos y usados, juegos de cuarto de 
nogal y fresno, Idem de comedor de iguales maderas, 
y además camas de madera de uso y nuevas y de bron-
ce, escaparates de todas clases, lavabos de porcelana 
y toda dase de muebles, todo á precios fabulosamente 
baratos. Las personas que en esta casa compren serán 
complacidas tonto en el buen pulimento de los mue-
bles como en el precio. También cambiamos, compo 
nemos y barnizamos toda clase de muebles. 
10S91 6-30 
Q E V E N D E U N G R A N T R I P L E E F E C T O D E 
OOO B[ . ocmpleto fraccé*, d é l o más moderno y el 
tacho de punto, 31 bocoyes templa; razón Aguila es-
guU a á Mnlc ja , sastreiii el Progreso de 8 á 11 y de 4 
á 9: tambié i 4 centrífagas colgantes mo lemas. 
11128 4-2 
Calderas de Seguridad Inexploslbles 
USOCIOKAt.ES OB HISKBO FORJADO MEJORADAS) 
D E EOOT 
E-J yeuU por A M A T y L A G U A R D I A , comer-
ciantes ó importadores de toda CIASO de maquinaria, 
efectos do agricultura y ferretería. 
Q-afea 6 3 , ap&rtadc; 3 4 6 —Sabana . 
0*302 2B-28Ag 
SE VENDEN 
dos caldcraa fransesas da dos fluses, completas y en 
muy buen estado: impondrán Obrapía 36, aitón. 
9884 S7-5ag 
A M A T T L A G U A R D I A 
Coraerdstíiíea importadores de teda clase de maqul-
aaria, carriles, locomotoras, carros, ofeoto* de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
Alambre para céreas y clavos de todas clases. 
C u b a 6 3 , apartado 346.—Habana. 
C 1303 26-28 A g 
r o p e r í a y P e M a . 
COMISTOE PERFECCIONADO 
ó aparato de gimnasia médica, parala curación rápida 
y segura de pérdidas seminales, impotencia» y vicios 
de conformación de los órganes genitales. Precio de 
$5-30 á $8 50 oro Gablaete ortopédico, 
11229 
0'Rmlly 106, Habana. 
10 5 
C T J R A C I O I T I N F A L I B L E 
del reuma, dolor de datara. Má3 de 2,000 personas 
curadas y aliviadas en menos de d^s meses Un pomo 
50 centavos billetes. Informa J. R. A , Monte 32. 
IIIBS 4 2 
PARA. 
t L A M U J E R E L I X I R • 
PREPARADO POR EL 
E l es t reñimiento es la causa da la 
mayor parto de las enfermedades de 
i la mujer. Los dolores de cabeza, la 
, palidez, la falta de apetito y de fuerzas, 
^ los cólicos, las neuralgias y la i rregu-
laridad en el periodo mestrual no tienen 
' por lo general otro origen que el estre-
i ñ imien to . E l cuerpo humano es una 
m á q u i n a que debe funcionar con re-
gularidad y si diariamente no se des-
carta del residuo de los alimentos no 
puede continuar recibiendo los nuevos 
materiales para la nu t r ic ión . 
E l noventa por ciento de las mu-
jeres de todas edades, estados y con-
diciones padecen en t reñ imien to . Hoy 
cuenta la Medicina un agento precioso 
para combatir tan molesta dolencia y 
es la CASCARA SAGRADA, árbol de 
California , dotado de propiedades 
tón ico- laxantes de la mayor eficacia. 
Con la corteza do dicho árbol es tá 
preparado E L E L I X I R D E CASCARA 
SAGRADA D E L D r . G O N Z A L E Z . 
Bastan dos ó tres cucharaditas de este 
E l i x i r , para devolver á los intestinos 
su energia y efectuar la defecación 
con la mayor naturalidad. Algunos 
dias denso son suficientes para curar 
radicalmente la enfermedad. 
E l E l i x i r do Cascara Sagrada del i 
Dr . González sirve para los hombres 
lo mismo que para las mujeres. 
Se prepara y veñdo en la 
Botica de SAN JOSE 
C a l l e ¿ e - A - g - u i a r , I T . l O © 
VALE E L POMO 
ÜN PESO Btes. 
Cn 983 156-1J1 
BALSAMO DE ARNICA 
Cicatriza brevemente las heridas, hincadas, morde-
duras de animales, sacaduras de niguas y evita el 
pasmo. Son muchos I03 pedidos que se nos hacen á 
medida que son conocidas sus buenas curaciones. 
Ya sea catarral 6 siñlítioa, con pujos, ardor, difi-
cultad al crinar, flujo amarillo ó blanco, en estos 
casos todo secura usando la pócima ó la pasta balsá-
mica de H E R N A N D E Z . Botica SANTA A N A , 1 
Muralla 6^. 
L A S ULCERAS VENEREAS, CHANCROS, 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia con el A G U A C I C A T R I Z A N T E 
C O L I R I O R E P B I G E 
RANTE.—Quila toda {ai-
tación en los oj-s forialo-
ce y aumenta 1;. TÍ. ta y cu -
ra la cegnara, i^n común 
en lo« campos do Cuba — 
Miles do en ferinos curados-
con el f Jo'¡rio Sefrige-. 
rante de 1» botica SANTA A N A , Mataila, 63 
DISENTERIA l ^ X Á 
se cura fácilmente cenias pildoras snüdiRestérioas de 
Hernández; el que las usa una vez las recomendará á 
todas las personas que padecen dicha enfermedad. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, síñlis, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con la 
sarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
Botica SANTA A N A , Riela 68, Habana. 
11300 14-2 S 
BEGUN F< 
GrAND 
naúiencio diariamente una Inyecc ión 
subcu t ánea del contenido de una .•jerin-
guilla de Pravaz (modelo JLe J-irun) 
ilena de la 
Este preparado calma la TOS por rebelde que sea, 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los que padecen de TISIS L A R I N G E A 6 P U L -
M O N A R I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul casi ya desahu-
ciados. 
Empléese en todas enfermedades del pecho. 
Preparado por Alfredo Pérez Carrillo, Farma-
céutico. 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
yPaertoRico. Cn 1314 1-S 
Jt̂ í tj, C,i i¡i ; ' .raí 
f t i i i n o 
« J A B O N 
DE 
DE 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
E l J a b ó n Ixora. s u a v i z a y b l a n q u e a 
e l c u t i s , c o n s e r v á n d o l e u n a finura y u n 
a t e r c i o p e l a d o i n a l t e r a b l e s . 
3 7 , BOULEVARD DE STRASB0URG, 3 7 
l a T i s i s . 
SE CURAN 
las U r t w i q u i t i s 
Vutíirros pt€ Isíiouwcs 
I . aEuca l ip t i na 2«E SRVSr DO contioae morfina 
L E B R U N , Farmaceutico-Quimico 
PARIS, 50 et 52, Faubourg Montnaartre 
et 47, rus Lafayette. PARIS 
Un la Habana : J o s é Sarra ; Lobé y C*. 
X a S o c i e d a d G f e n e r a l 
DE LOS FOSFATOS DI 
(ESTREMADU RA-ESPAÑA) 
cayos fosfatos minerales son desde hace ya mucho 
tiempo reputados, fabrica de 
S E P E R F 0 S F A T 0 S RIQUISIMOS 
que contienen de 4 0 á 50 o/O 
de Acido Fosfórico Soluble 
con dósls absolntamentt garantizada. 
Vista su c o n c e n t r a c i ó n y la economía que 
resulta para el transporte, este producto 
conviene inf in i to á los países de ultramar. 
Presenta las mayores facilidades para todas 
las mezclas empleadas en la cultura. 
DIRIJANSE LOS PEDIDOS X LA. 
Sociedad General de Fosfatos de Caceras 
PARIS, 4, me Lools-Ie-Grand. 4, PARIS 
RESFRIADOS, BRONQUITIS' 
I r r i t a c i ó n del Pecho y de l a Garganta 
Contra estas affecciones, la PASTA Pectoral y el 
JARABE de NAFÉ de DELANGRENIER, de PARIS. 
disfrutan de una eficacldad cierta compro-
bada por los miembros de la Academia de Medicina 
de Francia. Como no se encuentran en estos Pec-
torales n i opio, n i sedeo de opio, asi como Aforphina 
o Codeina se pueden recefar sin miedo ninguno 
á los Niños que padean de Tos ó de P e r t u s i a . 
Depósitos en todas las Farmacias del Mundo entero. 
^ Á C E I T E D E H I G A D O 
S I N 
O L C 
N I 
VENTA POR MAYOR 
E.RABASSE & BAILL7,10, roe dei ArchWes, PARIS | 
[En la Habana: José SARRA| / en toda la* Farmaclu. 
Aceptado por los Hospitales de París 
ALGODON I0DAD0 DE J . T H O M A S 
Farmacéutico de Ia Clase, Laureado (MEDALLA OS ORO) de les Hospitales y de la Escuela de Farmacia de París. 
El j a i e rodón l o d a d o es el agente mas favorable para conseguir la abso rc ión del yodo por la 
epidermis y es t a m b i é n u n enérg ico revulsivo que puede ser graduado á voluntad. Reemplaza 
ventajosamente al Fapél impregnado de Mostaza, al Aceite de Crotontiglium, á la Thavsía y 
frecuentemente basta a los Vegigatorios. Con el se ban obtenido los mas brillantes éx i tos en 
los Hospitales de París . Es. por lo tanto, la p reparac ión con que se consiguen los mejores resulta-
dos para las curaciones de los R e s f r i a d o * , de la S r o n q t i i t i a , la T i s i s y los M e t i n t a t i s m o s . 
Depósito general, er> PARIS, 48, Avenue d'ltalie. — Depositario en l a H a b a n a : S o a é S A B R A . 
I O I T S E ^ ^ O X Ó ^ a * S R E l I C O S V X S X C O S S I 
M A L T A 
C O N A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O 
É HIPOFOSFITOS 
D E o r i 1 u i IMC K K . 
AGRADABLE AL PALADAR COMO ÜN DULCE. 
Posee todas las virtudes del Aceite de Hígado de Bacalao mas las de los Extractos de 
Malta y de los Hipofosfítos de Cal y de Sosa. Recetada por todos los facultativos, de fácil 
digestión, es tomada con gusto y soportada por cualquier enfermo. Sana las Ulceras 
pulmonares, cura la Tos, Bronquitis, Eesfriados. Combate «l Linfatismo, la Raquitis, 
la Escrófula, la Anemia. Salvación de los niños débiles. 
Deposito:—j, Sun Street, Londres, y todos las Boticas. 
P e r f u m e r í a - O r i z a 
)m PARIS, rué Saint-Honoré, 207 
E S S . - O R I Z A S O L I D I F I C A D A 
INVENCION CIENTIPIGA PRIVILEGIADA E N FRANCIA Y E N E L E X T R A N G E R O 
£ps Perfumes sólidos de Ess.-Oriza, preparados por un nuevo procedimiento 
tienen un grado de concentración y de suavidad desconocidos hasta ahora. 
Bajo las formas de JLiápices 6 de P a s t i l l a s , están metidos en frasguitos ó en 
cwoletas de varias clases que pueden llevarse muy fácilmente. Estos L á p i c e s -
P e r f u m e s no se evaporan y se les puede reemplazar por otros, en sus estuches! 
c u a n d o e s t é n u s a d o s . * 
Tienen lainmensa ventaja de dar sus olores á los objetos puestos en contacto con ellos, 
stn mojarlos n i deteriorarlos. — BASTA FROTAR iiGERAMENTEpara PERFUMAR ai INSTANTE 
O * 
s m deteriorarlos.  B ST  F OTÁRLIGERAM., 
3 los Oto jetos d.e K-ojpa, tolarvi y & todos  j   ZR , tolsuaca, de ^a^e ler ia , eto etc 
D E P Ó S I P E L Z E m A f D E \ A MnvnnIPALES I £/ C^g0 d3 Los Perfumes' c o n ' ^ P'^os, 
PERFUMERIAS DEL MUNDO se envía franqueado á las Personas que le pidan. 
MARGA D E F A B R I C A 
V I N O 
DEL 
VIH 0üfl?CA8AHES(KmACmSES)AU lACTOfHOSI'KATEOÍ CHAUX 
ET DE m AU O U I . ^ n r R ^ A L j C O « C E ¡rüRhfJ SE-S A M E R E S 
KIM1ABANES 
El V i n o &el isr Gabanes , sometido á 
ía apro l :aciou de la Academia de Medicina 
ae París, lia sido reconocido como u n 
t ó n i c o enei-^ico que contiene los p r in -
cipios constitutivos do la Sangre y d é l a 
carne y (¡uo da a ¡a sangro la fuerza, el 
vigor y la energia. 
Los ür s T r o u s s e a n , G - u é r a r d y V e l -
p e a u , profesores en la Facultad de Me-
dicina de .Par ís , ie ordenan todos los días 
con el mejor éxito, á las mugeres debili-
tadas-por los exac&os da fodas clases, por 
el trabajo, los placeres, la. menstruación, 
la edad critica y é l amamantamiento 
prolongado. Es extremamente eí icáz 
contra la Fa l ta del apetito, las Malas 
mgestioiies, las Dispepsias, las Gastritis, 
los Aturdimientos de la Cabeza y los 
Vértigos. 
Este vino produce maravillosos efectos cn los casos de Anemia, Clorosis, Emnobreci-
mento de la sangre. Esterilidad de la muger, Flujos blancos. Pérdidas sémiriáiei Jmno-
te neta prematura. Enflaquecimiento generá l . T i s i s p u l m o n a r , T e r c i a n a s . V i e b r e s 
I n t e r m i t e n t e s , P a l ú d i c a s , K i s d é m l c a s y E p i d é m i c a s . 
El V i n o d e l Br Cabaaes , \.)ov la on.M'ida de su acc ión cordial, desarrolla las fuerzuo 
m u recomendable para las c o n v a l e c e n c i a s . * 
cuontds sbn durante lea embarazos de las mugeres 
as nodrizas, da un vigor extraordinario á los n i ñ o s 
us principios Iónicos, el,es un remedio supremo en 
ades de la médu la espinal, de H ip te r i a , de Epilepsia, 
i las casos cu que es necesario recurr i r a u n tónico 
itllája muclio á los licores t ó n i c o s , como la absinta 
yo apreciado por los viageros y los marinos, como 
c ansanlla. del V o m i t o n e g r o y de otras S n f e r -
Depósito general : TnOOETTS-PSEIIET. 264. boulevard Voltaire. PARIS 
E c la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y G% y en las principales rarmacias; 
. ^ S M E X P O R T A T 1 d Ñ " ) f / ^ ^ - ^ ^ ^ 
H0TA. — Para evitar las falsifícacionés no deben 
admitirse mas que las botellas que tengan incrusta-
dadasen el vidrio, las palabras V i n o delDr Gabanes, 
P a r í s . 0;>/¡G exigirse que cn las etiquetas y las fajas, 
que en'/uolvcn los cuellos da 
las botellas y en las marcas 
de fábrica haya la firma del 
D ' Cab nes y a/ sello de la 
Union ce los h'.tbrioantes 
activa la circulación 
El suprimo los vómitos, üuo [wi 
aumenta la secreción de !a ieciie i \ 
de pecho. Gracias á la ínliuenc ia de 
los casos de Diabetis, en las Etinerrn 
de Raquitismo y en griicrál, cn to'.: 
poderoso que dé v:gor y fuerzas á lo-
El reemplaza, como aperitivo, y r 
el vermouth, etc. El es un prescrv: 
antl-epidémico y antidoto ue la üo 
medades t r o p i c a l e s . 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 
G R A N P R E M I O 
£1 ÚNICO concedido 
al arte del Platero en metales Mancos 
L A M A R C A D E F A B R I C A 
MJibt»OJH R i S T O F L E sasletm 
Unica Garantía» para el comprador. 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede nacérsenos sino con detrimento de la calidad 
mantenemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles al principio aue nos n á 
proporcionado nuestro éxito: 
D a r e l m e j o r p r o d u c t o a l p r e c i o m a s b a j o p o s i b l e . 
Para evitar toda confusión de ios compradores, hemos mantenido igualmente : 
l a u n i d a d de l a c a l i d a d 
que nuestra experiencia de una Industria que nemos creado nace cuarenta años nos na demostrado 
necesaria y suficiente. 
La única garantía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos aue no lleuen la 
marca de faPnca copiada al lado y el nombre C H B i S T O F S L E en todas letras. H * 
Huestro Agente para la venta par mayor eu l a H a b a n a es el Sr. ENRIftOE SERílAPIÑANA, 58,calle Gaicano. O H K I S T O ^ X J E &: O1*, e aa . F - A - I S I S . 
L H I E R R i 
Las personas anenucas y aentíitaaas por si ÚÍ/I* 
poPraclmtonto de la sangre, á las que su médico 
aconseja eismplaodtí H I E R R O , soportarán sin 
miga las GOTAS CONCENTRADAS ds H I E R R O 
m n & y i k m con orsnrsncta i todas las ds 
no proaacB GüiüíH&ras, m faxtsa dft estó-
mago, ni diarrea ni estrenmlinio ds 
olentrs. Mo tiene nlngum sabor ai olor 
ni lo comunica al olno, al agua ni a cual 
IMisr otrqjlgul^ con si cual iusds to-
^§0 IjftF 
LOS c o l o r e » p i t U d o s , afección tan gene-
ralizada entre las Jóosnss sn el periodo 
ds su formación; / a A i i M a i a , / a c i o » 6 « i 0 , 
precursoras dsl mayor número ds afee-
sionss sr únicas,ss cmüatsn sneamsnts U Un*, fí. S * A ¥ m 
